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i m p r e s i o n e s i [A CONGESTION D a PUERTO Y EL INFORME DE MR. WHITE A LA 
Ayer no hubo periódico matu-
tino por el descanso dominical. 
Lamentable es el hecho, pero 
la causa es justa. 
Gran cosa es el descanso. 
pios, con ser infinito, al sépti-
co día descansó. _ 
Es verdad que en el oenor es-
ñor estaba justificado, porque fué 
después de hacer el mundo, y a 
la humanidad le ha entrado la 
prisa por descansar después de 
deshacerlo. i • • 
U humanidad gime de viejas 
dolencias. Achacosa, desea la sa-
lud perdida; por eso se entrega a 
la cura del reposo. 
No importa; dejarla descansar. 
Quizás de no hacer nada se abu-
rra y vuelva al trabajo, como en 
los buenos tiempos en que no se 
soñaba con la Liga de las Nacio-
nes ni con los diez y seis puntos 
(los catorce de Wilson más Lenín 
y Trotzky.) 
Mientras, bien podrían los le-
gisladores ir tomando sus medi-
das para hacer obligatorio el tra-
bajo, aunque no sea sino una vez 
a la semana. 
lo que es peor, lo creen a veces 
ciertos funcionarios. 
Nosotros leemos periódicos y 
revistas de todas las partes del 
mundo. En ninguna hemos vista 
que se describa al comerciante co-
mo un ladrón desorejado cuyos in-
tereses pugnan con los intereses 
del pueblo, cuando en realidad 
son los mismos. Dígalo si no el 
conflicto de los muelles, que no 
se sabe a quién perjudica más: 
si al pueblo o al comercio. 
El día que los comerciantes se , 
sepan derender (es probable que! Comisión cubano-americana para al i -
el doctor Alzugaray, hombre de! yiai: ^ C0?ge1stióTnr Je los muell<á en 
la bahía de la Habana, no se han 
llevado a cabo, por oponerse a ellas 
el Secretario cubano de Hacienda, 
fvndóndose en que dichas recomenda-
ciones pugnan con las leyes existen-
te. 
Según Mr White, el Presidente de 
la Repúblirn. Cubana, pidió al Secre-
tario de Hacienda que buscase una 
fórmula de transacción entre las re-
comendaciones de la comisión y las 
objeciones presentadas por é l . E l 
Presidente, según Mr . Whit*;, ha 
prometido actuar en este asunto a la 
mayor brevedad posible. 
SECRETARIA DE COMERCIO 
I N F O R M A C I O N G A B L E G R A F I C A 
INFORME DE >IR. W H I T E A L A 
S E C R E T A R I A 1) K( O.UEIU 10 DE 
>V.VSHL\(.Tü\ 
WASHINGTON, Septiembre 21 
La Secre tar ía de Comercio fué in-
formada hoy por el encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos en l i 
Habana, Mr . Francis White, de que 
EL «FOOTVBALL* EM LA AMERICA 
DEL S ü R 
VINA DEL MAR, Chile, Septiembre 
' 20. 
PO-
jiccion, les enseñe el camino) no 
se verán atacados tan sin razón por 
cierta prensa irreflexiva, ni desde-
ñados por algunas autoridades. 
Al patriotismo y al talento del 
general Menocal apelamos para 
que sea él quien dé solución a es-
te problema, de incógnita pavoro-
sa, que por ser suya, habría de 
ser justa, conveniente y rápida. 
£1 mal tiempo 
1 Debido al mal tiempo, reinante, el 
ferrie boat Henrry M . Flager que acos 
tumbra a rendir su viaje todos los 
días por la tarde procedente M Key 
West, tuvo que suspenderlo ayer tar-
de. La asamblea que celebraron 
ayer en la Lonja los comercian-
tes cons t i t uyó algo de mucha 
transcendencia. 
El comercio e s t á cansado de 
quejarse. El comercio, aunque} 
Otra cosa se figuren algunos pe-' . Reuni(io anoche, el Directorio de la 
• j i • 1 Asociación de Comerciantes, al que 
nodlCOS que Viven de lOS anuncios le fué concedido un vot de confianza 
L a p r o t e s t a d e l C o -
m e r c i o I m p o r t a d o r 
ar-
en 
que se debía llevar á cabo la protes-
ta del comercio importador contra la 
pasividad demostrada por las autori-
dades en el asunto de la congestión de 
los muelles, acordó que aquella tenga 
lugar el próximo viernes día 24 y que 
la Asamblea se verifique el mismo día 
a las 2 p. m. en los salones del Cen-
tro de Dependientes. 
DE L A F I R M A D E L 
del comercio, está Compuesto de l 0 V ^ / ^ a m b l e a celebrada por la t 
, , , . .,, , I de en la Lonja, para designar el día 
hombres, única y sencillamente de 
hombres, con todos los defectos, 
pero también con todas las vir-
tudes de los hombres. 
El cansancio es flaqueza huma-
na. La conformidad con las ma-
yores adversidades atributo de 
los santos; y la agresividad condi-
ción de las fieras. 
Los comerciantes ni son santos 
ni son fieras; por eso no se mues-
tran agresivos, porque no son fie-
Tas; por eso no se muestran resig-
nados, porque no son santos; pe-
!ro por eso aparecen abatidos, 
porque son hombres. 
La culpa de los males del co-
mercio la tiene en gran parte el 
tomercio mismo. 
Días tras días ciertos periódi-
cos, creyendo halagar las pasio-
nes populares, pintan a los comer-
Piantes como licenciados de pre-
ndió. Y el pueblo lo cree. Y, 
LA COMPLICABA SITUACION 
LITICA K> TURQUIA 
CONSTANTINOPDA, Septiembre 50. 
La reconstrucción del gabinete tur-
co ha principiado ya por el gran 
_ visir, a consecuencia de la dimisión 
Los "teams" de "foot-ball" repre- í de tres ministros. Se ha expresado 
sentando a Chile y Argentina efec-1 la esperanza de conjurar la crisis 
fuaron hoy un juego cuyo "score"! total, con la reorganización del ga-
fué de 1 por 1. j bínete. 
El juego fué uno de los de las I La causa de las tres dimisiones ha 
series de la justa proyectada para i sido la imposibilidad de hallar los 
la decisión del campeonato de "foot-; medios de cooperar a poner en prá?-
ba l l " en la América del Sur. E l team tica el tratado entre Turquía y las 
uruguayo continúa a la cabeza del j naciones aliadas o una transacción 
torneo. , I con los nacionalistas turcos. 
LAS ELECCIONES I*RESIDE.VÍ JA-
LES EN M ( AKAt.T A 
SAN SALVADOR, Septiembre 20. 
La infantería de marina norteame-
ricana custodia las urnas en Nicara-
gua durante la elecció piesidouc.ial, 
que se está efectuando, segua despa-
cho recibido en esta ciudad. 
CONTRA L A F I E B R E 
EN SAN SALVADOR 
HAN SALVADOR. Septiemb...- 20. 
Todos los casos sospechosos de 
fiebre amarilla deben comunicarse al 
personal sanitario, según la disposi-
ción oficial que se acaba de publicar 
LA CRISIS DE LA INDUSTRIA AZU01RER 
en esta república. Tañ pronto comq 
se reciba la denuncíia la comisión 
de médicos se enviará a investigaj 
el caso y a disponer las medidas ne-
cesarias para impedir el contagio. Es-
pérase que por ese procedimiento s<i 
hará desaparecer la fiebre amarillq 
en la República Salvadoreña. 
LA TRIPULACION DEL VAPOR 
U H h l L L V ! "SAN REMO". ENCALLADO EN LAS 
COSTAS DOMINICANAS, LLEGO 
A JAMAICA 
KINGSTON, Septiembre 20. 
Créese posible que el vapor "Sal 
Remo" que embarrancó el día l o . d i 
este mes frente a Mascoris, isla da 
Santo Domingo, se perderá totalmen. 
te. Los tripulantes de dicho vapof 
han llegado a esta ciudad. 
NADA S E HA DESCUBIERTO AUN 
A C E R C A D E L A CAUSA DE LA 
EXPLOSION 
NEW YORK, Septiembre 21 
Las autoridades Federales y poli-
ciacas confiesan hoy estar tan lejos 
de aclarar el misterio que rodea la 
explosión del jueves como el primer 
día . 
Hoy se es tán investigando las ma-
nimestaciones hechas por Samuel B . 
Wellinbton, Presidente de la VVest 
Ir.dies Trading Company, el cual dijo 
a los periodistas que él recuerda ha-
ber visto a tres individuos sospecho-
sos, frente a uno de los edificios si-
tuados cerca del lugar de la expío-
Pión, unos cuantos minutos antes de 
la detonación que lo dejó sin sentido. 
A Wellington se le pidió que repi-
tiera sus manifeseaciones a Wi l l i am 
J . Flyan, Jefe del Departamento de 
Investigaciones de a Secretaria de 
Justicia, y a Gran Jurado. 
El periodista ruso Brailovskyv que 
fué detenido como sospechoso, ha si-
La Comisión de Ventas, por mediación del Dr. Ramón J . Martínez refuta las 
manifestaciones del Sr. Francisco Seiglie 
Septiembre 20 de 1920. 
Sr, José L Rivero, 
Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy Sr. mío ; 
Contestando alusiones hechas en el 
DIARIO DE LA MARINA, el señor 
Francisco Seiglie sostiene que no exis 
te crisis alguna en la industria azu-
carera; y como los que sostenemos el 
criterio contrario nos damos cuenta 
de la extraordinaria importancia de 
la opinión del DIARIO, permítame us-
doble precio en que acababan de ad-
quirirlas? 
Yo no puedo suponer que el señor 
Seiglie desconozca el problema y al 
leer el párrafo transcripto tengo, por 
tanto, que suponer que su error es vo-
luntario . 
Los colonos, señor Rivero, no ven-
dieron a seis n i a seis y medio centa-
vos. 
Por aquel entonces agitábase en los 
Estados Caídos la idea de que el Go-
bierno Americano cont ra ta r ía la zafra 
de Cuba una vez m á s ; en las círculos 
PERO LOS JAPONESES SABEN P E -
GAR, 
HONOLULU, Septiembre 2 1 . 
El elemento civi l de Kharovsk, re-
glón de Siberia, está huyendo hacia 
Vladivostok y a la boca del río Amur, 
debido a los rumores de que'los rúa, 
ximalistas de Siberia proyectan una| 
campaña decisiva este invierno contra 
afirmar que no se tuvo la previsión de iag tropas japonesas en Siberia se-. 
gún cablegrama recibido aquí hoy de 
ted que aduzca algunas razones en azucareros de New York, tras conti 
contra de la opinión del doctor Seiglie, 
cumpliendo acnerdo de la Comisión de 
Ventas. 
oda la argumentación del señor 
Seiglie gira alrededor de esta pre-
gunea que él mismo formula. ¿Cómo 
podríamos llevar al convencimiento 
de nadie que el precio actual ees r u i -
noso cuando hace pocos meses nos 
áfetisfacía el muy interior de seis a 
seis 'y media centavos por estimarlo 
a 
nuadas visitas a Washington, so daba 
como segura esa contra tac ión; se sa-
bía que el Gobierno de Cuba había 
ofrecido sus buenos oficios y esa ofer-
ta esetuvo abierta hasta el 23 de Sep-
tiembre de 1919; se recordaba la l u -
cha tenaz sostenida con Mr. Hoover 
vender, « n busca de un precio espe-
culativo. 
Todo esto evidencia que si los co-
lonos pudieron enagenar sus propie-
dades por el doble precio en que aca-
baban de adquirirlas, no fué cierta-
mente porque vendieran azúcar a seis 
y medio centavos, sino porque la subi-
da sin tasa del mercado alucinó a los 
compradores de esas colonias. 
No es esto solo; si el precio del azú-
car se hubiera mantenido con ligeras 
fluctuaciones al alza, alrededor del 
tipo de seis y medio centavos, es más 
que probable que no hubiera sobreve-
nido la crisis. 
Me expl icaré; el precio de un ar-
tículo no es nunca, por si solo, alto 
ni bajo, lo es, con relación al costo 
de producción. 
Si no se hubiera hecho subir el pre 
Tokio por el periódico japones 
J i j i . " 
'Nippu 
L A OCUPACION AMERICANA DE 
HAITI . 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
"Los Estados Unidos esperan ter-
minar la ocupación de Hai t í tan pron-
to logren los benévolos propósitos que 
hicieron intervenir a este Gobierno en 
los asuntos haitianos," dice el Se-
cretario Colby en una nota publicada 
hoy defendiendo la política del Go-
bierno del ataque reciente por el ce-
nador Harding, candidato presidencial 
republicano. El Secretario agrega que 
la obra que se está llevando a cabo 
en Hai t í se hace de acuerdo con el 
Gobierno de aquel país y que. ya llega 
a su término." 
El Secretario dice que como resul-
tado de la ocupación americana, los para alcanzar el precio del año ante- ¡ cio del azúcar eil la forma expuesta, 
rior, defendido por fracciones de cen-» | ej cogto de producción se hubiera man ! ingresos haitianos han "mejorado no-
tavos alguien pensó, entonces, que se-. tenido proporcional. Pero esa subida i tablemente," y que la construcción de 
ría prudente hacer ventas a f f ^ . ' l bjíso pensar a todo el mundo que una carreteras y otras mejoras han pro-
gresado visiblemente recibiendo este 
' Gobierno frecuentemente expresiones 
suficientemente remunerador,  tal medio centavos para que cuando lle-j iiUvia de oro descendía sobre la Isla-
do puesto en libertad, por no existir I extremo que permitió a uchos colonos; gara el momento puntualizar los tér- , ej jornaiero Subfa el salario desde tres 
pruebas contra é . ' e l enagenar-sus propiedades por el minos del contrato existiera ya esa j pesog seis pesos- el corte alza 
base forzada; las negociaciones dei y t lro de )& cañana j 'aba a gie¿e 
venta se hicieron entonces con ex T R A J A D O 
C C L X X X 
A S U R A T I F I C A C I O N 
ei B o i s H M Q mmm en fruncía 
J O Y A S Y D I N E R O A M O N T O N E S O F R E C I D O S E N P A R I S I N U T I L M E N T E 
P O R L O S B O L S H E V I K I P A R A O B T E N E R E L T R I U N F O . 
Dos intentonas, igualmente desas-
trosas para ellos, han puesto en prác -
tica Lenine y sus adeptos en Mayo y 
Agosto últ imo para obtener la destruc-
ción del Gobierno y lo que es más del 
Régimen político y social de Francia 
y sustituirlos por el del Soviet. 
Veamos hasta dónde llega la obce-
cación de Lenine cuando se olvida que 
no puede tratar al pueblo francés y 
a los trabajadores franceses que ab-
GACETA INTERNACIONAL 
L O S G O B I E R N O S Y E L A N A R Q U I S M O h«Ia exPertos y los técnicos nos 
v*0- dicho su última palabra sobre 
íft • 0Sl6n ocurrida en New York. 
[O fué un carro cargado de dina. 
J11». ni fué el estallido de un motor, 
h W P,0110116 de un Cadillac, n i sl-
j^iera la explosión de un sombrero 
»ornC,0pa" Se trata' probablemente, 
tuSÍV0daVÍa no lo afirman con se-
lal n ̂  de alsuna máquina infer-
•Vn-'iV11 l e s i ó n de una bomba, 
l"cuidado si le han dado vueltas 
nU8i6nP»ertOS Para llegar a esta con-
M a f ^ v 0 7 6 6 1 1 los expertos que el 
m S , A hierro encontrado en el es- I 
S S S L Í f " n nmchacho de 19 años, 
leridl níe entró Por Ia enorme 
la v nqUe el 11160 tenía 611 ía espal-
a n o por otro lado. 
títo? Pvr d6nde iba a entrar; 
leí iunch7 r ía COInido a la hora 
•0?envfayo,0tra? Perogrulladas que 
^oso R,f;xCab,e nos recuerda aquel 
«¡tablen* de ^formac ión que se 
i'emanosV? ^ ^ r e s cuando los 
los. es h " í a n . . . detrás de los alia-
a^m0osbau^0: l? ciert0 es que ^ 
saben^. ! se trata de una bomba 
a a K u l ™ anarquista 
» de in rMCí0ns.lderé Que la Justicfa 
^ íne ln« . J ™ 1 8 ^ Que se conoce 
,eí0r r e w Lo(USos constituyen el 
1 sinvereíio«0 que ^euen los picaros 
1 ^ a n ^ Pero cuando se tra-
Hplica i» Q.UlJstas- entonces se quin-
í e los n r n n i ^ " ^ ' al extremo de 
6lnpllces , gobiernos se hacen 
"^o qn» ,los culpables por el 
L^ner rpmS11^" los encargados 
^e8 ¿ esS í eflcaz a las atrocl-
' í n ^ ^ ^ á o r 1 ' ^ 3 perfectamen-
r. ,3 también, q e se trata de 
y no de un 
1 atentad 
^ abSoi °tnanar(lu,sta no res 
la o ^ l ^ e n t » nada 
as que 
en favor 
8 se defiende. Las 
ce. 
las 
•«•Ido «^*~urB8 que necesi-
lemiantcs ¿I1 y rara ' un r i r 
r ^ G a n de emCesidades. chiquillos 
r ^ triste " f i e r o s Para a l l . 
"nación de su fami-
£ ^ e r a w l / " ^ ^ 0 ^ produc 
? * h"See 16 ^mentos de 1 
«1 s u p I h - ^ Pobres que 
lia, y muchachas que a costa de su 
salud viven muriendo en las lóbre-
gas claridades de los bancos para 
procurarse recursos que las libre de 
la prosti tución. 
¿Qué consigue el anarquismo con 
cada bomba estallada y con cada do-
cena de víctimas, hecha precisa-
mente entre las clases necesitadas y 
trabajadoras? ¿No es una cobardía 
inconcebible el fabricar una bomba 
que se ha de colocar a mansalva en 
determinado lugar? ¿No es un estado 
de depravación inexplicable el del 
hombre que enciende la mecha de 
semejante máquina, sin conocer a la 
víct ima que a los pocos momentos 
verá con las en t r añas palpitantes y 
ensangrentadas? 
Por otra parte, ¿no es una cobar-
día manifiesta la falta de energía 
de los gobiernos cuyos componen-
tes, con muy raras excepciones, ca-
recen del valor necesario para rea-
lizar un acto ejemplar que sirva de 
dique a tanta osadía? 
Para esos asesinos debieran exis-
t i r castigos semejantes al delito que 
cometen. No debiera t ra tá rse les co-
mo a hombres, sino como si fueran 
a l imañas ; y una vez en p o í e r de 
las autoridades el autor de esas 
grandes hazañas, en lugar de abrir 
expedientes y levantar procesos que 
para nada sirven, entregarlo on rua-
nos de los familiares de las víctimas 
y decirles, "ahí tenéis al que os de-
jó huérfanos, ahí tenéis al que os 
robó vuestros pobrecitos hijos, ah í 
tenéis al que privó de la vida a 
vuestras madres y esposas.'' 
Pero esto habría que hacerlo pron-
to, para que la resignación no fuese 
un salvo conducto posible para 
?quel energúmeno. 
Lo demás es perder e Itiempo y ga-
nas de emborronar pliegos en Inúti-
les procesos. No hay justicia como 
la catalana; el día que ri ja en e l 
mundo entero, viviremos en paz y 
tranquilidad. Entre tanto, seguirán 
los atentados y seguirán escribanos 
y procuradores llenando pliegos y 
más pliegos en procedimientos que 
solo a la polilla aprovecharán. 
flh T)FL K. 
sorbieron profundamente los efluvios 
de la victoria de la Gran Guerra con-
tra la t i ranía , y que tienen en su san-
gre el atavismo de la proclamación 
de los Derechos del hombre, como a 
que se trataba de una huelga; pero 
cuando se convencieron los llamados 
unionistas de esa Federación de que 
se trataba de una tenebrosa conspi-
ración política, en que el asesinato 
Y debían haber temido esta solución 
los comunistas con vistas al bolshe-
los desgraciados siervos de la gleba iba a predominar, se volvieron a sus 
de Rusia, analfabetos y formando, ca-
si casi, parte del propio te r ruño que 
con medios primitivos labran. 
He aquí el mensaje que traen de Le-
nine desde Moscow en el mes actual, ¡ vismo ruso, porque en Francia es muy 
los Delegados franeses Cachin y Fro-1 ^ x a la unión de lois trabajadores 
ssard al Segundo Congreso de la Ter-1 desde que los Bolsheviki ya traucos 
cera Internacional, celebrado en! o ya disimulados habían escalado los 
agosto úl t imo en Petrogrado. | Consejos directivos de la Federación. 
Dice Lenin a los obreros franceses: I Entre los documentos de que se 
"Hablá i s y más habláis de sumaros j apoderaron las autoridades en esos 
a la Tercera Internacional. ¿Sabéis 
lo que eso significa? Significa la Re-
volución roja, con fuego y sangre. Sig-
nifica martir io y persecución. Signifi-
ca que debéis formar un Partido Co-
munista como el de Rusia, que debe 
obedecer completamente al Soviet de 
Moscow y aceptar mis Decretos como 
infalibles. Significa obediencia y sa-
crificio. Significa que los días de las 
indecisiones han pasado y los que va-
cilen deben ser expulsados. El que no 
está con nosotros, está contra nos-
otros. Así y sólo así, puede realizar-1 
se nuestro propósito de Revolución 
mundial." 
Después de leer euías frases breves 
llenas de soberbia sin límite y de 
profanación alguna que recuerda una 
del Salvador del mundo, se pregunta-
rán todos; ¿pero se puede hablar así. 
exigiendo esa obediencia ciega, por 
días de Mayo, se encontraron los que 
especificaban la manera de derrocar 
los Gobiernos, que era la primera fa-
se de la Revolución. 
Había tres organizaciones: la Ter-
cera Internacional de Moscou, el Par-
tido Comunista Francés , que es un 
desprendimiento de esa Tercera In -
ternacional y la nueva Federación 
Comunista que se compone de los 
partidarios del l Soviet que son los 
que diri j ían el complot. 
Entre los detenidos de este último 
grupo se hallaban Chauvellou, profe-
sor del Liceo Voltaire de Par í s y un 
ruso, Boris Souvarine, socialista de-
clarado y redactor de Iperiódico "Le 
Journal du Peuple". Entre los pa-
peles que se encontraron en el re-
gistro que se hizo en la habitación 
de este últ imo, se hallaban libre-
un hombre sin mérito alguno, desme-1 tas de Bancos de Copenhague, que 
drado de cuerpo y de estrecha inte- ¡ probaban que disponía de grandes 
ligencia mongólica, que acaba de ser 
vencido, derrotado y humillado por 
Polonia, y que quiere imponer a un 
sumas de dinero, lo mismo que otro 
ruso amigo suyo, ruso de origen, que 
se llama Carlos Rappoport y otros 
^ v ^ " ^ ^ j ~ ~ »»» | f V ^ i . l . i v . v/kJ 
ganismos las conquistas más excelsas ] presentó como 
de la civilización? ci5n a Cortes 
pueblo esencialmente intelectual v que j jefes comunistas de Par ís . El Rappo-
condensa en sus leyes y en sus or- ¡ port, que es ciudadano francés se 
candidato a la Diputa-
en Noviembre último, 
Y esos despóticos mandatos, los re-1 cuando Francia se levantó valiente-
nueva ahora, en los primeros días de. mente contra lodos esos comunistas, 
Septiembre, después del terrible fra- (cerrándoles el paso del Congreso, co-
caso que sufrió el Bolshevismo en. mo ya antes se lo había cerrado cuan, 
Francia, el día lo . de Mayo, en la mal do quisieron escalar los escaños de 
llamada fiesta del Trabajo, porque en 
realidad es aniversario de asesinatos 
por los anarquistas de Chicago. 
Todos recuerdan los alardes de fuer-
Ios Consejos Generales. 
No se desconoció el Rappoport ante 
las acusaciones que se le hacían, al 
detenerlo, de estar conspirando para 
za que tuvo que hacer el Gobierno ¡ destru¡r al Gob}erno por ,a fuerza s i . 
francés en Par ís y en las grandes i 
ciudades de Francia para conservar el 
orden en ese día de este año; pero no 
se sabían todavía en esa fecha todos 
los detalles de la conspiración comu-
nista que en realidad se vinieron a co-
nocer el día 17 de Mayo. Veinte y cin-1 
no que primero acusó de traición a 
la causa comunista, a León Joubaux, 
Secretario de la Federación General 
del Trabajo, y después, airadamente 
dijo: "¿Por qué no hemos de usar 
el oro de los bolsheviki en Francia 
co radicales fueron detenidos en Pa- y en Inglaterra, cuando estas dos na-
ris ese día por estar comprometidos i Q^ones emplean el suyo en Rusia. 
en una conspiración para derrocar el 
Gobierno de las siguientes ciudades: 
Par í s , Burdeos, Marsella, Brest, Or-
leans, Tours y Estrasburgo y susti-
tuir lo con grupos de «oldados y obre-
ros constituidos en Soviet, y ostentan-
do el carác te r de Comisarios. 
La primera parte del complot lo 
realizaron, porque acudieron a su 
llamamiento numerosos obreros de la 
Federación del Trabajo, creyendo 
para combatir el régimen de Lenine? 
Y entonces se supo también que 
se habían introducido de contrabando 
en Francia, por los puertos de Diep-
Pe y Boulogne, gran cantidad de br i -
llantes, zafiros y rubíes, que se ven-
dieron en Par í s por medio de un ne 
gociante de la calle Lafayette. s i 
bien Rappoport negó que hubiese te-
(Pasa a la página 7. columna 3) 
traordinaria fest inación. Recuerdo 
que fui consultado sobre el valor que 
esas ventas podían tener en el caso 
de que al contratarse la totalidad de 
la zafra sefijara un precio mayor o 
menor. 
E l Presidente Wilson optó por de-
jar franco el camino a la libertad con-
tractual, cuando ya se había vendido, 
alrededor de seis y medio centavos, 
muy cerca de dos millones de tonela-
das. 
Se inicia la zafra y n obstante estar 
vendida el azúcar de los primeros me-
ses de ella a ese precio bajo, principia 
ol mercado su carrera loca hacia las 
alturas. 
Los colonos, precisamente los coló, 
nos a que se refiere el señor Seiglie. 
se negaron a aceptar el precio de las 
ventas hechas con anterioridad a la 
zafra; el país entero se agita, se in i 
cían huelgas de colonos en algunas io-
calidades, y el Gobierno por su De-
creto número 112 de Enero de 1920 
dispone que la caña molida en el mes 
de diciembre se pague al, precio de 
diez y medio cetavos. 
Si alguien piensa que estos hechos 
no constotuyen una crisis, que se le 
pregunte al señor Suero Balbin y a 
tantos otros que a duras penas pudie-
ron capear el temporal, de cuyas con-
secuencias aún no se han repuesto. 
Recuerde aquella campaña beneíjpio-
sa de la Asociación de Hacendados y 
Colonos para conseguir, como consi-
guió, de la mayoría de los colonos que 
no lijuidaran totalmente las cañas 
aplazando una parte para tiempos me-
jores. 
Pero hay m á s : el alza en el merca-
do no cesa; llega a 10,73 en Enero a 
10.17 en Febrero, a 10.62 en Marzo, a 
14.41 en Abr i l , a 20,26 en Mayo coti-
zación oficial de la abana. Los hacen-
dados cubanos cumplen religiosamen-
te el compromiso de entregar en esos 
meses el azúcar vendido a seis y me-
dio centavos; y aunüque siempre creí 
que era muy discutible la exigibilidad 
de esa obligación en el terreno del de-
recho, pudo más en ellos el prestigio 
que la Ley. 
Por otra parte la huelga de Bahía, 
la de los ferrocarriles, y el pésimo o 
casi nulo servicio de éstos, dificulta-
ba el arribo de azúcar a los puertos. 
En consecuencia: el prurito de cum 
pllr lo pactado y la dificultad en los 
transportes, hicieron que los hacen, 
dados apenas disfrutaran de los altos 
precios de esos meses. 
Estos hechos, que nadie puede ne-
gar, fueron olvidados por el señor Sel 
glie, y únicamente así, por ese olvido. 
sos desde tres pesos; los implementos 
de la agricultura, los productos quí-
micos, los víveres, la ropa, el calzado, 
las frasas, el aceite, el carbón, todo 
cuanto el hacendado necesita para su 
industria tuvo que pagarlo a precio 
exagerado porque todo el que algo le 
vendía pensaba que debía participar 
de las supuestas enormes ganancias. 
¿Quién puede lógicamente, en estas 
el hecho de queel precio inicial fué 
el hecho de que se estimó, en un 
tiempo pasado, remunerador el precio 
de seis y medio centavos? Es exacta-
mente lo mismo que si el señor Seiglie 
porque hubiera hecho un préstamo al 
seis por ciento de interés que lo esti-1 quince oradores de paíse extranjeros. 
d gratitud de todas partes de Haití , 
por el trabajo realizado." 
"La actitud americana en Haití ha 
sido moderada, continuó diciendo el 
Secretario, dictada solamente por el 
deseo de cumplir con la obligación sin 
cometer excesos de ninguna clase. SI 
se hubiese hecho otra cosa, este país 
hubiese dejado de cumplir con su de-
ber y es tar ía expuesto a merecidas 
censuras." 
E L ALCOHOL INDUCE A L CRIMEN 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
Delegados de todas partes del mun-
do asistieron hoy a la primera sesión 
del Congreso Internacional contra el 
alcoholismo. 
En el programa de hoy aparecen 
maba suficientemente remunerador, 
estuviera después obligado a pensar lo 
mismo en cualquiera otra circunstan-
cia del mercado monetario. 
Surge, después de todo lo expues-
to, la baja del mercado, tan especiali-
sima como la subida inicial, y los te. 
nedores de azúcar se ven precisados 
mal de su grado, a no disponer del 
producto. 
Estfe estancamiento de nuestra pr in-
(Pasa a la página 5, columna 4) 
además de gran número de oradores 
locales. 
E n la primera sesión del Congreáo 
se t r a tó del efecto del alcohol sobre 
el cerebro, y de influjo en el crimen. 
CADA T E Z MAS D E B I L 
LONiiRES. Septiembre 21 . 
Según^ boletín expedido por la L i -
ga de la propia determinación i r lan-
desa el Alcalde Terence Mac Swiney, 
Continúa en la pábina CUATRO) 
ESOE UEVA YORK 
B U S C A N D O L A G L O R I A 
Esta artista es una mujer elegante. 
•Canto cuplés picarescos. Sus admira-
dores le regalan objetos de valor. 
Aunque el público la mima, ella no 
se cree feliz. La vida es la losa de 
los sueños—que dir ía Benavente. 
Para miss Becker todo pasa sin de-
j a r a n el tiempo un fulgor eterno. 
Los americanos aceptan las cosas 
como vienen, y jamás muestran inte-
con nuestra dimos la inmortalidad 
propia existencia. 
Miss Becker quiere ser inmortal. 
¿ C ó m o ? . . . La artista americana en-
tró en una iglesia yatólica y se sintió 
poseída de un fervor místico. Ese 
mismo día escuchó un sermón. " E l 
alma debe aspirar a Dios y fundirse 
en su esencia". Entonces paró mien-
, tes en la "grandeza" del mundo, y 
res en las borrascas que se desatan: vi0 que todo era pequeño, demasiado 
miss 1 pequeño, y que los aplausos con que 
voluntario o involuntario, se puede 
P a r t i d a d e u n c o n s a l 
pecho-adentro. Acaba de decir 
Becker que en el próximo invierno 
ent rará en un convento. Tras la glo-
i r í a van las gentes de todos los pue-
blos y razas, y, sin embargo, la glo-
r ia es un engaño. Sobre el albor de 
lás cuartillas queda' el ropaje con 
que envolveremos las Ideas. < 
Haciendo grandes esfuerzos pode-
mos dar al verbo áureos destellos, y 
cuando las palabras producen una ar-
monía inefable, entonces nosotros, 
siervos de la belleza, contemplamos 
la obra con orgullo y somos los pr i -
! meros en adbrarla. porque la pur í -
sima oblación que ofrendamos al par-
to de la mente no deben presenciarla 
idólatras , y así es necesario que en 
En el vapor "HerediaT que sale 
hoy para Nueva Orleans y continua-
r á después viaje a Europa, embarca 
nuestro querido y culto amigo, anti-
guo compañero en la prensa, señor 
Próspero Pichardo y Arredondo, 
acogían sus cantos las muchedum-
bres no podrían matar sus demás do-
lores. Será monja. ¡Quién sabe si imi -
t a rá a Teresa de Jesús y si en los 
altares se le rese rvará un trono! De 
todos modos, ahora es cuando está 
en camino de conseguir la inmortali-
dad. 
Creemos—¡oh, sarcasmo!—que con 
la muerte todo se acaba. Sólo nos 
preocupan los problemas de la vida, 
cuando la vida no hace más que mar-
car unos minutos del tiempo. Yo es-
toy muy lejos de ser un místico. 
Pienso más en mf mismo que en las 
cosas de ultratumba, y, ciego o fa-
cónsul general de Cuba en Yokoama! los pocos años que puedan recordar 
(Japón.) 
Como se recordará ha venido de 
tan lejano país acompañando el ca-
dáver de un hiji to. y ya cumplida tan 
triste misión vuelve a ocupar su 
puesto, llevando en su compañía a su 
bella y distinguida esposa e hijos. 
El señor Pichardo y Arredondo, ha 
tenido la amabilidad de venir a des-
pedirse de nosotros, que sentimos por 
él un verdadero afecto. 
Lleven un viaje dichoso. 
el templo pongamos el iconostasio ¡ tuo» voy« como muchos otros, en pos 
1 de la gloria que nos deslumhra con 
rosicleres de aurora. Peregrino s i t i -
bundo reparo en las zarzas del 
camino, y espero que en mitad de 
la jornada, alguna hada de pelo enta-
llado y con finísima cofia ajustada a 
la cabeza me ofrecerá en ánfora, 
agua para mitigar la sed. Estas co-
sas tan detestables del mundo ejer-
cen gran influencia sobrg mí. No de-
jo de reconocer que vivo en un com-
pleto engaño, y que a la postre el en-
gaño me perderá. Felices son los que 
juzgan la vida como un paso a la 
eternidad. 
para que nos oculte durante el so 
iemne momento de la consagración. 
Las multitudes nos levantarán más 
tarde un pedestal de alabastro, y lo 
que llamamos gloria nos envolverá 
como un rayo d? 'algente y divina 
luz. Pero la inmortalidad consiste en 
nos algunos cientos de individuos 
que leyeron el Quijote o el libro de 
Fernando de Rojas "Calixto y Meli-
lea". La inmortalidad es una vaga 
idea que tienen de ella todos los que 
la persiguen. Llena de resplandores 
las edades muertas, o va de nosotros 
a otros seres que todavía no nacie-
ron. Dentro de lo humano nadie es in-
mortal, porque la inmortalidad no ha 
de mirar al futuro ni detenerse tam-
poco en el pasado. Nosotros confun-
La miss ya no c a n t a r á más cuplés. 
Es un alma que olvida la necia glo-
ria del mundo para buscar la gloria 
de Dios, 
Jesíis Prado Rodrfyncz. 
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Información de nuestro DIARIO 
un vigilante de la Sec-
Se aiaruiuu ios conservadores, gn 
tan y acunen a Palacio—los de pue- j del viernes 
blos donde los alcaldes son libera- ció de Tráfico intentó detener a un 
les, entiéndase—pidiendo superviso- automóvil para dejar incurso en mul-
res milittres para la policía. Esta— i ta al chofer porque faltó a las orde-
nanzas. Viajaba en la máquina el re-
presentante y periodista Fernando 
Quiñones. E n lugar de acatar las le-
yes como representante y aprobar en 
el vigilante el cumplimiento de su 
deber, como periodista, el señor Qui-
ñones ordenó a su sirviente seguir la 
marcha y trató mal de palabra al vigi-
lante. 
Esto dice el acusador al oficial de 
guardia, que nada podrá hacer frente 
a la inmunidad parlamentaria, esa 
buena señora tan amiga de Guillen 
Baldor y otros legistas gubernamen-
tales. 
Opinión mía: que debe haber exa-
geración en el car^o, en cuyo caso 
veo malparado al vigilante para des-
pués del primero de Noviembre. Y 
opino así poi las condiciones perso-
nales de Fernando Quiñones y porque 
es candidato a Gobernador por la L i -
ga; y él sabe que un gobernador no 
puede ser injusto con los policías que 
cumplen con su deber, como no fué 
sino injusto Asbert no deteniendo 7 
acusado al matador de Armando Rí-
va, modelo de jefes de policía. 
¿Qué confianza podrían tener en sus 
empleos los subalternos de un gober. 
naúor que ofendiera al guardia por 
recto y honrado? 
* * * 
Pregúntame un lector por qué di-
go 'Emulsión' en vez de 'Liga'; por 
qué califico de emulsionados a los li-
gueros; y dígole que por los antece-
dentes, programas y títulos de las dos 
fuerzas antí-mlguelistas. 
En todos los países del mundo li-
beral y conservador son términos an-
titéticos; no pueden entenderse los 
hombres con vistas a la dictadura, los 
ex-moderados, con hombres con vis-
tas a la extrema libertad, los de Za. 
yas. E l voto plural, el robustecimien-
to del poder central, el prestigio del 
principio de autoridad, el orden sobre 
todo y la paz sobre todo, ideales con-
servadores, no encajan en las ideas 
y procedimientos del zayismo. los 
nozcfln los graves motivos invocados | más de cuyos hombres fueron a 1* 
por mi amigo querido el señor Santo ¡ revuelta de Agosto, y no pocos a la d i 
Tomás. Febrero, y en defensa de cuyo dere-
Por mí parte tan los desconozco, I cho a! la presidencia se hizo la sedi-
que quedé haciendo cruces al leer en I ción militar. 
"La Lucha" del viernes que la poli- 1 Se hace una coalición entde elemen-
dícen—coacciona a los emulsionados; 
recoje cédulas electorales abusando 
de la credulidad de los'campesinon 
para restar votos a la Liga. Y el Go-
bierno, naturalmente, los complace. 
Puede ser que sí el gobierno fuera li-
beral, *-8upervi3aría" en los pueblob 
donde el alcalde le fuera contrario. 
Por su parte la prensa liberal—'El 
Triunfo" en primera fila —protesta 
de que policías conservadores, y mili-
tares que no pueden inclinarse ni a la 
chambelona ni a la conga, amenazan, 
coaccionan, compran y cuando no pue-
den comprar arrebatan cédulas elec-
torales a los campesinos y obreros 
liberales. Y en las columnas de esa 
prensa se excita a los correligianarios 
para que no se vendan ni se dejen 
engañar. 
Uno y otro proclaman o la incons-
ciencia, o la cobardía, o la venalidad 
de sus amigos. Uno y otro, acusando 
a los mercaderes y a los amenazado-
res, confiesan que la gran masa del 
sufragio es una manada a quien hay 
que estar defendiendo, guiando y has-
ta enchiquerando para que no se des' 
bande el "trozo". 
¡Oh el buen pueblo cubano.. ¡Oh 
la recta conciencia del pueblo... ¡Oh 
la adnesión y las grandes virtudes ^í-
vicas del soberano...! 
Pesimistas aalditos, e insultadores 
gratuitos, nosotros los que dudamos 
de esas virtudes y negamos esa con-
ciencia patriota. 
Y a propósito: nombrado—por se-
cunda o tercera vez ya—Supervisor 
para Guauajay el teniente Lino Se-
rrano, que es un militar caballeroso, 
leo en "Heraldo de CubaV una censu-
ra contra el nombramiento, no por in-
ecesario, sino porque, dice --—'"no se 
ha olvidado la actuación de Serrano 
como tal Supervisor. "Y en efecto, 
porque no se ba olvidado que proce-
dió correctamente, sin pasiones ni 
atropellos, a.s que el nombramianto no 
ha desagradado a los personas hon-
radas de Guanajay, siquiera deseo 
Septiembre 21 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
7JTENEMOS también 
^ estuches muy ricos, 
en varios tamaños, 
muy propios para 
hacer regalos. 
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EN LA BOLSA D E L TRABAJO 
cía liberal de mi pueblo amenaza de 
muerte y "compontea" a los electores 
de la Liga. 
Lo de las amenazas pudiera ser por 
lo que antes digo: convencidos de la 
cobardía y de la incivilidad de mu-
chos convencinos, tal vez algunos po-
l i c í a s— s in mandarlos Martin Mora, 
Pqr 3upue¿fo—amedrentarían a algún 
zayista; pero lo del componte, eso me 
permito negarlo. Venga el nombre 
del apaleado, y vengan los nombres 
de los cómplices por omisión, de los 
que habiendo presenciado el compon-
te, oído los lamentos de la víctima o 
sabido del caso, no produjeron la de-
nuncia ante el muy recto Juez de 
Instrucción de mi pueblo. 
Comprendo la lucha política, sin 
escrúpulos y ciega; pero entiendo que 
no debe llegarse al extremo de men-
t i r ofendiendo por carambola a toda 
una población medio-culta aseguran-
do que deja apalear a los ciudada-
nos, y tiene la indignidad de no des-
I-Teciar a los componteadores. 
¿Por qué no Invocaría como mo-
tos afines, entre grupos divididos por 
detalles, no por la esencia de las | 
ideas; van a una lucha electoral uní-
aos liberales, progresistas, Izquierdis-
tas, demócratas, pero no republica-
nos y monárquicos, ateos y creyentes, 
radicales y reacionarios. Para unir 
a los que durante veinte años han 
sido decididamente contrarios se ne-
cesita, como para unir el agua y*el 
aceite, un tercer agente que los fun-
da: la goma arábiga, la tragacanta, 
el temor a que vuelva José Miguel, 
en este caso. Por eso no me parece i 
bastante exacto eso de Liga, que es 
cutre elementos más o menos simpá-
ticos, sino entre las dos tendencias 
políticas eternamente encontradas. 
Dolz, por ejemplo, consejero y devo. 
to de Estrada Palma ¿en qué punto de 
doctrina! ha podido coincidir con Gual-
berto Gómez? ¿Y Zayas con Montero? 
¿Y Cortina con Charles Hernández? 
Y no digo nada de Freyre Andrade 
con Gómez y de Núñez con Recio y 
de Frias con Figueroa; porque al me-
nos allí no se habla de ligas sino de 
UNA EXPOSICION A L G E N E R A L 
MENOCAL 
L a Federación de Bahía, secunda-
da por otras sociedades obreras, ra-
dicadas en esta ciudad y en el inte-
rior del país presentarán al Honora-
ble Presidente de la República uaa 
exposición interesando la libertad de 
loa obreros presos, y que a los obre-
ros extranjeros se les someta a la ac-
ción de los tribunales, evitando las 
expulsiones, que a veceu se fundamen 
tan en expedientes aportados, entre 
los cuales pueden deslizarse acusa-
ciones difíciles de comprobar, en las 
que pueden mediar informaciones In-
teresadas, faltas de pruebas voraces. 
E L GREMIO D E ZAPATEROS 
En Animas, 92, celebró anoche jun-
ta general el sindicato de Zapateros. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos, y se discutieron los in-
formes presentados por la Directiva. 
LOS OFICINISTAS 
Para discutir el reglamento v to-
mar algunos acuerdos sobre la orga-
tivo para la supervisión del teniente ingresos en las filas personalistas, 
. Serrano la impunidad, el ningún re- . idólatras del caldo en Caicaje, de ele-
, cato, el al trde, con que se ha estado I mentos que tuvieron buena* parte en 
• Jugando al prohibido, concurriendo. I su calda. Esas uniones no pueden ha-
| entonces de veras emulsionados, con- cerse mediante productos resinosos, 
eervadores, zayistas y miguelistas a \ habrá que hacerlas a fuego, con el 
ver de 'dejar una pareja' o 'cobrar 1 soldador y el estaño del hojalatero. 
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una corona'? ARAMBURU. 
o c 
Hace desaparecer las canas, porquo 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
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I nlzación del personal de las oficinas 
privadas le esta ciudad, so reunieron 
anoche en la Bolsa gran número de 
empleados del Comercio y la Banca. 
Fué aprobado el estado de cuentas 
presentado, y se acordó fomentar la 
propaganda para que ingresen en la 
Sociedad cuantos aspiren a ver sus 
Intereses Representados en dicha aso-
ciación. 
L O S C A L D E R E R O S 
L a comisión de traba)o continúa 
colocando en su oficio a los obreros 
mejicanos traídos a Cuba, papa co-
locarlos en los talleres del ferroca-
rril. 
Y a se han colocado por su oficio 
17, y el resto Irá a/ trabajar a los 
Ingenios del interior. 
L a Comisión del gremio de calde-
reros tiene a su cargo la manuten-
ción de los mismos, mientras no se 
coloquen, y gestionar que vayan a 
trabajar donde sea atendidos y estén 
a cubierto de toda necesidad. 
LOS CIGARREROS 
Han festejado al Presidente del 
gremio, por la solución del conflicto 
planteado el mes próximo pasado. 
E l acto tuvo efecto el domingo, pa-
sando el día de fiesta en la morada 
de uno de oís asociados. 
L O J TABAQUEROS 
Continúan las rebajas en los talle-
res, motivadas aunque otra cosa píen 
san muchos torcedores, por la mala 
situación de los cambios. 
E n todos los países se ha venido 
gestionando el pago en moneda amo-
rícana, para evitar fraudes perj'ui- j 
dos a la industria. L a situación de i 
los mercados es hoy difícil; am»? 1a| 
subida del dollar, las suspensiones o 
concelaclón de órdenes, se suceden 
de todas partes; a lo expuesto se agre-
ga el aumento de los derechos en 
Londres y en los países de Sud Amé-
rica. Se prescinde de las altas y bajas 
comerciales, por los que sólo ven el 
fantasma de la confabulación en con-
tra de las instituciones obreras. 
L A COOPERATIVA D E OBREROS 
CONSTRUCTORA D E CASAS 
L a junta anunciada que había de 
celebrarse en los salones de la Unión 
Fraternal, por la Asociación Coopera-
tiva do Obreros Constructora de Ca-
sas, fué suspendida a pesar de ser de 
segunda convocatoria, los concurren-
tes a la misma, estimaron que eran de 
gran transcendencia los asuntos a 
tratar y acordaron suspenderla, para 
celebrarla en tercera convocatoria, el 
dr.mingo tres de Octubre, a la una de 
la tarde. júbilo y satisfacción del público ere-
L a labor realizada por la directiva | yente, al cantar las glorias de la vlr-
de esa Cooperativa ("e Obreros, es gen Madre de la Caridad de los Cuba, 
digna de encomio en esta junta se | nos. 
representarán los planos, proyectos y j L a misa fué del Maestro Pínllla. di-
presupuestos, para la construcción de rector del Conservatorio de Madrid, 
las casas de los asociados. 1 interpretad por dos padres Trlnita-
A L D Y U S 
d e l o s C i e l o s . I 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p ie l 
f emenina , la sua-
v i z a n c o m o l a 
•seda, l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, R u é de Henri Monnier 
P A R I S 
« . N U n o i O DE »ADU' 
Entre los distintos proyectos hay 
i uno, que ha sido Informado favora-
blemente, por una comisión de alba-
ñiles asociados, y que la directiva a 
su vez. recomendará a la junta gene-
ral. Este proyecto de casa, tiene loe 
siguientes detalles: 
Se levantará sobre un terreno, que 
mide 5 metros de frente, por 20.75 
de fondo. Las casas íT'án separadas, i 
rios de Cárdenas, y señoritas de dicha 
ciudad que forman la orquesta del com 
pétente maestro señor Enrique To-
rres. 
Los vlolines de dicha orquesta, y so-
bre todo el violinista señor Singla, lu-
ció sus envidiables dotes de artista. 
E n resumen fué una misa de cate-
dral como nunca se ha cantado en 
Jovellanos. 
L a procesión fué un acto verdadera-
unaíj de otras, conforme a los moder- mente imponente y hermoso, como 
nos preceptos higiénicos; y tendrán nunca ha registrado la historia de es-
las siguientes comodidades: un por- te pueblo desde su fundación al decir 
tal de cuatro metros sesenta cen-1 de sus vecinos más antiguos. En ella 
tímetros de frente, por tres metros de se encontraban al pie de cinco mil al. 
fondo. Una sala de cuatro metros se. I mas. Y esta manifestación religiosa 
senta centímetros de frente, por cua- • en tiempos de persecuciones pueriles, 
tro m "os de fondo. Dos cuartos, de i ha sido la prueba más palpable de 
tres metros ochenta centímetros de | aun hay fe en el pueblo y que no h» 
frente, por cuatro metros de fondo.. perdido la educación de sus mayores. 
Un comedor de dos metros y medio 
de frente po" cinco metros de fondo. 
L a contsrucción de estas casas, se-
rá n de bloques de cemento, y su 
costo aproximado a tres mil pesos 
($3.000). Por la lluvia tuvieron que 
suspender la junta, para la del do-
minjjro, tres de Octubre, no faltará un 
solo asociado. 
C E L E S T I N O A L T A R E Z . 
De Jovellanos 
HERMOSAS FIESTAS EN HONOR DE 
LA CARIDAD DEL COBRE 
Grandiosas, magníficas y cuanto 
pueda decirse en su abono, resultaron 
las fiestas uo se celebraron en esta Vi-
lla en honor de la virgen de la Ca-
ridad. 
Bastó la simple Indicación de sus de-
votos para que el párroco Pbro señor 
Venancio Ortiz, recogiera la Idea y la 
pusiese en práctica, uniendo a ella el 
caudal de sus entusiasmos religiosos. 
Así que de esta manera se dió princi-
pio a la labor, sin que por ningún mo-
tivo se encontraran obstáculos que Im-
pidiesen llevar a feliz término tan su-
gestivas y atrayentes fiestas. ¡Y era 
natural que así ocurriera, si se trata-
ba, nada menos que de rendir homena-i 
je a la Patrona de los cubanos! Y na-1, 
tural también que lo que había surgi-
do bajo tan buenos auspicios, obtuvie-
ra un resultado grandioso y sublime. 
Las fiestas de la Caridad, dieron co-
mienzo (on la novena la noche del día 
3 del actual, con Rosarlo, motetes a 
la virgen, conferencias católico-socia-
les, por el P. Pinilla Méndez y expo-
sición del Santísimo; hasta el día 11, 
celebrándose todas las noches los mis-
mos cultos. 
E l día 11 por la tarde con motivo de 
la llegada del litro, y Revdmo. señor 
Obispo Diocesano Monseñor Severia-
no Sainz, se organizó una manifesta-
ción de católicos al objeto de esperar-
lo en la Estación del Ferrocarril, acto 
que resulto brillantísimo porque allí 
se dió cita la sociedad culta y distin-
guida de la villa de Jovellanos. Al ba-
jarse del tren fué recibido con los 
acordes del Himno Nacional Cubano 
ejecutado por la Banda Municipal que 
graciosamente cedió el Alcalde inte-
rino señor Justo Ibarra. 
Una rota simpática y elocuente ten-
go que consignar en este momento y 
es que las autoridades todas de esta 
Villa, no tuvieron rubor ni inconve- ¡ 
niente alguno en esperar, saludar y 
besar respetuosamente la mano del 
dignísimo Prelado, dando con ello una 
prueba de cultura y cordialidad entre 
la Iglesia y las Autoridades de la 
nación. 
Así lo vió el señor Obispo al pasar 
la procesión por frente del lugar don-
de se encontraba alojado. De Jovella-
nos, siempre que lo visita, se lleva la» 
mejores y más legítimas Impresiones. 
Así lo dijo en una ocasión; "vos-
otros me habéis recibido con los bra. 
zos abiertos y yo estoy a vuestra dis-
posición . siempre que me necesitéis." 
Terminada la procesión se efectuó la 
retreta con bonitas piezas de fuegos. 
E s necesario dedicar párrafos apar-
te a las dignísimas autoridades de esta 
Villa dándoles las más expresivas gra-
cias en nombre de todas las Comisio-
nes que intervinieron para llevar a fe-
liz éxito las fiestas de la Caridad, por-
que no negaron ninguna petición Que 
se les hiciera, muy por el contrario, 
se prestaron a todo cuanto fué menes-
ter incluso a saludar al señor Obispo 
en señal de respeto y confraternidad. 
Párrafo aparte para las Comisione» 
que se portaron horoicamento ante. ' 
magnitud de las fiestas que se tenían 
proyectadas cuyo presupuesto at gus-
tos ascendía a $1,500 y que sin vacilar 
fueron venciendo todas las dlflcultacw 
hasta salir victoriosas, (con el P. ur* 
tíz a la cabeza.) „ 
Párrafo aparte para el doctor Ber 
nardo Rives, que fué uno de los baroe 
de la jornada, así como también 
señoras de Rodríguez, de Fon¿ec1'^ 
de Leiva, de Manzano y otras señoru^ 
que se tomaton verdadero empeño 
ayudar. . rrt 
Párrafo selecto para el P- Jvlb 
Curbelo al hacer el panegírico oe^ 
virgen porque con sus palabras 
cuentes tocó el sentimiento patno 
cíendo deslizar furtivas ttS^ff-nes 
auditorio, conmoviendo l03 /0^ , ru. 
a los devotos de la Madre de ios 
baños, la virgen de la Caridad d e i ^ 
bre, inclusive él que como cuDa"gnSi-
caba así mismo las fibras mas " 
bles de su alma. . 
fausto Taldés. ^ 
U n a p u ñ a l a d a 
En el hospital Andrade fué «¡jJJS 
anoche de una herida monos 
istido 
jrsve. 
en el muslo derecho. Julia" "^dS 
y Cárdenas, vecino de Desampara 
número 31. transité 
Manifestó el herido que el ir» ^ 
en un automóvil en unión ae 
g ) Maximiliano Guerra por ia u0 
de San Francisco y Finlay. vio ^ qu9 
grupo de individuos reñía. Po ê-
se arrojó d?l vehículo Para ' por 
dar, siendo herido sin que 
Q U Í Í policía practicó i n v e s t í ^ 
H E P T U n O 1 5 6 . S A S T R E R I A MABAHA 
E l día 11 hubo salve a toda orques-
ta. fuea:os artificiales y retreta ame-
nizada también por la banda ejecutan, 
do bonitas y escogidas piezas de su 
repertorio, bajo la competente batuta 
del señor Aurelio Valdés Cepero. 
Día 12 día de la Patrona. se celebró 
misa solemne a toda orquesta con 
Ministros, oficiando el P. Pinilla Mén-
dez, primer diácono el Rector de los 
Paúles de Matanzas y de segundo diá-
cono un Padre Trinitario de Cárdenas. 
La palabra saKrada estuvo a cargo 
del elocuente sinsonte de la iglesia 
P. Jorge Curbelo. que tuvo períodos 
magistrales arrancando lágrimas de 
¡ D I N E R O ; 
D « l e el UNO por CIENTO de » « • 
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L A D I S P E N S A 
j^uisiera yo—decía Alfosso X I I I 
2 r e r derecho a llamarme el pr i -
^ aericultor de la nación Y para 
"«««iruir ese derecho manda roturar 
n nadas poblar montes, crear cárme-
1 _y manda al naturalista Reyes 
^•nsoer redtjrrer nuestras estepas. 
Judiarlas palmo a palmo y dar sus 
inclusiones ea un libro que pagó 
'.í* casa real . Las recorrió Reyes 
p ó per y halló plantas admirables, 
as por su belleza extraordinaria, 
Ufras por su utilidad, extraordinaria 
'í.mbién Halló lagunas espléndidas 
lagos'maravillosos; y halló restos 
EL arcaduces, de canales y de ace-
días prueba de que en otros tiempos 
Tas estepas se encontraban cultivadas 
de que en los yermos de hoy hubo 
•Joblación ayer . . . 
El señor Monte coge este detalle, 
igstá hablando en la tribuna que el 
Sindicato de Leces ha colocado al pie 
del almacén cuya inauguración hoy 
Se celebra. Recogió este detalle el 
icrador para probar que nuestra agri-
cultura está excesivamente abandona-
da. Pueblos fértiles ayer son hoy 
desiertos inmensos; mesetas que eran 
antaño bosques interminables y pro-
fundos son hoy largas solanas abra-
santes. Se rotura poca tierra, y es 
mortal la restisia del labriego, pega-
do a las costumbres de otros siglos. 
El campo se pone triste Aun en 
la Asturias divina tan henchida de 
hermosura, de follaje y de verdor, el 
campo se pone t r i s t e . . . 
Y hay que volver la alegría a todas 
las quintanas do la aldea; hay que 
prodigar el turco, hay que llevar .a 
ciencia del cultivo a los llanes aldea-
nos...Y para que el labriego no se 
agote y tenga hogazas de pan qu^ re-
pongan su energía, los Sindicatos ca-
tólicos fundan las Cajas de ahorro, 
crean las cooperativas, establecen los 
seguros; hacen todo lo posible por l i -
brarle de la usura, ejérzala quien la 
ejerza Y para que conserve su hon-
radez, su ecuanimidad, su paz, y no 
pase las líneas de justicia en sus de-
beres sociales, y viva en alto los ojos, 
con verdadera vida del espíritu, los 
Sindicatos católicos le hablan do la 
religión, y cuidan de afirmáisela en 
el alma... ~\ 
Estas fueron las razones que Don 
Cipriano Monte demostró con pala-
bra persuasiva y elocuente. Don José 
se María Saro habló d e s p u é s . . . 
Delante de la tribuna eran muy nu-
merosas las mujeres, y principió salu-
dándolas. Algunas de estas mujeres 
tienen hijos, y otras es tán destina-
das a tenerlos. Y como factores bási-
cos de la humanidad futura las saludó 
el orador. La mejor educación, la 
más decisiva y sólida, es la que re-
cibe el niño, sentado en el regazo de 
eu madre, porque no la olvida nunca 
y la deja orientar su porvenir. Fogo-
samente, con calor, con ímpetu, inte-
rumpidos sus párrafos por nutridas 
ovaciones, dijo cosas muy bellas D . 
José ; pero en este brevísimo saludo 
dijo las de más belleza, 
_ Yo me acordé de los niños peque-
ñuelos que quedaron contemplando el 
automóvil . Infinidad de niños de su 
edad caminan hoy por el mundo sin 
tener horizonte en que fijarse. Sus 
hogares es tán llenos de dolor, de tur-
bación, de inquietud, y no hay nin-
guna maldad que no vaya a caer so-
bre sus hombros. Sus padres huelgan 
incesantemente, y los niños pequeñue-
los no tienen lo necesario para al i -
mentarse bien. Sus padres no aban-
donan la taberna, y los niños peque-
ñuelos es tán quemados por el alco-
hol . Sus padres beben odios sin ce-
sar, y los niños pequeñuelos solo res-
' piran odios en sus casas. Y las mone-
das que el avaro junta y las que cuen -
ta el acaparador, y las que lleva á l 
Banco el mercachifle, todas roban pe-
dazos de salud de los niños pequeñue-
los. Raza, depauperada, desangrada, 
ai regatada en rencores la que marcha 
al porvenir . . ! Las luchas que ella ha-
brá de sos:ene'r! Infinidad de labras 
en el luerpo y de ansias de justicia o 
de venganza en el fondo del espír i tu; 
solidaridad perfecta en la aversión 
y en el crimen; deseo de cobrar en un 
instante las infamias soportadas a lo 
largo de los t iempos.. . La educación 
que hoy recibe el niño del proletario 
es educación de hienas.. Y el dinero 
que hoy recoja el niño del mere'.chi-
fle, del acaparador y del avaro, es su 
sentencia de muerte para un mañana 
muy próximo! Que es palabra de Dios 
la que nos dice que los padres se co-
men los racimos y que los hijos tie-
nen el agraz! 
En la calma de la aldea, aún pue-
den estols niños pequeñuelos—Arcadio 
Luís, María Teresa, Luz. . .—disf ru-
tar del sabor de la niñez, que ya ape-
nas se conoce en las ciudades. La 
despensa de los pueblos es el campo, 
más del montón de granos de los tro-
jes quien menos puede comer es el 
mismo labrador. En la calma do la 
aldea, los Sindicatos católicos deben 
laborar con prisa para que la despen-
sa se complete y la justicia se impon-
ga. . . Para que vuelva la paz ent/e 
los hombres de buena voluntad, y 
puedan hacer las madres de estos ni-
ños pequeñuelos su sementera de 
amores. . . . 
Las "tierras desconocidas" para el 
Sindicalismo destructor tienen en sus 
graneros la despensa; que tengan 
er. sus niños la reserva de una hu-
manidad creyente, laboriosa y vigoro-
sa, y ante ella se detendrán con admi-
ración y espanto las hienas del por-
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Herminia Fernández, Cuba, cuatro 
meses, Gahano 99, infección Intesti-
ía l ; NO. 9, campo común, bóveda de 
Juana Rodríguez. 
Isabel Granara, Habana, sesenta y 
ios años, Buenaventura 30, cardio es-
clerosis; NO. 2, campo común, bóve-
da de Isabel Granara. 
Mercedes Mancos, de la Habana, do 
íiez meses, Manrique 155, gastro co-
litis; 10. 8, campo común, bóveda de 
Ramón Mons. 
Inocente Ramírez, Habana, cuaren-
y tres años, Cerro 659, tuberculo-
•is; NE. 15, campo común, hilera 18, 
tosa 9, tramo tercero. 
Antonio Moreno, España, sesenta y 
•cho años, Marqués González 31, asis 
tolla; NE. 15, campo común, hilera 
48, fosa 14, tramo tercero.*" 
Natalia P. Martínez, Cuba, sesenta 
T un años, Santos Suárez, cirrosis del 
'ígdo; NE. 15, empo común, üliera 
J8, fosa 10, tramo tercero. 
Luisa Jiménez, Cuba, ochenta y cln-
*o años. Hospital Mercedes, cáncer 
•el estómago; NE. 15, campo común, 
*ilera 18, fosa - - 1 , tramo tercero. 
María Vázquez, España, diez y ocho 
años. Hospital Las Animas, meningi-
tiscerebro espinal; NE, 15, campo co-
mún, hilera 18, fosa 12, tramo ter-
cero. 
Pedro Mouzir, Habana, velntiochj 
eños, San Salvador 41, Hospital Frey 
re Andrade, traumatismo; NE. ÍG. 
campo común, hilera 18, fosa 13, tro, 
mo tercero. 
ManueJ Labatud, Cuba, sesenta y 
Hete años. Zanja 114, lesión cardiar.». 
NE. 15, campo común, hilera 19, fo-n 
3 tramo tercero. 
Guillermina Toscano, Habana,'de 35 
años, San Salvador 16, tuberculosis; 
NE. 15, campo común, hilera 19, fo-
sa 4, tramo tercero. 
Pablo Navarro, Canarias, cuarenta 
y siete año.^i, San Rafael y Mazón, i n -
suficiencia mi t r a l ; NE. 15, campo co-
mún, hilera 19, fosa 5, tramo tercero. 
Alberto Sardiñas , Habana, seis me-
ses. Vento 1, epteritis; SE. 4, segundi 
orden, hilera 10, fosa 20, coro prefe-
rencia. 
Marcelina Díaz, Habana, ocho me-
ses, Estrada Palma 95, miocarditis: 
SE. 4 de segundo orden, hilera 10, 
fosa 21, coro preferencia. 
Dolores acebal. Habana, nueve me-
ses, Trocadoro 27, sa rampión; SE. 4 
de segundo orden, hilera 10, fosa 22, 
toropreferencia. y 
Julia Muñoz, Habana, seis años, Sa-
lud 38, asistolla; SE. 4 de segundo 
orden, hilera 10, fosa 23, coro de pre-
ferencia. 
Victoriano Pérez , Habana, diez y 
siete meses, calle Ocho, meningitis; 
SE. SE. 4 de segundo orden, hilera 
10, fosa 24, coro de preferencia. 1 
Armando Lobo, Habana, dos meses, 
Unión y Ahorro 9, entero colitis; SE. 
4 de segundo orden, hilera 10, fosa 
25, corode preferencia. 
Micaela Bermúdez, Cuba, un año. 
Santa Teresa letra K . , gastro ente-
r i t i s ; SE. 4 de segundo orden, hilera 
10, fosa 26, coro de preferencia. 
José Estévanez, Habana, cinco me-
ses, A . y 37, anemia; SE. 4 de se-
gundo orden, hilera 10, fosa 27, coro 
de preferencia. 
Regina Rodríguez, Habana, un año. 
Enamorados 17, bronquitis; SE. t, 
campo común, hilera 6, fosa 12, p r i -
mera. 
Julio Roset, Habana, quince meses, 
Hospital Calixto García, bronquitis, 
SE. 4, campo común, hilera 6, fosa 
12 segundo. 
Antonio Pandolfo, Habana, tres me-
ses, Corrales 245, atrepsia; SE. 4, 
campo común, hilera 6, fosa 13, pr i -
mera. 
Asunción Alfonso, San Antonio de 
los Baños, ! esenta y cuatro años, hos-
pital Calixto García, enteritis; SE. 5 
campo común, hilera 22, fosa 2, p r i -
mera. 
Ensebio Ortega, Africa, cien año^, 
Hospital Calixto García, arterio es-
clerosis; SE. 5, campo común, hilera 
22, fosa 2, segunda. 
Alfredo Duques, Habana, treinta y 
ocho años, Pedro Pernas 120, tuber-
culosis; SE. 5, campo común, hilera 
22, fosa 3, primera. 
Total : 26. 
O N P A R L E F R A N C A I S 
A M E R I C A 9 f 
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% de O Z O R E S Y P I R E 
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Más de 100 espléndidas habitaciones con baflo e iaodoro privado y elevador. 
~ Precios muy económicos. 
wstaurant y Reservados abiertos hasta las 12 fie la noche. Excelente cocinera. 
G2717 Ind. 19«z. 
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DELICIOSO (lcchk maternizaoa) 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
A l t 5t.-7. 
Seminario Conciliar de San Car-
los y San Ambrosio 
Solemne apertura del curso escolar 
de 1920-1921 
En el Seminario de San Carlos y 
San Ambrosio de la Diócesis de la 
Habana se efectuó en la mañana de 
ayer el acto solemne de la apertura 
del curso escolar de 1920 a 1921. 
A las nueve a. m. reunidos en la 
capilla del Seminario, el Excmo y Re 
verendísimo señor obispo Diocesano, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
ol Claustro de profesores; los capi-
tulares, doctores Alberto Méndez y 
Santiago, Saiz de la Mora, los Pá -
rrocos d.el Espír i tu Santo, R. P. Ce-
lestino Rivero, del Santo Angel Mon-
señor Francisco Abascal, de Nuestra 
Señora de la Caridad, R. P. Pablo 
Polchs, de Jesús , Mar ía y José ; R. 
P. Francisco García Vega; del Veda-
do; R. P. Fray Domingo Pérez. Te-
niente cura de Regla, R. P. Palmer, 
los Reverendos Padres Franciscanos, 
Fray Mario Cuende y Fray Casimi-
ro Zubia, los Carmelitas Fray Ma-
teo de la Santísima Trinidad y F., Dá 
maso de la Presentac ión; los Jesuí-
tas Padres, Antonio Arias y Plácido 
Delgado; los Paules, Luciano Mar-
tínez e Hilario Chaurrondo; los Pres 
bíteros, Francisco Cabañas José Ro-
dríguez, CapelJAn-administrador del 
hospital de Paula y Manuel Rodrí-
guez, familiar del Prelado Diocesa-
no, el Hermano Provincial de los 
Hermanos Cristianos de San Juan 
Bautista de la Salle; el Presidente 
de la Anunclata doctor Ramón G. 
Echevar r ía ; el Sindico del Monas-
j t e r io de Santa Clara, licenciado Fran 
f o'isco Penichet; Sindico de Ursul i -
( ñas, Juan Fernández Arnedo; las re 
presentaciones del DIARIO DE LA 
MARINA y E l Comercio; alumnos y 
algunos padres de éstos, dió comien-
zo la ceremonia con la Misa del Es-
píritu Santo, implorando las divinas 
luces para el mayor éxito en los es-
tudios escolares. 
Fué celebrada la misa por Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara del Obispado y Canónigo Ar-
cediano, asistido por los alumnos, se-
ñores Alfredo Muller y Moisés Gon-
zález. 
Durante el Santo Sacrificio de la 
Misa, los' alumnos, José María Fer-
! nández Gayol, Director de batuta, 
I cantores Juan Lobato, Jesús Gordón, 
Cayetano Martínez, Antonio Huerta. 
Leoncio Zamora. Carlos Ríos Salva-
dor Busulto y Evelio Díaz1 acompa-
ñados al armonium por el maestro 
señor Jaime Posada, organista del 
templo de Monserrate, interpretaron 
a canto gregoriano puro, las siguien-
tes composiciones musicales: 
Veni creator, (melodía gregoriana) 
unisono. 
Ave María de L. Perossi. 
Adoremus ln etemum, de M. Ha-
llar. ' 
O-Salutaris. de M. Haller. 
Pañis Angelicus, de M. Haller, a 
dos voces. 
Maglstralmente in terpre tó la Scola 
Cantorlum del Seminario, el canto 
propio y genuino de la Iglesia. 
Después de la Misa con la venia 
del Prelado el profesor de Lógica 
y Matemática Pbro doctor Belar-
nuno García, leyó el discurso de 
apertura, que versó sobre el sigulen. 
te Importantísimo tema: 
Cuestiones de los Conceptos Uni -
versales. 
Examina este debatido asunto des-
de los tiempos paganos, hasta nues-
tros días, fijándose muy especial-
mente en los estudios verificados p í r 
los célebres filósofos Kan y Taine, 
de quienes dice, que han llevado a 
un caos la Filosofía por no guiarse 
en sus profundos estudios por la luz 
de la fe, que unida a la de la ciencia 
por donde la Escolást ica se dirige la 
borando por que de ese caos surje 
radiante el sol de la Filosofía cris-
tiana. 
El Claustro del Seminarlo debe im-
primir el erudito discurso del Padre 
García, el joven sacerdote cubado 
graduado en el colegio Pío-Latino 
Americano de Roma. 
Terminado el discurso, los profe-
sores de rodillas ante el Prelado 
Diocesano, prestaron el juramento de 
la profesión de Fe, conforme a lo 
dispuesto en el Cañón 1,406 del No-
vísimo Derecho Canónigo. 
Fué un acto verdaderamente con-
movedor. 
Seguidamente el señor obispo de-
claró abierto el curso escolar de 1920 
a 1921. 
A los acordes de la Marcha Pon-
tifical de Gounond, desfilaron el Pre-
lado y sus acompañantes , dándose 
por terminado el acto académico. 
El Více-rector accidental doctor 
Andrés Lago, obsequió a la concu-
rrencia en el despacho rectoral. 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
Sin L iga , Sin Coal ic ión , 
Sin " N o t a " . 
A SYRGOSOL, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escéplicos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
SIEMPRE CURA. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
He aquí el Claustro de profesores 
y asignaturas: 
Vlce-Rector.—M. I . Pbro Alfonso 
Blázquez, profesor de segundo año 
de Filosofía. 
Administrador.'—M. I . Pbro. doctor 
Andrés Lago, profesor de Teología 
Dogmática y Moral y Sagrada Es-
critura. 
Director Espiritual y profesor <i« 
segundo año de Latín, R. P. Anto-
nio Arias, S. J. Secretario de Estu-
dios y profesor de Lógica, Ar i tmé-
tica y Algebra, Pbro doctor Belar-
mino García. 
Profesor de Geometría, Trignome-
tr ía . Historia Universal, General de 
América y particular de Cuba. Pbro 
R. P. Anastasio Fernández. Cátedra 
de Latín cuarto y tercer a ñ o ; grie-
go y Literatura, R. P. Plácido Del-
gado, S. J. 
Cátedra de Latín, Geografía Uni-
versal, general de América y Part i -
cular de Cuba, R. P. Francisco Fer-
nández del Mora. 
Profesor de música, R. P. Juan B. 
Juan. 
Inspector R. P. Ratael Fraga 
El DIADIO DE LA M A R I -
NA es el p'srtódlco do mayor 
circulación rn Cuba. 
F = > I C = D A U N C U A R T O 
N E C T A R P I N A . 
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n U T Q í T I V O 
D E L I C I O S O 
P R O n T O A L A V E H T A 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "'progre-
sivo" se aplica cpn las mpnos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros !*ios. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello. # 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, drozuerias y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unico. c ^ ^ e . , TEL A.5039. a 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
Habana 22. — Tel. M-1588. • 
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D E S D E L E J O S 
Los cubanos en París 
Una carta recibo. 
Escrita desde el Menrlce de Par í s . 
Carta con visos de crónica que me 
pone al corriente de la colonia cu-
bana reunida este verano en la gran 
capital francesa. 
Nombres que son familiares para es 
ta sociedad los de tantos ausentes que 
ridos. 
ra de tesoro semejante no creo nece-
sario revelarlo. 
En trajes, en joyas joyas y en pieles 
han gastado una fortuna nuestras 
paisanas. j 
Háblase de una viudita, joven y be- i 
lia, que ha hecho compras fabulosas , 
en una maison famosísima. 
No ha ré mención de las que gastan 
A lo largo de la me de l a Palx se por preferir señalar las que br i l lan, 
asiste a diario a un desfile de damas unas por su elegancia, otras por su 
pertenecientes a la é l i te habanera belleza. 
que visitan las tiendas de moda. i En esta caetgoría úl t ima hay que 
Se las ve en el Bols a diario. j citar con predilección a María Igle-
Y en los cabarets de lujo. isla de Usabiaga. 
Un río de oro ha corrido por los es- | Llama la atención en P a r í s , 
tableclmientos parisienses con la es-. Como en todas partes, 
tanda de tantos cubanos ricos que No podría olvidarse, entre las rta-
ealieron a viajar este a ñ o . | mas que nos representan gloriosamen. 
Sábase de una dama de nuestra más te, a Mina P. Truff in. a Catalina La-
alta clase social que luci rá en teatros | sa de Pedro, a Blanca Broch de 
y salones, a su regreso, el colar ad- i A l b e r t i n i . . . . 
quirido en P a r í s . —Cuántas m á s ! 
Collar de perlas. Lo mismo que por Parfp han pasado 
De más de medio millón de precio. I nuestras cubanas, deslumbrndoras, por 
Hablé ya de esto hace poco y aun-j las más aristocráMoas playas, 
que son muchos los que me excelan i Una de estas Dervll le . 
para que diga el nombre de la poseedo 1 Donde se reunió un gran grupo. 
O L I M P I O 
En noche de moda 
MEDÍAS DE SEDA 
A M I T A D D E P R E C I O 
uiel, Perry y Perldns; pot el Chica-
go. Williams, Wllkinson, eiv y Sch-
Detroit, Septiembre 19« 
C. H . E. 
jshington. 
D t l r o i t . . 
I3Katerírt.< • 
no, Coutn?/ 
t . o i t . E.uhk 
. . 320 002 000- 7 10 3 
. 023 040 OOx—9 í) 4 
por el Washingloa Do-
y Gharr t y ; por e! De-
Mannion. 
Seorunilo juepo 
C. I I . E. 
1C 0 Washington . . 000 oOl 100-
Detroit . . a »0 000 OOx 3 T V 
Ba te r í a s : por el Wf s h i n g ' . S h a w 
y Ficlnlch; por el Detroit: Douss y 
y jusmi th . 
Han I Luis, Septiembre 19. 
C. H . E 
No se crea que ofrecemos me- ̂  casa mucho tiempo, como el buen n< w York 
dias de seda a mitad de precio, vino, 
porque no se encuentran en buen i • i • Ba te r ías : pur ei i^ew i u i a . , ±¡I<JI.-Aiiora, por la actual irregulan- maieni colKns y Hannah; por el San 
dad de los transportes, etc., se nos Luis: Davis y Severeid. 
juntan varias partidas de este ren- \ Lír).A ^ A C I O S A L 
000 000 100—1 2 5 
002 200 20x—6 14 Ü 
or l N  York: T h o r 
estado. 
No es éste el motivo. 
Lunes de animación. 
Son siempre los de Olimpic. 
Anoche en la tanda donde se estre-
naba De la cumbre al abismo, la con-
currencia era muy numerosa. 
Además de numerosa era selecta era 
distinguida, compuesta en su mayor 
parte de familias del Vedado. 
¿Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
María Rosell de Azc;rate, María Lu i -
sa Etchegoyen de González Benard y 
Josefina Ibañez de Ajuria. 
Consuelo Mármol de Cubas, Clarita 
Rivero de Suárez, María Valdés Pita 
de Freyre, Laura Reyneri de Alonso, 
Piedad Sánchez de Pedro, Esperanza 
Govantes de Meneses, María de Cárde-
nas de Ortiz y Ana Celia Andreu de 
Reyneri. 
Señoras jóvenes y bellas,' entre 
otras, María Antonia Suárez de Are-
llano, Eulalia Juncadella de Valdés 
iPauli, Josefina Sandoval de Angulo, 
Silvia Suárez de Puente, Mercedes 
Valdés Chacón de Calvo Estelita Mar-
tínez de Fumagalll, Sofía Carrerá de 
)Onetti, Nena Rodríguez de Santeiro, 
E N L A T E R R A Z A 
Flor Borenguer de Seiglie y Carmelina 
Terry de Gutiérrez Lee. 
Odelaida Falla de Gutiérrez, Nena 
Herrera de Gumá y Asunción do la To-
rre de SáncU*^ Toledo. 
Y destacándose airosa, gentilísima, 
la siempre bella María Usabiaga de 
Barrueco. 
Señori tas . 
Estaban en gran número. 
María del Valle, Georgina Barnet, 
Nena Benítez. Conchita Gallardo, Ma-
r í a Antonia de Armas, Esther Gonzá-
lez Benard y Hortensia Lavedáu. 
Adriana y Angélica Lancis las gra-
ciosas hermanitas, hijas del Presiden-
te de la Audiencia, 
Lola, Pepa y Blanca Garrido, Rebe-
ca Gutiérrez Lee Pilar e Isabel Bor-
dón, Carmita y Pulieta Ventura, Mer-
cedes Barillas y Gloria Rulz. 
Nena y Natalia Aróstegul. 
Y Sofía Soler, Beba Ortiz, Nena Frei-
ré, Cuca Clarck y Merceditas Ajuria. 
Para el jueves, en noche de moda, 
anuncian El Infortunado los carteles 
'de Olimpic. 
Cinta magnífica. 
De Interesante argumento. 
Las señoras pueden examinar- glón y no tenemos más remedio 
las con el mayor detenimiento pa- que liquidarlas, 
de su abso-j Ofrecemos, pues, a mitad dej 
¡precio, un gran surtido de medias 
Boston, Seodembre 20. 
P a r a o b s e q u i a r a 
l a s M e r c e d e s 
L a Casa Bahamonde, Bemaza y 
Obrapía 
Se aproxima la festividad e las Mer-
cedes y siguiendo la tradicional cos-
tumbre hay que obsequiar a las bellas 
damltas que celebran su fiesta ono-
I mást lca con algunas de ias ar t ís t icas 
I joyas que hemos admirado en la casa 
, de Bahamonde y Compañía, Sita en 
Bernaza y Obrapía, donde hay las últ i-
mas novedades en joyas finas y elegan-
t ís imas. 
Vayan con tiempo en busca del re-
galo para las Mercedes pa ra j íode r ele-
gir la combinación que fuere más de 
su agrado en piedras preciosas, rubí , 
zafiro, esmeralda, brillantes o diaman-
tes, engarzados en un aro liso de oro 
de diez y ocho kilates. 
Entre novios es más práct ico rega-
lar joyas o algún objeto ar t ís t ico de 
los que hay en Bernaza y Obrapía, a 
la disposición de su distinguida clien-
tela. Regalos de gusto para las Mer. 
cedes, 
35500 21 S. 
C, I I , E. 
de seda de señoras. 
Debemos agregar que la mesa 
en que se exponen está entre el|".eQ,Nei] 
y 
e" 
ra que se convenza 
luta flamancia. 
Son medias de seda que están 
en perfectas condiciones. 
Llegadas recientemente. 
Lo ocurrido—y he aquí el ori-! departamento de hilos y sedas 
gen de haberlas rebajado a la mi- l d e cintas 
tad, para venderlas todas—es que 
nos ha llegado, de manera inopi-
nada^ una cantidad enorme. 
Para la venta normal represen-
tan un exceso muy considerable. 
Y las medias de seda no es ar-
tículo que puede permanecer en 
Primer juego 
Chicago. . . . 101 200 011—6 10 0 
Ecston . . . . 100 000 000—1 9 2 
Bate r ías : por el Chicago: Alexan-
<1er y O'Farrell; por el Boston: Scott 
Los lunes de Fausto 
Preciosa la ^e^raza. 
' Como en todos los lunes de Fausto, 
Allí veíase .moche á una interesan-
te dama del mundo diplomático, Ange-
la Fabra de Mariátegui, distinguida es-
posa del Ministro de España . 
Hortensia Scull de Morales, Salo-
taé Santamarina de Machín y Malula 
Rivero de Scull. f 
Elvira de Armas de Fri tot , Renee G. 
de García Kohly y Pura de las Cuevas 
'de Deetjen. 
• Rita Alió de Solís, 
" Muy elegante. 
• Elisa Otero de Alemany, María Re-
yes de Snead, Juana Fonseca de Catm 
^íña , Carmelina Regueyra de Carás, 
Lol l ta Morales de Pelaez, Nena Hu-
guet üe Muica, Teresa Cancio Bello de 
'Gaytán, Nena de Armas de Fernández 
¡y Narcisa Collazo de Vieta. 
Adriana Cesteros de Andreu, Margot 
Menocal de Cutilla, Anita Salazar de 
Cabarrocas Carmela Pérez de Cuevas, 
Leonila Fina de Armand y Esther Hey-
mann de Benítez. 
clumaíión de Roma nomo capital do 
la Itaolia Unida, Las manifestaciones 
públicas, en su mayor parte, tuvieron 
la forma de procesiones de gala du-
rante la tarde y la prima noche. 
En esta ciudad la escena más so-
lemne fué en la Perta Pía, por la cual 
entraron las tropas italianas tras un 
coito bombardeo el dia 20 de Septiem-
bre de 1870, Allí concurr ió una mu-
chedumbre de más de cien mi l perso-
nas de todas las clases sociales, can-
til ndose himnos patrióticos, vitorean-
do al rey y al ejército y enarbolando 
banderas, entre las coales había mu-
chas de las ciudades redimidas por a 
gran guerra. 
Las ceremonias fueron de carác ter 
oficial y seguidas de procesión, mons-
truosa precedida de bandas de búsi-
ca, el escudo nacional y estandartes 
des asociaciones y munlclpalida'jes. 
En la Tribuna de la Puerta Pia se 
i hallaban el Alcalde de Roma, algua-
María Martínez Ortiz de Maciá y su ' cíles, concejales y los Alcades do Za-
herraana Rosita, hijas de nuestro M i 
nistro en Par ís , que acaban de regre-
sar de su viaje a Europa. 
Y completando la relación, Belllta 
Domíriguez de Angulo, dama de pro-
verbial elegancia. 
Un grupo de señori tas . 
De las más asiduas a Fausto. 
Gloria Gaytán, Consuelíto Snead, 
Nena Campiña, Tera Pelaez, Flor Me-
néndez, Bertha Martínez, Estelita Ca-
rricarte, Consuelo Pelaez, Anita y 
Carmelina Swan, Esther Fe rnández de 
Velasco, Herminia Ortiz y Flor María 
Carrlcarte. 
Angelina y Nena Alemany, 
Y Dulce María Tariche, 
¡Encantadora! 
INSUPERABLE 
B O L I V A R 3 7 . 
es el café de 
^ L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A > 3 8 2 0 . 
ra, Metz, Strasburgo y de otras ciu-
dades. Representantes de todos los 
cuerpos del ejército italiano asistie-
ron a las fiestas. 
El Alcalde de Roma pronunció 
patriótico discurso, enviándosele te-
legramas de felicitación al rey, todo 
lo cual fué objeto de nutridos aplau-
sos. E l día t r anscur r ió sin incidente 
desagradable alguno. 
r ía v í r tua lmente imposible que cual-
quiera persona le dé alimentos sin 
que de ello se entere el médico que 
lo asiste; y las autoridades arguyen 
que sí los médicos hub^ese^ visto 
que se estaban dando alimentos al 
Lord Alcalde, todos los efectos de 
su anterior estado de inanición que-
dar ían anulados. 
Los médicos del Gobierno y la", en 
fermeras han hecho todo lo Imagi-
nable para convencer a Me Swlney 
de que debe comer y sus esfuerzos 
hubieran dado algún resultado segu-
ramente; así lo informarían a las 
autoridades, cosa que no han hecho 
todavía. i 
E L B A S E - B A L L E Ñ L O S E E . ÜU. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, Septiembre 19, 
O. H . E. 
PIttsburgh, . . 200 Oél 000—3 8 2 
Brooklyn . . , 200 001 001—4 5 2 
Ba te r í a s : ror el Pittsburgh: Coo-
per y Scliniídt; por el Brooklyn: Pfe-
ffer y Mil lor 
Segundo juego 
C. H . E. 
Chicago, . . . 000 100 000—1 7 2 
Boston . . . . 400 410 OOx—9 13 1 
Bate r ías : por el Chicago: Vaughn, 
Cár ter y Dalí ; por el Boston: McQui-
l ían y O'Neill. 
New York, Septiembre 20, 
Primer juego 
C. H . E. 
C .ncinatí . . . 000 000 200—2 9 21 
New York . . . 000 003 20x—5 5 1 
Ba te r ías : por el Cincínati : Fisher 
y Rariden;; por el New York : Nehf y 
Sraíth. . 
Segundo juego 
C, H , E. 
Cincínat i . . . . 003 004 200-9 14 0 
New York . . . 000 100 002—3 12 1 
Bate r ías : por el Cincínat i : Eller y 
Rariden; puor el New York : Benton, 
Perri t t y Snyder, Smíth. 
Filadelfia, Septiembre 20. 
C. H . E, 
San Luis. . . 000 000 111 1—4 11 0 
Filadelfia . , 010 101 000 0—3 8 2 
Bate r ías : por el San Lu í s : Haines, 
Sherdell y Clemons, Dilhoefer; por 
el Filadelfia: Bubbel, Betts y Rixey y 
Tragresser. 
Brooklyn, Septiembre 20. 
C. H . E. 
New York, Septiembre 19. 
I n í o r m a c o a C a b l s g r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
que entró hoy en el cuadrigesimo día 
de ayuno voluntario pasó la noche 
muy intranquilo amaneciendo en ex-
tremo débil . 
hoy somos vuestros deudores. De-
pendemos de vosotros y con vosotros 
contamos para que nos ayudéis en la 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
E L ESTADO DE ^lAC SWDíEY 
LONDRES, Septiembre 20. 
Aunque un poco más animado es-
ta tarde que durante la mañana , no 
ha habido cambio material ninguno 
en el estado del alcalde Mac Swlney 
según el boletín de la Liga publi-
cado esta noche a las diez. Todavía 
no ha perdido el conocimiento. 
Mrs Mac Swlney dijo, que su espo-
so le pudo dirigir unas cuantas pa-
labras esta tarde. 
La cuestión de si el Lord Alcalde 
Me Swlney está siendo alimentado o 
no, la ha resuelto el Ministerio • de 
terrible crisis por lo que estamos pa- i Gobernación con la fórmula siguien-
sando. i te: "SI lo están alimentando, nosotros 
Una estrecha, colaboración entre no lo sabemos". 
C. H . E. 
Cincínati . . 200 200 200 00—6 12 2 
New York. . 303 000 000 01—7 10 1 
Ba te r í a s ; por el Cincínati : Luqua. 
Coumbe y WIngo; por el New York : 
Barnes, Donólas y Smíth, Snyder. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, Septiembre 19. 
C. H . E. 
Boston . . . . 000 000 000—0 4 1 
C eveland . . . 000 002 OOx—2 7 0 
Ba te r í a s : por el Boston: Pennock y 
Schang; por el Cleveland: Bagby > 
O" ttf t t . 
Chicago, Jeo t í embre 19. 
C H . E. 
Filadelfia . . . 003 100 000—4 G 3 
Ch'cago. . . . 000 104 OOx—5 11 4 
E ? t e r í a s : por el F i l ade l f i l : Rom-
América y Europa puede salvar la 
actual civilización" 
El Presidente Pessoa ofreció un han. 
quete en honor a sus regios huéspe-
des, y entre concurrente se hallaban 
se miembros del gabinete, embajado-
res extranjeros y personajes promi-
nentes en la vida b ras i l eña . Dicho 
banquete fué «seguido por una recep-
Pittsburgh. . 000 000 001 0—1 10 0 
Brooklyn. . . 000 000 001 1—2 12 4 
Ba te r í a s : por el Pittsburgh: H^.-
milton y áchmídt ; por el Brooklyn: 
Cadore, Mamaux y Mi l l e r . 
i 
L I G A AMERICANA 
San Luis, Septiembre 20. 
C. H . E. 
(*r|Fi**-fi — 
New York . , 020 100 000 01—4 12 0 
San Luis . . 000 000 300 00—3 12 l 
Ba te r ías : ñor el New York: Mays y 
Hannah; ioor el San Luis : Weilman 
y Severeid. 
Detroit, Septiembre 20. 
C. H . E. 
E s o e c t á c u i o s 
P A T R E T 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En la primera parte se anuncia la 
reprise de la zarzuela El Tabaquero; 
seguirá después el pasillo cómico El 
Tamalero; y como f inal el apropósl to 
titulado El Alfonso X I I I en la Haba-
na, obra que ha obtenido un brillante 
éxi to . 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se anuncia la zarzuela 
E l Monaguillo. 
En la segunda sección se pondrá en 
escena la opereta en tres actos E l 
Conde de Luxemburgo, por Rosita 
Clavería, María Caballé, Ortiz de Zá-
rate, Juanlto Martínez y Antonio Pa-
lacios. 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta dramát ica t i tu la-
da E l dedo acusador, por la s impát ica 
Mar y Mac Lar en. 
En los demás turnos, los episodios 
17 y 18 de la serie El secreto del 
radio, los dramas La mujer múlt iple . 
E l cobarde valeroso, por el aplaudido 
actor japonés Sessue Hayakawa; las 
comedias La vida a plazos, Bañis tas 
de sociedad y la Revista Cinematográ-
fica número 52. 
COMEDIA 
Beneficio de Casimiro Amor, con 
La Malquerida. 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, Los Negritos 
Curros. 
En segunda, Los líos del espionaje. 
C O R S E 
V M E R 
fie- traduce en Comodiiad 
Larga Durac ión . Indestructíbll 
l l d i d y beüi-iiíis de líneas. 
NO SE OXIDA 
NO SE ROMPE 
Pídalo en las 
Buenas Tiendas. 
"J en tercera. La enseñanza de Ll-
borio. 
FAUSTO 
En los turnos de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos volverá a la 
pantalla del ar is tocrát ico teatro dg 
Prado y Colón, la producción meló-
d ramá t i ca de la Paramount que 88 
es t renó ayer y cuyo título es Los amo 
r íos de Ana, de la cual es protagonis-
ta la s impát ica actriz Ana Penning-
tou . 
En la tanda de las ocho y media la 
Paramount p re sen ta rá a la graciosa 
actriz Sherly Masón en la cinta tltu. 
lada La escena f inal . 
A c c i d e n t e d e 
A v i a c i ó n . 
Esta m a ñ a n a salió de Columbia en 
su aeroplano el Teniente del Ejército, 
señor Valdés, quien después de rea-
lizar varios vuelos cayó en terrenos 
de la finca La Julia, próxima a la 
quinta del Obispo, en el Cerro. 
E l aviador quedó ileso, así como 
un pasajero que lo acompañaba; su-
friendo algunos desperfectos el aero-
plano. 
E l accidente, que parece se debió 
a una Interrupción en el motor, fué 
presenciado por numerosas personas, 
que «ontemplaban las evoluciones del 
aeroplano. Esto venía en dirección 
de la ciudad. 
RECEPCION D E L O S R E T E S B E L -
GAS 
RIO JANEIRO, Septiembre 20. 
Las dependencias de Europa en el 
Nuevo Mundo fueron referidas boy j c lónof lc ia l en ef p l a c i ó derPresMen 
aquí por el rey Alberto de Bélgica en tQ< 
eu contestación al discurro de bien- ¡ , 
venida pronunciado en sesión conjun. 
ta del Cogreso. Hablando de las con-
diciones en que se halla Europa el 
rey dijo: 
"Ayer eramos vuestros acredores y 
E L 50o ANIVERSARIO D E L INGKF 
SO D E R03IA EN E L REINO ITA-
LIANO 
ROMA, Septiembre 20 
Toda I tal ia ha celebrado hoy el • 
L a s Mercedes 
Para obsequiarlas como merecen tenemos m i l diferentes ar t ículos 
de embellecimiento del hogar, desde el precio más reducido al 
más alto, 
« L A S E C C I O N X ' ' 
OBISPO 85 COMPOSTELA 44 
Washington, . . 300 101 0u0—9 11 5 >• 
Detroit , . . . 000 200 010—3 7 3 
Ba te r ías : por el Washington: Za-
chary y Gharr í ty ; por el Detroit: 
Ayers, Oldham y Ainsml th . 
Chicago, Septiembre 20. 
C. H . B. 
FMadelfia. . , 000 000 006— 6 12 2 
CIjicagp . . . 020 014 42x—13 15 2 
Ba te r ías : por el Filadelfia: Karr is , 
Bigbee, Keefe y Perkins, Myatt; por 
el Chicago: ^aber y Schalk, Lynn . 
Cleveland, curtiembre 20. 
C. H . E. 
Boston . . . . 030 000 COO—3 12 1 
Cl&veland . . . 103 300 200—8 14 2 
Ba te r í a s : por el Boston Bush, Hoyt 
y Schang: por el Cleveland: Maitz y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / / \ 
MARCA REGISTRADA % 
MAS EXACTO 
OU£EL 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S J u a n R . A l y a r b z y C 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1 7 S 7 - HABANA 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 




L O S 
L a M e j o r J u g ' u e t e r m d e l M u n d o 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 
( A N T E S G A L I A N O ) 
Cómprame uno, sólo cuesta 
60 CENTAVOS SEMANALES 
Todos los niños desean tener un 
AUTOMOVIL. 
En LOS R E Y E S MAGOS puede 
elegir el suyo 200 modelos 
o 
H 
E L STUDERARD 
ea el frj^uotQ prefeíldo Para n 
ñas y niños. 
S 
o1 
Coches de mimbre. En 50 bor' 
tos modelos puede elegir. 
El coche plegadizo cama y runa, 
sirve para pasear. 
Es lo mejor para que los nlfio* 
se críen saludables. 
E L DANDE DANDI 
da salud y íortaieza. 
ANO L X X X V I H D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1920 
PAGANA CINCO 
fflABANERAS 
D e l D í a 
Arsenla. 
L a linda Arsenla Bernal. 
Enferma, bajo los efectos de una 
Intensa grippe, ha permanecido reco-
gida desde hace más de ocho días. 
Se encuentra ya muy mejorada. 
Lo que celebro. 
• * • 
E l Subsecretario de Estado. 
Embarca hoy. 
Va el licenciado Guilelrmo Patter. 
son para gestiones de asuntos par-
ticulares a los Estados Unidos. 
Estará pronto de vuelta. 
Otro viajero. 
Muy querido en esta casa. 
Es el licenciado Manuel Abril y 
Ochoa, quien en unión de su distin-
guida familia se dirige hoy, por la 
vía de Key West, a la gran repúbli-
ca del Norte. 
Su ausencia será prolongada 
¡Feliz viaje! 
w 
5 U L T I M O S D I A S 
Un rumor. 
Que circula desde anoche. 
Rosita Clavería, la encantadora tl-
j)le, se ha separado voluntariamente 
de la Compañía de Velasco. 
Una sensible baja en Martt 
Noche de moda. 
L a de hoy en Margot. 
L a comedia DlT¿rjénionos, de Sar-
dou, será puesta en escena por la 
Compañía de Prudencia Grifell, 
Habrá un lleno completo. 
Enrique FOXTAJÍIIL& 
A r t e F r a n c é s 
OBJETOS PARA REGALOS 
Exhibimos en nuestra exposición 
la gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas de porcela. 
na, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
CASA QUEXTANA" '*LA 
Gallano, 74-76. Telf. A-42&L 
D E L A 
LIQUIDACION 2 x I 
V E S T I D O S - S ^ Y f q S - B L U S f l S 
N a d a tan e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S ! 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
O 
9 t 
G A L I A N O Y 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á 
S a n J O S E 
s e r v i d o -
D E S D E 
U n o $ 9 . 9 8 
D o s 5 1 1 . 9 8 
D E S D E 
U n a $ 3 . 1 8 
D o s $ 4 . 9 8 
D E S D E 
U n a $ 1 .95 
D o s $ 2 . 4 9 
V e s t i d o s d e N i n a s 
D E S D E 
U n o $ 3 . 9 8 D o s $ 5 , 4 8 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 79 
O 
3 ^ 
N o t e s P e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
Nuestro estimado amigo, el señor 
Eduardo Rodríguez, antiguo emplea, 
do de nuestros talleres, embarcará 
mañana para Tampa. 
Va el señor Rodríguez a visitar 
a su familia residente en la Flori-
da. 
Le deseamos feliz viaje. 
O 
O K a r e 
P a r a l a s M e r c e d e s 
E l Moderno Cubano 
Se acerca una fecha memórame: la 
festividad de la Santísima Virgen du 
las Mercedes y hay que pensar en los 
riquísimos dulces de E l Moderno Cu 
baño, sito en Chispo 51, Ia casa Pre_ 
ferida del público. 
Acaban de recibir confituras france-
sas, pastas abrillantadas, bombones 
suhos. bembones de Cadburys y Piri-
ka en cajas de fantasía, muy elegan-
tes. 
Se hacen toda clase de dulces finos 
flanes, jardines, pasteles , riquísima 
panetela, helado de fruta, mantecado 
y el afamado biscuit flacé, especiali-
dad de esta casa, la mejor surtida 
de todas las casas de este giro, pues 
recibe directamente las mejores con-
fituras de (Europa y América. 
Para regalos hay estuches muy lin-
dos, conteniendo exquisitas confitu-
ras. 
E l Moderno Cubano, Chispo 51. Te-
léfono A-3034. 
35510 21 S. 
NUEVA P R C F E S O R A 
Después de brillantes exámenes se 
ha graduado de Profesora, en 'a E s -
cuela Normal de la Habana, la talen-
tosa señorita Josefa Castro y Sevilla, 
modelo de aplicación y de estudio. 
L a señorita Castro, en todo su ex-
pediente solo tiene las altas notas de 
sobresalientes. 
Hacémosle plesente nuestra felici-
tación, la que también enviámosie a 
lu señorita Inés Castro Urquiola com-
petente Inspectora Auxiliar del Dis. 
trito de Guanabacoa. 
E l DIAUIO DE L A MAIUL 
IÍA es el periódico mejor 
Informado. 
M A D E U S A -
ADVERTIS 
actncY 
L A C R I S I S . . . 
Viene de la PRIMERA página 
clpal exportación, el exceso 'induda-
ble de las importaciones, y las restric-
ciones que se nos imponen en la fuen-
te de nuestro crédito, se traducen en 
la falta de dinero, lo cual, para el se-
ñor Seiglie, es la crisis grave que 
padecemos. 
Pero en este caso, como usted com-
prende, el señor Seiglie confunde el 
efecto con la causa, toda vez que si la 
. llamada crisis azucarera no hubiera 
existido, no hubiera faltado la fuerza 
propulsora de nuestro intercambio co-
mercial, y no habría la escasez de nu-
marario. 
Si los señores Banqueros quisieran 
y pudieran hablar nos encontraríamoa 
con que en este año tienen más dine-
ro prestado que on igual mes del año 
anterior, aun prescindiendo de las pig 
noraciones del azúcar existente; y no 
obstante ello, es cierto que los cam-
pos de caña no se han limpiado como 
el año pasado y que muchos han sido 
abandonados por falta de recursos. 
Todo consiste en que con la misma 
cantidad de dinero se rinde una ter-
cera parte del trabajo, porque el eos. 
ha aumentado. 
Por lo demás, el señor Seiglie con-
viene con el D I A R I C en que hace fal-
ta en Cuba un Banco análogo al Fede-
ral Reserva Bank. A ese justamente 
que, yo llamaba Banco de los Bancos, 
me refería en el banquete del restau-
rant 'París'; pero si he de indicar a 
fondo mi idea tengo que agregar que 
ese Banco no >o exige principalmente 
í la industria azucarera, aunque deba! 
I apoyarse en ella porque es nuestra 
única riqueza nacional, sino que obe- j 
dece a una causa más fundamental. 
De usted atto. S. S. 
E . J . MARTINEZ, 
P a r a e f e c t u a r n u e s t r o B a í a n c e a n u a í , 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
l o s D I A S 2 6 , 2 7 y 2 8 d e l M e s e n c u r s o 
D e s d e a h o r a h a s t a e s a e c h a , o f r e c e -
m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s s o b r e 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
r - i r s 
5 . R A F A E L y R . M. de L A B R A ^ n r e s aoui la-
D e l P u e r t o 
E l mal tiempo interrumpe la comuni-
cación marítima. Por esta cansa no 
ha llegado el correo de la Florida — 
Ootras noticias 
Según informes que hemos obteni-
dos, la Junta del Puerto ha sido no. 
tificada por la Secretaría de Obras Pú 
blicas de que hoy darán comienzo las 
obras de dragado en el puerto del 
Mariel. 
Una vez terminadas estas importan 
tes obras, podrán entrai* en aquel 
puerto buques de gran calado. 
También asegurase que se procede-
rá a volar la mitad del casco del va-
por español Alfonso X I I que se en-
cuentra obstrucionando la entrada de 
dicho puerto. | 
E l DIARIO D E L A MARINA ha de 
decir que le parece admirable y cía. i 
rísima la explicación que precede del 
señor Martínez sobre la llamada "cri-
sis del azúcar"; debiendo añadir nos-
otros que el remedio inmediato, aun-
que no definitivo, consiste en obtener 
E L Barcelona 
E l trasatlántico español Barcelona 
de la línea de Pinillos, que según anun 
ciamos oportunamente debicj hal^er 
zarpado ayer con destino a Galveston, 
a n r p r e c i o T e m ú n e r ^ o r ' para í a ' p r ó - ' no lo hizo, por consejo del Observato 
xlma zafra de 1920-21; eso dará tiem- ¡ rio de Belén, debido a la perturbación 
Po para llegar a realizar las combi- ciclónica que entró ayer por el Norte 
naciones bancarias que alejen para de la Península de Yucatán, en el 
siempre las repeticiones de la crisis Golfo de Méjico y procedente del Mar 
pavorosa de este año. ' Caribe. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
S E CTJBA SV GAR COKrORATIOIT 
Nueva York, Septiembre, 21. 
i Adoquines 
Con un gran cargamento de adoqui-
nes tomó puerto el vapor americano 
L a Crosse que procede de puertos de 
Suecia. 
Cargamento de papas 
Ha entrado en puerto, procedente de 
j Key West ,el pallbot portugués Tro-
I vlscal que ha traído un gran carga-
mento de papas. 
E L CORREO D E L A F L O R I D A 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy, la casa consignataria no tenía 
noticias de la salida del puerto de 
Key West, del vapor americano Mas-
cotte, que rindiendo su acostumbrada 
travesía, debió haber entrado el nues-
tro puerto en las primeras horas de 
la mañana de hoy. 
Informes que hemos obtenido indi-
can que el Mascotte después de haber 
zarpado de Key West con destino a la 
Habana, vióse obligado a retornar de 
i arribada forzosa debido al estado de 
i perturbación reinante. 
Numerosas familias que se propn-
| nían embarcar hoy por la mañan en 
el Mascotte para los Estados Unidos 
por la Vía de Tampa, han acudido a 
los muelles del Arsenal donde han si-
do informadas de la demora del ex-
presado buque. 
Entre los pasajeros que han acudí 
do esta mañana al Arsenal pudimos 
ver al licenciado Guillermo Fatterson, 
Subsecretario de Estado, qu^ debíi 
embarcar en le Mascóte hoy por la 
¡ mañana hacia los Estados Unidos don-
de se proponía dejar a dos de sus hi-
jos en un colegio. 
( Por l^ual causa el ferry boat José 
R. Parrot, no ha podido rendir su 
/acostumbrado viaje, encontrándose de 
I morado en Key West. 
A U L T I M A H O R A 
R E P R E S A L I A DE LA POLICIA AU-i 
X I L I A B BRITANICA 
DUBLIN, Septiembre 21. 
Las fuerzas auxiliares de policía; 
hizo anoche un destrozo en el pueblo 
de Balbrig-gan en represalia de la 
agresión a tiros a dos ofioíales 'd 
policía, uno de los cuales falleció. 
1V0TICIA TURCA 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 21. 
Ayer lunes las fuerzas nacionalis-
tas turcos en la región meridional de 
Asia Menor continuaron oponiéndose 
a ocupación de las tropas francesas. 
Diez mil turcos y árabes están sitian, 
do a Adana, causando algunas pérdi-
das a los sitiados. Cqn frecuencia se 
libran combates cuerpo a cuerpo con 
las tropas francesas de senegaleses. 
E s t a d í s ' i c a M e r c a n t i l 
y M a r í t i m a d e V e n e -
sin 
L A R E I N A 
E s l a l e c h e m á s n u t r i t i v a . 
L a q u e e n g o r d a , ú n i c a q u e r e a l m e n t e d i g i e r e n l o s 
n i ñ o s p o r s u s e m e j a n z a c o n l a d e l a s n o d r i z a s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . H A B A N A 
De las acciones comunes de la Ciba Cañe se traspasaron ayer 1.300 
alteración ninguna. En cien acciones de las preferidas se obtuvo la utilidad 
de un punto en cada una. 
ucclOn. 
LA UCXSA 
Nueva York, Septiembre, 21. 
'A la bora del cierre hubo reacción, 
bajas durante la última media bora. 
En toda la lista de valores hubo 
Los de la M«xlcan retroleum lle-
gan a 
diú la 
con una ganancia 
mitad al final de las 
Nueva York, Septiembre, 21. 




de diez puntos, de los que per-
ayer: 
•Iza 
De la Libertad, del. . . . , 
Primeros del. . . . . . . , 
Segundos del. . . . . . . 
I rimeros del 
Segundos c el 
Ttrceros del. . . 
Cunrtos del 
1 nited States Victory, 































ULTIMAS VKNT AS U OFERTAS 
Cuba exterior, del. . • . 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad 
Havana Electric con». . 
Cirban American Sugar. 
City of Boiveaux. . . . 
City of Lyons , 
Clly of Marsailles. . . , 
City of Parla 
Angio-French. . . . . > 

















































L a niña Marta Carbó y Castañeda, 
de tres años y vecina de Escobar 142 
bajos, fué asistida en el hospital An-
drade de graves quemaduras en dis-
tintas partes del cuerpo, q>» recibió 
al caerse sobre un síncope. 
MENOR HERIDO 
E l menor Serafín Delgado Cartas, 
de trece años y vecino de Carmen 64, 
ra produjo una herida en la frente y 
I fenómenos de shock traumático, al 
I carse de un pipote en la bodega si-
| ti\ada en Gloria 217. 
z u e ' a 
Movimiento comercial y marítimo 
de Venezuela, durante el semestre de 
enero a junio de 1919. 
Se importaron por las Aduanas de 
la República, kilos 30.702.636.097. con 
un valor de Bolívares 70.462.667.68; 
de los cuales corresponden a la Gua-
ra kilos 16.922.476.236, con un valor 
de Bolívares 50.023.272.19. 
Los Estados Unidos aparecen con 
kilos 34.554.908.411, y un vülor de 
Bolívares 52.698.318.20. 
E l movimiento por respecto de bul-
tos postales se eleva a kilos 44.167.763 
( con un valor de Bolívares 1.289.354.41. 
L a importación de tránsito ''or el 
1 puerto de Maracalbo arroja este to-
tal 258.624.343 con un valor de B. 
, 632.248.52. 
I E l capítulo de exportación dló I03 
i siguientes totales: 
Kilos 147.910.336.235 con un valor 
de B. 153.276.246.01. 
Las entradas de cabotaje se ele-
varon a kilos 125.461.118.161 con un 
valor de B 135.769.943.14. 
Las salidas de Cabotaje fua^on así: 
kilos 91.979.153. 616, con ur>. valor de 
B 115.786.316.61. 
Aviso a los qne se embarcan 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e d e b e n c o m o r a r s u e q u i -
p a j e e n l a F á b r i c a " E L M O D E L O D E P A R I S " , H a -
b a n a 116 e n t r e A m a r g u r a y L a m p a r i l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
a ftS78 alt. 
f O U ^ T I N 
M g j E L Z E V A C O 
^ Mi D E N E S L E 
VESSICN CASTELLANA DE 
^ A L V A R E Z D U M 0 N T 
Rrr .la librer^ «Je Albela 
tal 
rosa 
hizo v̂" , 0 de * A l efecto, Luis 
0 '.ue b'I* "* L a ^ o algún 
^ •'•ra amor. Vainii 1 ,jdl0 ',e sobro-
^ 8 t o V V r l ¿ a r 80 U,0^d,', loti la-
" 8 ProceSo no ha comenza-
Y Martenv hubiera dado su fortuna 
r-or l'O'ler •jmonadar a su adversario, 
or—^Seflor la hechicera se ha escapado 
del Temple! 
Luis, apacisuad'o p!.r e t̂as notioas. 
había vuelto a sentarse en «n /unOn. 
-Puesto ntM la Iwcbie*** ?st:i ^ " S T 
rada es pre lso acelerar la ejecución.i^s-
tn ejecución f-e jBrltlmTÁ e n pran eo 
lenmidad Y i»aiS k w el pueble pnafla 
presenciarla, tendrá lutiar en la pia/a 
AdMilá*. y para tranquilizanne com-
pletamente, iré esta noche al Temple. 
Vnlpls- qnlefo ver a la hechicera y na-
hlane vo mismo-•• 
Valnls se quefir» aterrado... 
Ya ol icy se había le/tutadc Pasan-
do, ro'u la eNcesiva v Uublll.nd de su 
c.-irácter, d'o la mQuletml • la alegrf:.. 
corría al cuarto de la reina. 1 ara .r.-
ronrarU de lo» Ní-uerdoa tiloo .-.dos *n 
el consolo Je Kstado p̂n «d 'e c 
beiriiir t u niiraci'in Viilois y M;iiign» 
peru-anecieron un instinto frente a 
frente, con » si buhies. n te-,1ro .H«» 
dúo deoirse. Tal vez el peligio conuu 
tstivieío a punto de untrloí. Marign» 
^.^¡Vf* noche sal ta el rey i|ih Mirtil» 
no está en •>! Tempe. ; m: nda pren-
der a Valols, sin dart-i ttetilO»,* M 
l lar será una SüUulón! |Pu*j Men • es 
preciso que eso M.ceda! ' E » Pr '̂1;0 
que esta no-V- qoed'c rletetiU'j \alois, 
Mr complicidad o n la hechi. orfc! 
Y Valcls S Í dc.-Ia: 
-Sí* sufrirá crmOmonf* r l i V o morir 
h esa'riña fer.j. puf<t > «p.e esa es 
la única mnn- ra do Frtlviriue, '.i:zoS) os 
que miK-ra. Ks ne.esarlj 'pi í i.-ía n Is 
ma n ichc lu "ncucT.tre e Irey im bu ia 
labozf-- Tewto tMlti el Ka p:r déla 1;» 
para ap( denirm') de ella. , 
¡Hay tiempo! 
Marlgiiy hablase dirigido, 10 mlsco 
ros y 
fl l̂ om 
pala.^: 
rode.iWi 
qre el rey, n las h ihitacl.ines df la reí 
na. El coruie do Valoix nUK1 oel u tu 
vre, .le una nnpon'-nte os^.ilta ce ho . i 
l res do irmis, y se enc'i'ni'i » u su pa-
lacio, situado en la MlUe Ar. Im do San-
ta atalina, cerca de la ptierU de S. • 
Antonio. Kste palado. ••"no a nmy.>r 
jarte ún las vivi.Midas *cfi irMos de la 
época, era una especie d? fortaleza qu-
tn caso de necesitlad'. Iiubie>e p»úi • 
mantener un sitl?. Ki oonde sosten'i 
a cus ••'xpen-» i-» un ejéri-l!" de cahaKe 
de es? ideros. l.<- Mismo que «n 
vre, naMa an f- so fix lorni al 
los diverp< s pabelhfr.cs esta mu 
de murallas almena'as. y en 
estas bnraUáS víante l.is bilueias da 
h s arquero «-de centinela 
Apenas enirf- en mi (talarle, el ' n le 
llairó su 'Tiodj o'e con;:in/a Sin ón 
Ilalingrc so prcsoni^ en cuanto su I • 
proriiinci5 su no ulre Si-mpif ctMn 
presente. L j mismi dj 'Ha .ve de no-
che, cu.ilqul1!'! que fuese el ••î nr en ujc 
se hallara, el conde estala s-cure de te 
rerlo siempr»- a su disp-••i M'n. 
Slirón Mil'ngr3 dea^uipefiáliá en ei 
raíanlo los m (ione? la iritenceni-» gv 
neral. Kra od'ado v tendió p r tod< ta 
eorvldunilirc. r desprecia l.i n ir 1 s hiu • 
l ies de í-rmis: per > ni ••! .-li • t.i el d̂ s 
predo ê impodfan perseculr < on s la 
pada obstinación 1.1 raalUM«< (n d» su 
l-lan. que era enn pioccrs.. pur todt- los 
medios. Inclnio a c Üa Id su "'oo, r 111 , 
hfinos vist > por en convc'KadCn con Itl 
pprne. 
--Im^n—dijo Vilris,-se tra»? de nr 
asinil.» de iii'portan ia; tal v.-z ni vi n 
y w i puesto en la corto estín cnunro 
uietl I03 
—Ya sabéis. ni)iisefíor, 1110 si es pre 
clao huir i ' n o hi ter.onics prepára lo, o 
misino de «lía nw de n̂ i he. 
— ¡ rTuir!- muruoiió Vii .is. rnyjn -ua- 1 
nos se (risi ron y cuy^s ojia nn/ar.n f 
in relámpago da oOÍOÍtIW vez haja ¡ 
que acabar por eso! .Huir. .Ceder el 
1 uesto u Mar gav . . . ¡DHar.-e tilun 
fante! ¡Soiiortar (?a p.stren hninil •» 
ción'.. . Pero todavía im < stá lodo i>->r 
dido-•• 
1 tamlr í̂-n <sto tez cuent(< contigo P» 
ra sa!varme. Siui'in .. 
— •Mi \ida es 1' rleneci» sello»' 
— Xo se trna de tu vjdi oerfecl.a 
mente (pie ire peficneco poique al me-
nor indicó '¡a una trai-Pin «e/UeJante 
la d'e ase Inf-mo JSlgorn-... 
—Vues*ra seürria me liaría iili"rcarM 
dijo h-iinlldacucnta Simen Malingrc. 
¡Sin eudiarc 1. es b-'-ré ibs-rvir t \ w hi 
tiaic'ín de -ni antiguo ^Vmpullero 15l 
gorn» tiene mnclv's an*»* de f><i.a. y pie 
a pesar de ello, Biicnrni no Iih muerta 
pún! ¡Por «-l lOUtraurlo está muy It^h. 
mucho mejor que ye. quo siemj'e an >  
acatarrado y febrd. 
— iQuú quieres dfeir, t^nant»'"' 
— Esto sencillamente, m in^eñor* que 
no bastí condenar a un lomPra a mué' 
le jara que mueia... «V-vIn.e. efun-
de Valois. m.'is vale alteiir a la adi.- • 
t<16n que ul terror: así tstft .110 mej «r 
servilo. 
— ¿Y trt m̂  (res n<1icto, 
- S í .•iion-:.;ücr: cuaati puodo «erij 
Por loa cien ••scMos qui me á*í9 un aü 
ion otrti. 
— ,h>i mod 1 ipp* si te dlei=o oscient-'S 
esci-dos me «^lías 1 üs adlrto 
— Sin dud» algit a, np-ns-fm- Per > 
yo T'D pico tan alto- M.iiUs'o en i . - t 
gustos y en •nls gast'-s e«tcr más jn* 
fatlsfecho. v a *os tau b^n d( le sai!*-
ficín s mi aPieslón En pnit-ba de cI.h 
cuaiulo querlis is presentare- n me, ir 
(.iclm. es entragare. a Ligotn» atado de 
plea y maa-»'*. 
—tSi ha-»* íso, Mallnuro. evenU coi 
clon escudis de uro ¡—exilumO el conle 
da Valois* 
x x x v : t 
MALIN JUB Y Gü.M-<»NNK 
Simftn Malingre bc Irg'ilJ y eliio: 
—Puedo liacer algo inyjor. i.onseñ.r. 
f Qiilon es Pig irne. «icspucs de • do » Un 
T'Obte diablo qua ro un-r.-ce el hon >r 
de vuestro . lio. liaste <on (.ne ye' me 
e cupe da 'lá un l.i.mlm •!» < (;»elo coi •• 
yo le t( mo í^r ni (nenia E»i-d icm 
cinilo, ende -le Valiis; los nifas de J51 
goma es'án untaJos.. 
— ¿Pe med» que tamblí-n trt le odi.-'»-.' 
— ¡Yo! leiiid.i de eso! Paro estar.di, 
al fcervlcio lo monseilor eoiipaito, o-
mo os :iíitural. I)-1 afect. s v •-ib od .» 
de nion-efi.jr «lulero dfclr, ios o i 
}-ecundarios. los afectos de un iden .r 
ferlor En cuanto a los j-cntímlentos ele 
un orden nia> elevado, pawui er ene 
.na de mi espinazo, que c re>p(to maii-
tlen-» encorvado; perr̂  p-r iun«lio qaa 
mo incline, 10 dejo Je robar una 11 i-
rada \>->r aquí, un í oje idn pir nlfi; c«>,i 
esto me basta para sabor rtuchi>s ceisa."-. 
— ¡Demasiadas tía vc<I ••niiirmuró «d 
OOBil̂ . 
— Den-nsladaí, n©, pueMtc i te todto ís 
para servir a monseñor .luzg.nl si o 
Monsefior. en este .'noment.. tai êz di" 
rals toeU vai stra irrtuni pi-r saber en 
dón le «-stá la hechicen ilirtili ¡Pues 
bien, yo lo uél 
Unt oleada de tangre Inva li/í e! r s-
tro del cjn !•• de YaloH ÜU f^onoii la 
dura y sevjri fxirosó ^lvísl a cur* 
pida i. Dura ite un Begm.jo imane 5 
1nm5vll anta Miiingre, trliinfjntc, lu 
(liando <n su interior i-tu lo* dos se* 
timli'iitos Q'ia lo domin iban. 
—T.a paloma seno s orapa-rontlm.fl 
Malingre.—Co no • onozc > su nU\ñ, So 
tengo mis .pie alargar ol hraz> v ent 1 
co a vuestra señoría la uts liuJá de lu.' 
hecliiceras. 
ITn gran suspira levant'i el j echo del 
con la. 
— Porque ia nm.Ps—dtjo MftUi^n, en 
vos máa baia y iicercá'i l se -« 4 imft.s 
como Ji'uás babi'is ama I»», o C*ial es 
una tontería, inomíeñor. ¡Peri t-n fin, 
en esta oea-lín, al nnior «slá .!« acuer-
do con vuestros ínteres.'*: y quf- vt-n-
gan/a liara vos, .•nonsciV r. lener « n 
v.ns.ro pod'cr a ei-a h-irm-'-a • ifta, >u 
ejue «.'sa iild.i es la hija de Mnrvri-v 
Vn solloz). que ValoU 1 ̂  pm o Cor.'.e 
1 er, «libó en su gargan 1 
—("..lllate-aurmiird -Nn «frê etR n ni 
Imaginación esas ;!nftgen ele in atror 
l.aposlble, porque Jau'»H Mi''imienlo 
igual ha tf.rturud i el « raz.'-1 de m 
bomiire. olT-pm -s rrecU> gil'"" esa 
ehlcera, I . I Q oyes, Simó e» pre.n» > 
(pie esa hechicera * vté ísi i no 1 e en M 
calabozo del Temple! 
— Xo cemprand» -dijo Simrt.i. 
— ¡Hl rey (luieri1 verla! .. 
—¡Ah! ¡ah:, .eu ef-'ct-!... la sitúa 
ci<5n is apurMda... 
—Ahora bbi : a^neht O • nserv^ 
Mirilla a mi lado, y esta nodie -üe pre > 
den, :eic ju'^an y ma •njen.n, j ia 
entrego al ray, y trtone.cs i-e me n« • 
pedazoa el corazón, m» iiiaat«... s 
món.. 
Malingre ío pra)t6 d'e brazo*. El " >n 
de dió alguig pases. Su redi Iota lia-
ría vlolcnta-unte ti st-d,. -Ju mip-
nenio tstatira, sue nch'* i ombr i«. 
opriniidos por el 1 nieto fi nnr» su mi 
no crispada sobrü la em.'ifti'-ra de su 
daga, su ro»tro n terad. ms 1 <os lu 
yectados en vánéco todo cstj crt'lin.o 
(onsrituia una silueia aua r«ii'.nba es 
papro^ 
— ¡A vos corresponde elegir! -dúlo -1 
mOn MaJlngra 
Valon se letnvi delant> de ». 
—¿Y dices que sabes en f.Cndu cstfi" 
—Lo £0. 
—¿Y qne puedas i.podararte e't ella en 
( ste mismo ir.stanU-V 
—En esto mism.) insrante re. Et a 
tarde, en cuanto ehiplcea a l'í-curei'er, 
sí. Si me ajiodi'r. Ja ella in pleu 
oía, hal ría lachti realflvnrln grit s. 
ncudn ¡an los vocini s y. . . lodo so ha 
l.ila pierdid'u. 
—; MaMici'm ' (Vue no est4 ya aun, 
Simfn! ¡Huiríaiius y asum > coticlal-
Jo! 
—Sí—elijo Malingre para 1 ero eso 
es predsai: er.te 1 que vq nc qulírit. 
¡MoTScñor—anadió en vo zalra —dcladmo 
hacer' ¡El rey ver.l a la hctbitcra y vos 
tondivis a vuestr • lado u Mirdla. 
—iCCmo ? 
—bejaóme hacer, os ligo m Ived ni 
Templa, a d.ond'* os llai.i tu vu.. ios ña 
I eres do gobarnador. Yi sp^ra l paciija-
lement'í hasta el ar.oclnver Yr res, co-
do do tedo. 
Mailr.gre. sin esperar nuevas pregi.r,. 
tas, dasainreció rfipida y sil.-i" ir sa-i..-!) • 
te, como había «ntrado" I'al > .» n'orfó 
In cabeza, c'» o si eonsidera^o <: nas: i- ij 
hern'Os.i la e-speran?a qu- Mailiiaro a.M 
baba de sugerirle Pere c.-nlirmi'o. en 
el f)iido en el gdio da su (.lulo, liri-
giósj al Temple. 1 .urmura: elj "¿Qul-' i 
pabo?" 
Simón Mollngra subió ni rittmo p!«o 
eJel palazo Allí tenía su cmirt' su rl i-
• orcito, al vi".!- p oía r-tiruso dutatle 
los breves .nom-ntes en que 10 ttni\ 
(pao estar ccnn «Is in amo 
Entró en una sila bastant- v:'Kta, c'.s-
ra y bien anuicbia'a. En lilla irabnjal'.i 
silenclí.samenne mi mu ler .-n uno do 
( sos toscos 1 1 líiadcs con que las .')iuier"s 
del inu'nlo adorn.d.an en upi. lia é|,< i a 
f-ns capuclioii'H Ma.iingra he tintó en 
frenta le ella Ktl ,-us o)i"e>8 :espiimle. 
cía una ilam T.-ida roja. La, i .i.jer .e 
nía la cara píllida y trUte. 1 tarroj{5 
a Malingre con la mirada. 
—l'ierida ülllonce—dijo el criado,-^ 
D I A R I O D E L A MARINA 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D e l M o m e n t o P o l í t i c o 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO A SAN SEBASTIAN. COMENTARIOS 
de llegaron cuando solo faltaba un Madrid, 16 de agosto de 1920; 
Ayer pasó el día ausente de Madrid 
el señor Dato. Correspondiendo a una 
(invitación recibida del exmimstro de 
la Guerra, general Marina, que vera-
nea en E l Escorial, el jefe del Gobier-
no marchó ayer a dicho real sitio, 
i acompañado del ministro de la guerra 
(y del capitán general de Valencia, que 
' acababa de llegar a Madrid. 
En el Escorial fueron obsequiados 
I los tres expedicionarios con una pat^ 
Illa por el general Marina, sentando es-
te además a su mesa al ministro del 
¡Trabajo, señor Cañal, que también se 
encuentra allí veraneando. 
A última hora de la tarde regresó el 
señor Dato a esta corte, acompañado 
de los señores vizconde de (Sza y Pri-
mo de Rivera. 
Desde el momento en que el señor 
Dato consiguió del señor Bergamín 
'que aplazara su resolución de dejar la 
¡cartera de Gobernación por un breve 
'plazo, el presidente se puso en comu-
Inicación con el ministro de Estado, in-
' formándole con toda clase de detalles 
de la cuestión planteada, para que a 
¡su vez, el marqués de Lema enterara 
de todo al Rey. * 
Por desconocer el jefe del Gobier-
no el plan del Monarca, no podía de-
cidir su marcha a San Sebastián pa-
ra tratar con su Majestad todo cuan-
to pudiera referirse a la cuestión sur-
gida, y principalmente de cuanto esti-
mara oportuno el señor Dato para so-
: luclonar la situación de una manera 
definitiva. 
E l presidente conoció ayer lo que 
deseaba saber respecto a los planes 
del Rey, y conocidos estos, decidió 
ayer mismo su salida para San Se-
bastián. 
Apenas regresó de E l Escorial, el 
señor Dato marchó con el ministro de 
la Guerra al palacio de Buenavista, 
donde comieron, dirigiéndose inmedia-
tamente a la estación del Norte, don-
Casas Consistoriales, fué expuesto en 
el balcón principal durante ocho días, 
al lado de los retratos de SS. MM., 
que estaban bajo dosel. 
Por la tarde, Carlos IV, la Reina 
y las dos Infantas pasearon en cocho 
por las calles de Madrid, siendo sin 
uarto de hora para la salida del tren, i cesar aclamados. En las iluminacio-
En la estación no había más mlnis- nes llamó mucho la atención la de la 
tro que el de la'Güera, que como he-| casa del señor conde de Altanlira. 
mos dicho, acompañaba al señor Da-1 Con motivo de su proclamación con-
tü I cedió Carlos IV el Toisón a los señores 
L a comitiva fué a Palacio a las diez 
de la mañana, presidiéndola el corre-
gidor, don José Antonio de Armona. 
E l acto de la proclamación se repi-
tió en la plaza Mayor, plazuela de las 
Descalzas y plaza de la Villa. 
Restituido el estandarte real a las ] záis a comprender. El la os conmueve 
Septiembre 21 de 1920 
Los periodistas que se encontraban 
en la estación, se acercaron a saludar 
al jefe del Gobierno, quien se mostró 
en extremo reservado. Sin embargo, 
sacaron la imprsión que el viaje du-
rará tal vez más de lo que pudiera 
suponerse. 
En San Sebastián permanecerá va-
rios días, tratando de la actual cues-
tión política con el Rey detenidamen-
te, siendo muy probable que le entere 
de todos sus planes para el porvenir. 
Allív o tal vez en Biarrltz, hablará 
el presidente con el conde de Buga-
Ual, a quien se da como seguro va-
ya a ocupar la cartera de Goberna-
ción. , i 
No sería extraño que no hubiera 
de momento jura de ningún ministro 
duque de Borbón, marqueses de Vi-
llena y Valdecorzana, don Manuel Pa-
checo, condes de Altamira, Atarés y 
Cifuentes, duque le Villahermosa, Prín 
cipe Doria. Príncipes de Boaucfre-
mont y Raffadale, duques de la Van-
guyón, do Almodóvar y de Santisteban 
y la gran cruz de Carlos I I I a los se-
ñores marqueses do Santa Cruz, Prín-
el alma con esas extrañas y claras no 
tas, mezcla de pesar y dolor, de gozo 
y perversa alegría, de penumbra y 
sentimiento. 
Desde hace mucho tiempo, Londres 
r.o ha visto nada parecido a Raquel 
Meller." 
I m p o r t a n t e s e r -
v i c i o p o l i c i a c o 
FALSIFICACION D E CARPETAS 
PROVISIONALES D E S C U B I E R T i 
Madrid, 16 de agosto de 1920. 
L a Policía madrileña tuvo noticia 
hace algún tiempo, de quo un indívl 
cipe de Maserano, conde de Montijo, dúo que ocupa el cargo* de grabador 
marqués de Villadarias, duques de en una de las Secciones del ministerio 
Montelebrero, marqueses de Ruchena de Marina, llamado León Villanoa An-
y San Vicente, y don Cristóbal de Za. I tero, había propuesto a un ingeniero 
yas. I de Minas la negociación de una cantl-
En el mismo día que en Madrid, se, dad muy importante en valores públi-
celebró la proclamación de Carlos IV i eos, consistentes en carteras pí^rlsfo-
en Toledo. | nales de la Deuda al 4 por J00 inte-
E l marqués de Valmediano, conde: rlor, emitidas en 1919, siendo ministro 
de Corres, como alférez mayor, en, de Hacienda el señor' L a Cierva. 
Se*"sabe que Su Majestad ha apia-' nombre de la condesa de Torrejón,; Al ingeniero le extrañó la forma en 
mentó en los Jornales, temiéndose de-
claren la huelga si no son aceptadas. 
E l conflicto de los albañiles, que se 
creía solucionado, ha vuelto a agra-
varse, habiendo rechazado el Sindicato 
del ramo de construcción las proposi-
ciones de los patronos. 
Tampoco aceptan los obreros ga-
lleteros los ofrecimientos que les han 
hecho los patronos e han seguida-
mente al paro. 
Como se ve, son muchas u importan-
tes las huelgas pendientes o enuncia-
das en la capital aragonesa, por lo 
que tienen gran fundamento les temo-
res existentes de aue se declue la 
huelga general. 
Los patronos metalúrgicos hau pu-
blicado un manifiesto, en el que nie-
gan a los obreros las razones quo in-
vocan par pedir la elevación de jor-
nales, y oponiéndose a consentir la in-
tromisión del personal técnico y de 
oficinas, así como los encargado.! de 
talleres Impuesto por el blnclicatc. la 
imposición de suprimir las horas ex-
traordinarias y otras preteqpipneB, 
amenazando con el cierro indefinido 
si no son revocados ,y ofracen (iiscu-
tir las bases presentadas cuando ha-
ya vuelto la normalidad a los talleres. 
P O S T A L E S E S P A R O L A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
M a r i a n o B e n l l i u r e 
dón real a la vista de Inmenso públi 
co. 
do hasta el día 20 la cacería que iba 
a efectuarse en los Picos do Europa. 
Los comentarios con motivo del vía. 
je a San Sebastiá/ del presidente del 
Consejo, son numerosos y para todos 
los gustos, aunque a nadie ha sor-
prendido, encontrándolo, por el con-
trario, muy natural y justificado. 
Si antes no lo decidid el señor Da-
to fué por que Ignorando, el plan -del' 
Rey, no podía ponerse en camino has-
ta saber si tenía que dirigirse a San 
Sebastián o Santander. 
Se hacen muchas cábalas acerca de 
la solución de la crisis, pero como de-
cimos antes, la creencia general es 
que el señor Bugallal será el sucesor 
en el ministerio de la Gobernación del . , 
señor Bergamín. En cuanto a quien v M L ^ ^ o o h g 3 ^ V r STda-y 
pueda ser el nuevo ministro de Gracia ^F6.88 de 2* de marzo uklm<' lo & 
-r TiiotiMo -noria r>nnf*rc¡ff\ rmoiío ufto i BUieillc. 
Raquel Meller es. como f o dice en 
y Just cia, nad co c eto puede ade
lantyrse, siendo muy aventurado pre-
tender dar un nombre. 
L a E s p a ñ a A m e r i c a n a 
sas pudieran contribuir al mejor y 
más completo conocimiento do aque-
lla fértil y hermosa naturaleza. 
Cuando el gran geógrafo y viajero 
recorría la An^rlca meridional, re-
cogiendo preciosos ejemplares de los 
tres reinos, los debió, más que a sus 
fatigas e investigaciones, a la ge-
nerosidad de los españoles america. do al Inglés, 
nos, que a porfía salían, hasta por 
(Conclusión) 
rturuma pensar la ignorancia en 
que viviríamos de la geografía del 
Nuevo Continente sin los frutos de 
las expediciones y de los trabajos 
hechos por los españoles de Améri-
ca. Sin ellos' no podríamos saber mu-
cho más de aquellas tierras que lo 
que los indígenas de la serranía sa-
ben de las tierras que pisan (22). Fe- los caminos, a regalarle lo n á s cu 
Hzmente, la bibliografía española de rioso de aquel Continente (23). Los 
la España americana proporciona Gobiernos españoles gastaban sumas 
enorme caudal de noticias para el considerables para fomentar el cono-
conocimiento geográfico e histórico cimiento de la tierra americana y 
de tierras y pueblos del Nuevo ^lun- sus producciones (24). 
E n suma, en los reinos y pr-.-vin-
De lo que valia la España amenca- c¡ag de Ia España americana los es-
na desde el punta de vista científico. pañoles habían respondido a las sa-
da fe Humboldt al señalar los gran- bias jeyeg de Indlas creaTldo un es. 
des progresos allí logrados durante tado social comprensivo de todos los 
el reinado de Carlos EV. Refiérese elementos que exhibían los pueblos 
con frecuencia a las expediciones an- cultog de la época (25) 
tes citadas, y afirma que el Gobier- E n el orden moral e intelectual, 
no español, lejos de ocultar lo ^pie los españoieg americanos eran d? los 
r,abía de aquellos países—como vul- VTÍmeros en el mundo. E n el orden 
marquesa viuda de Villagarcm, actuó, que se trataba de hacer la operación 
en la ceremonia,^ levantando el Pjn-j no interviniendo en ella ningún agen. 
te de Bolsa, y sa nesó a adquirir las 
carpetas. 
Entonces Villanoa marchó a San Se-
bastián, en donde celebró entrevistas 
con varias persóbas a las que propu-
so realizar la operación. 
L a Dirección de Seguridad, entera-
da del proceder de Villanoa. trató do 
averiguar qué secreto encerraba el 
asunto, pues desde el primer momen-
to se sospechó que el dueño de las car-
petas provisionales pretendía hacer 
una negociación fuera de la ley. 
Por el Inspector general, señor R6-
denas se designó al inspector señor 
Martín Báguenas. de la brigada mó-
vil, para que vigilara a Villanoa, que 
no cejaba en su empeño de vender los 
títulos provisionales. 
Al saberse que el grabador se ha-
bla proporcionado un pasaporte para 
Francia, aumentaron las sospechas, 
suponiéndose que Intentaba huir una 
vez consumado el delito. 
E l sábado último fueron detenidos 
11 A B A N I C O J ESPAÑA 
D a t o s p a r a 
s u H i s t o r i a 
R a q u e l M e l l e r y l a c í l -
t i c a i n g l e s a . 
Cosmópodls publica un vordadoro 
ramillete de párrafos, extractados de 
artículos que los más eminentes críti-
cos teatrales ingleses han cous.igrxdo 
a Raquel Meller en los principales dia»-
rios y revistas de Londres. 
tre nosotros, la leona de la tempora-
da londinense. El la es algo más que 
una artista, es la gran ar:¡Kt.i que en 
una noche, desde el escenario del Hi-
pódromo Thecíre. supo lamarse en la 
gloria de un éxito grandioso e instan 
táneo, colocándose al lado de la Da- en San ^bast ían por el señor Mar-
se, Sarah Bernhardt, Réjane e Ivetto 
Guilbert. como una intérpra'e de la 
pasión, del sentimiento y el dolor. 
Es una criatura viviente y lumino-
sa, de miradas furtivas, y con una 
voz que tan pronto os hace reír co-
mo llorar. 
El la es la esposa de Góm¿z Cair l -
11o. el famoso escritor español, de 
quien ya varios libros se han tradm i-
Volviendo a Raquel Meller, ella es la 
encarnación refinada de las heroínas 
de Blasco Ibáñez; su canción DI roli-
carfó es una síntesis de Sangre y are-
na. 
Raquel Meller tomó París por asal-
to, siendo comparada a un genio por j en un hotelito de su propiedad slt^a-
Roberto de Flers, Noziere. Antoine, do en la carretera de Extremadura. 
tín Báguenas y algunos {̂ gentes que 
con el citado inspector fueron a la ca-
pital donostiarra para la realización 
individuos. Al primero lef lieron ocu 
pados 111 carpetas provisionales de 
la serie C. de 5,000 pesetas cada una, 
que resultaron falsas. 
E l grabador era autor de una im-
portante falsificación, y venía traba-
jando con tanto Interés para conse-
guir dar salida a las carpetas falsas, 
sin conseguirlo. 
E l importa de la falsificación ascien-
de a 555,000 pesetas, según lo descu-
bierto hasta ahora. 
E l detenido Villanoa vive en Madrid, 
garmente se d ice- , daba publicidad admInlstrat¡vo v político, estaban en 
a cuanto poseía de materiales inte-
resantes relativos a las Indias. L a 
introducción al Ensayo político so" 
bre ol Reino de la Xneva España y 
algunos capítulos del Viaje a las re-
piones equinocciales del Xhcto Conti-
nente dan idea del número y de la 
Importancia de los viajes de explo-
ración, excursiones científicas, iti-
nerarios, derroteros marítimos y, en 
general, de los trabajos geográficos 
y cartográficos que se había realiza-
do en América. 
Distinguía a los españole? anjeri-
canos. dice Humboldt, el ansia de í'.a-
ber, el custo de las letras, la tenden-
cia decidida hacia el estudio profun-
do de las ciencias; sobro todo los quo 
vivían en las capitales, en Méjico, en 
la Habana, en Lima, en Santa Fe?, en 
¡Caracas, señalábanse por su soltura, 
y siempre se les veía dispuestos a 
lestimular y favorecer cuantas empre- i 
(22) Son estas palabras casi las mis-' 
mas que en 1017 escribía el sefíor L . U. 
en la página 376 del tomo X X X I I I del de' auo l>flEina 3,jL 
"Boletín de la Sociedad Geogríiflca do 
Lima". L a tínica variante que hnpo es 
disposición de gobernarse por sí mis 
mos. E l largo braro del Rey lo había 
impedido ;~pero llegó ocasión favo-
rable para quebrantar la fuerza del 
poder real, y los descendientes de los 
héroes del siglo X V I , que conserva-
ban todas las virtudes de la raza, 
acometieron, con sus heroicos e Im-
provisados caudillos y ejércitos, la 
magna empresa de la emancipación, 
sólo comparable con la del ilaseabrl-
miento y la conquista. 
Conquistaron ahora la independen-
cia y descubrieren los hermosos y 
omplios horizontes de las jóvenes 
nacionalidades que han. de perpfs 
tuar el nombre, la raza, la lengua y 
el alma de la "España americana". 
Ricardo Beltráu y Rózpide. 
(De ''Raza Española", núms. 18 y 9 
de 1919) 
Henri Busser, Lgné Poe, Emile Mo-
rcan etc. 
Londres ratifica el veredicto de Pa-
rís. * 
Raquel Meller fué intercalada en la 
obra Jay BeEs, y así pudimos sentir 
la eléctrica transición de George Ro-
bey y Daphne, Pollard (grandes có-
micos) a su hechicería artística. 
El la es España. Pero no la España 
vulgar de bailarinas y guitarras, si-
no la España misteriosa y desconoci-
da para el turista. 
Grave ,innióvil, pálida como la muer-
te, con sus gestos suspensivos, su 
larga falda, su mantilla negra y sus clase de falsificaciones tiene siempre 
ojos chispeantes cautiva vuestro cora- consecuencias desacradables para el 
zón aun con canciones que no alean-1 crédito público. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
(23) "Variedades de Ciencias. Litera-
tura y Artes"'. Mr Jrld, 1805. Tomo I I I , 
(24) "Essai politique sur le Royau-
decir jos españoles de Araérioa". en me de la Nouvelie Kspaene (Segunda edi-
J^ „ A s expediciones' de sabios ex- cl6n) París . 1825.—Tomo I , página 426. 
tranjeros que cita, y a los que atribuye, . 
todo o casi todo lo que se sabe do 'la! (25) D-octor Angel César Rlvas, obra 
geografía del Perú. citada. 
D e A n t a ñ o 
UN BANDO 
EN E L REINADO DE CARLOS I I I 
L a Sala de Alcaldes de Casa y Cor-
te publica en 23 de octubre de 1783 
un Interesante bando. He aquí algu-
nas de sus disposiciones: 
"Manda el Rey nuestro Señor, y en 
su Real nombre los Alcaldes de Casa y 
Corte, que todos los que no teniendo 
aplicación, oficio ni servicios, se man-
tienen con varios pretextos y con-
curen a cafés, botillerías, mesas de luntariamente a su Hospicio o se apli 
trucos, tabernas y otras diversiones, I queii al trabajo. 
aunque permitidas, pero solamente pa-| Que todos los que en adelante se 
ra el alivio de los que trabajan, re-'Paliaren pidiendo limosna sean Indis-
personales que se viene registrando 
en Barcelona, a pesar de los buenos 
deseos de las autoridades por evitar-
los y teniendo en cuenta la actitud 
de protesta en que se han colocado la 
mayoría de los obreros contra las vio-
lencias cometidas por los sindicalis-
tas, entre los elementos patronales ha 
surgido una idea, que seguramente se-
rá llevada a la práctica en breve pla-
zo. 
Se trata de neutralizar la acción 
i no contra los mendicantes válidos, Que ejercen en fábricas y talleres un 
I acumulándoles los excesos de la vida' reducido número de audaces, que han 
D E S D E BARCELON A. L i LUCHA SOCIAL. LA SUSPENSION DE J U -
RADO. OTRAS NOTICIAS. PBEPA RATIVOS D E HUELGA GENERAL 
E N ZARAGOZA 
Ante la repetición de los atentados | mensa, no ocurriendo desgracias per-
l a Sociedad de Amigos del Arte 
ha publicado, lujosamente impreso, 
encuadernado e ilustrado, el catá-< 
logo grande de "La Exposición del 
abanico en España", clausurada hace 
pocos días. Lleva el volumen un no-
table prólogo de don Jonquin E z -
querra del Bayo, que reproducimos 
casi íntegro por consignarse en él, 
con gran lujo de documentación eru-
dita y de manera bastante concreta, 
la historia del abanico en Espgña. 
"Sabido es que la cuna del abani-
co fué el Oriente y sus inventores 
los primeros hombres o mujeres, 
que para defenderse del sol y re-
frescarse aprovecharon las hojas de 
loto o de plátano, de junco o de pal-
mera. L a China yvel Japón, la India 
y el Egipto han dejado innumerables 
testimonios, no sólo de su remoto 
empleo, sino de que con el quitasol 
y< el espantamoscas formaban loa 
atributos de la realeza. E n miniatu-
ras indias, en bajorrelieves y pintu-
ras murales egipcias y asirías, son 
deteste servicio, Villanoa^ y otros dos frecuentes las representaciones de 
portadores de abanicos semicircula-
res de plumas de pavo real, ador-
nados con piedras preciosas, monta-
dos al extremo de un palo o mango 
largo a quienes suele acompañar un 
harpista. cuando se trata de tiestas 
celebradas dentro de los palacios. 
E l llegar a nuestra Península des-
de tan lejanos países es fácil de ex-
plicar, primero por los fenicios, una 
de las razas comerciales más anti-
guas que cultivaron la industria fa-
bril, tintorería, tejidos y artículos de 
lujo, los cuales participaron del co-
mercio marítimo de la India y del 
terrestre, desde cuyo centro. Bac-
tres, partían cuatro caminos de ca-
ravana, uno de ellos hacia el Este, 
que conducía a la China. Más tarde, 
por los griegos y cartagineses, gran-
des comerciantes también, que tuvie-
ron colonias y fundaron ciudades en 
nuestras costas, como Rosas y Am-
purias. Barcelona y Cartagena. 
No es aventurado suponer llegaran 
tan activos mercaderes a generalizar, 
en las costas del Mediodía y Levan-
te un objeto de uso tan práctico, da-
das los condiciones de su clima, co-
mo Igualmente que se construirían 
de materiales indígenas económicos, 
y. por tanto, al alcance de todas las 
clases sociales, pues ya en Grecia 
Be hacían dé mango certo para no 
necesitar un esclavo que los mane-
jase. 
Al dominarnos los romanos es ló-
gico Influenciaran nuestras costum-
bres, semejándose a las suyas, lle-
nas de testimonios de Que el "fla-
bellum", como denominaban al aba-
nico, no sólo era empleado en la vi-
¡ da social como accesorio de lujo, es-
tando fabricados de maderas precio-
sas y pintados de colores brillantes 
o formados con plumas, sino que tu-
vo un fin litúrgico: el de avivar el 
fuego de los sacrificios. De ahí los 
tomaron los primeros cristianos para 
servirse en las ceremonias sagradas, 
según lo atestiguan las "Constitucio-
nes anostólicas", prevaleciendo la 
tradición en la Iglesia latina hasta 
el siglo X I V y quedando hoy único 
rastro de ella en las solemnidades 
religiosas, en oue se transporta al 
Madrid, 3 de Julio de 1920. I 
Ayer se verificó en Burdeos una fies! 
ta admirable. Tratábase de descubrir i 
la lápida que ha sido colocada sobre I 
la casa de aquella ciudad donde vivió 
catorce años, y murió, el genial pintor 
hispánico Goya y Lucientes. En repre-
sentación del Gobierno español asis-
tió al acto nuestro glorioso artista 
Mariano Benlliure, que acaba de ser 
Director general de Bellas Artes, por 
dejación voluntaria. Obra de su pincel 
es la lápida que se ha fijado en la 
morada del sublime pintor aragonés. 
Allí ha hablado Mariano Benlliure an-
te el Alcalde de Burdeos y anto re-¡ 
presentaciones valiosísimas del arte 
y de las letras. Ha constituido ese 
acontecimiento una fiesta Internacio-
nal, la mejor de todas las celebradas 
después de la guerra. 
Goya era un genio intrépido, un lu-
chador, místico a sus horas y autor 
do cuadros religiosos inolvidables; 
héroe después, cuando la Patria se 
vió en peligro. «Sus caprichos" son la 
condena trágica de los invasores na-
poleónicos. Nadi" ha sentido a la Pa-
tria como Goya. Sintióle por modo dis-
tinto de los otros. Aceptaba las nove-
dades revolucionarias que de Francia 
venían después del 93; pero quería 
conservar los rancios y admirables 
rasgos de la étnica de la raza. No ol-
videmos que Goya nació en Aragón, 
donde los fentimientos filiados ad-
quieren un valor extraordinario. Ara-
gón es la comarca española en que 
más hondamente se experimenta ef 
amor a la madre y a la Patria. Y Go-
ya, que había simpatizado con les 
franceses, llegado el caso de la tro-
pelía y de la traición, se levantó como 
león herido y con las zarpas férreas . recias píasaas, y la media acaba sob« 
trazó esas aguas fuertes en que se eI zapato con hevillas. Debajo de m 
representa la odiosidad del crimen de estátua están los relieves de la obra 
MARIANO BENLLIÜEE, maa*» 
de la escoltara española, quij 
presentado a España 9 1 tJt teaenj. 
je rendido e« 2»?tí<r^. Francia, 1 
Goya. * 
que fuimos víctimas. 
Mariano Benlliure tiene en Madrid, 
on el punto más céntrico de la caüc 
de Goya, la estatua que él erigió al 
gran pintor de "Los fusilamientos df; 
la Moncloa". Allí se destaca gentil-
mente el viejo, zahareño, pintor batu-
rro. Viste casaca. Lleva el sombrero 
de copa, que era de moda en su tienv 
po, ajústanse ios calzones sobre las 
goyesca, Las donosas visiones de laj 
brujas, las invenciones mágicas di 
una fantasía sin límites. Esa estátna 
y los bajo-relieves del pedestal, son 
el mejor homenaje a Goya. Son el es-
tudio de su naturaleza. Y Mariano 
Benlliure 'ia llevado a Burdeos * n m 
palabras y con su presencia lo qw 
pensó cuando trazara esa estátua. 
J . ORTEGA MCNOU 
Al verificarse un registro en su domi-
cilio, ha encontrado la Policía un In-
teresante libro de memorias, en el que 
¡ha escrito su autor muy curiosos de-
talles relacionados con las falsifica-
ciones. 
Los otros Individuos detenidos a la 
vez que Villanoa, principal autor del 
hecho, se llaman Enrique Cardenal de 
Sola y Francisco Aguado Vicent. 
L a í olida merece grandes alaban-
zas por la realización de este impor-
tante servicio, que ha evitado un gol-
pe de mucha gravedad para el Teso-
ro público, sin contar con que esta 
te. A fin de que las auras expulsen 
al estío a invitación del abanico, en-
trégalo gustoso, oh conde, a tu glo-
riosa cónyuge, para que de igual mo-
do disipe el abrumador estío de la 
dicha Guisinda, pegada a tu costado." 
"Adorna, oh abanico, la diestra de 
la ilustre Guisindis: menester es que 
en ella cierto género de traje porta-
cor de su nombre. 
Nos habla un escritor del siglo 
X V I I I , don Eugenio Larruga, de ha-
ber existido en España gremios de 
?L>aniqUeros "especialmente en la co. 
roña de Aragón", pero a) no dar más 
detalles, no puede precisarse la época 
ofrezcas artificioso viento, para que siendo raro que no los cite Tramov 
res en sil notable obra "Institucioneí 
gremiales", lo que tambióu puedo 
atribuirse a que estuviosen asociados 
con otros gremios similires como el 
c'-! pintores, ttrgamineroi, torneros, 
doradores, ploteros o fu-5ain paría da 
los merceiO^ o mercaderes, pu«sío 
Que en Francia no se constituyeron 
en corporación, como maestros aba-
niqueros, hasta 1678, después de en-
coladas disputas entre los diferentes 
oficios que solicitaban su fabricacifii» 
exclusiva. Y tiene esto fácil explica-
ción sabiendo son tantos los oficio» 
que intervienen, como lo reclama U 
sonales por haber salido los concu 
rrentes con el mayor orden. 
E n un tiro de pichón, ana peraigo-
n u d á alcanzó a un niCo que pasaba 
junto al blanco, resultando lesionado. 
E n un cinematógrafo, un niño que 
presenciaba el espectáculo desde el 
segundo piso se encaramó en la ba-
randilla y cayó al patio, sufriendo le-
siones de alguna importancia. 
En Villanueva y Geltrú, tuvo lug îr 
reanimando los descaecidos miem. 
bros se modere el ardor en tiempo de 
verano, y "abierto'' (sic), cumplas en 
todo con tu oficio." 
Claramente nos manifiesta la com-
posición el empleo laico dado en esa 
época al abanico, contradiciendo lo 
manifestado por varios tratadistas al 
supner lo tenía exclusivo como obje-
to de culto. También suponen que 
hasta el siglo X I V no adopta la for-
ma de bandera, tan en boga en el X V 
y X V I , en Nápoles y Venecia, y s ixf 
embargo, reproducimos (en el catá 
logo) una arqueta de marfil de la ca-
tedral de Pamplona, hecha en 1005 j variación de las modas o la fantasía 
para el hijo de Almanzor, obra det"! del comerciante. Aún hoy se llaman 
retaller real de Córdoba, donde se fábricas de abanicos donde los mon-
representan personajes entregados al I tan, pues los varillajes se encargan a 
descanso y esparcimiento, y uno de I los pegiieros y los países, a los pin-
ellos acompañado de servidores, con tores, trabajando cada cual en su ca-
amoscador el de la Izquierda y aba-
nico al parecer de palma, de aquella 
forma, el de la derecha. 
Otras dos cajas se conservan en 
los museos de Kensington y del 
Louvre, ¿ e l mismo taller, implantado 
bajo el Califato, aún anteriores en 
treinta y tantos años, donde pueden 
verse motivos decorativos análogos. 
Nada tiene de extraño los impor-
taran los árabes, pues ya dejamos . te el XV, habYa pródücldo" gran afi-
dicho anteriormente que desde el si- [ Ci6n a ios g0ces de la vida y tomen-
glo V I I quitaron a .los bizantinos el ¡ tando el amor al boato y las galas. 
Entonces se llajnaba al abanicfl 
sa o taller. 
Que existían esos talleres en 
paña desde el siglo X I V 110 es razo, 
nable negarlo, por ser los materiale» 
con que se construían propios d» 
nuestro suelo e infinitas las ocasio-
nes de lucirlos en ¡as ostentosas fie8* 
tas de corte. E n la de Castilla pri"' 
cipalmente, la cultura por que sobrt-
salió desde fines del mismo y dura"-
antericr como incorregibles 
Que para evitar los delitos y des-
órdenes que encubre el pretexto de 
la mendiguez y que los verdaderos 
pobres sean socorridos con la mayor 
caridad, arreglo a las leyes y utilidad 
común, se hace saber a todos los que 
so llaman pobres de solemnidad y pi-
den limosna, so retiren de Madrid, 
sus arrabales y jurisdicción, a - ios 
puel/los de su verdadera vecindad o 
naturaleza o a las capitales de su 
Obispado. 
Que los que fueren naturales o do-
miciliados en Madrid, sy recojan vo-
creo de los que no abusan, y no para 
el fomento del vicio de los ociosos: 
o también paseando continuamente 
ocupan las plazas y esquinas: se abs-
tengan de semejantes frecuencias y 
tomen alguna honesta ocupación co-
nocida que los releve de la sospecha 
y remueva el escándalo que causan a 
oue í ^ t ^ ^ S f * ^ Pena ,dCí Que 1055 ^ fuesen Pobres vergon-
JJi*J!ü?" t,r^tai?!-.i,_0r va_gos y se les, zantes o jornaleros acudan a las Di-
tintamente recogidos; es a saber, los 
impedidos, mujeres v niños de ambos 
sexos, en las Casas de Misericordia, 
donde se les tratará con toda piedad, 
aplicándoles al trabajo y enseñanza 
que fueren capaces, según soledad >' 
arreglo a la Real Cédula de 7 tóe Ma-
yo de 1775. 
aplicará a los destinos correspondien 
tes a éste y demás excesos que resul-
tasen de las sumarias que se juzgase 
conveniente formarles en averiguación 
de sus vidas. 
Que siendo igualmente escandaloso 
otro género de gentes, porque mendi-
gando con robustez suficiente para ad-
quirir su sustento y el de sus familias 
con el personal trabajo, usurpan la li-
mosna a los verdaderos pobres impo-
BiMIltados, y jugando en garitos v pa-
rajes ocultos con detrimento suyo y 
de otros inocentes, se exponen por el 
ocio y dicho vicio a cometer delitos 
que les ocasionen mayores castigos 
ps justo al mismo tiempo proveer sa-
ludablemente al remedio de estos des-
órdenes, en cuya continuación se de-
clara que Incurrirán en las penas 
tablecidas por derecho y 
pulaciones de Caridad, por las que se-
rán socorridos, y que éstas pidan por 
medio de la Junta general lo que nece-
sitasen cuando no alcancen las limos-
nas." 
logrado dominar por el terror a los 
restantes obreros, que son los más. 
Con "este objeto los patronos están 
haciendo un a modo de patrón de los 
elementos perturbadores que hay en 
cada taller o fábrica, para que una 
vez catalogados debidamente, en un 
día dado despedirlos a todos; con ello 
se evitará el "lock out" que se pro-
ponían declarar los elementos patro-
nales, impidiendo que los buenos obrt-
ros paguen por los perturbadores. 
Para los días 23 y 24 estaba señala 
da la vista por Jurados en la Audien-
cia de Barcelona de la causa por colo-
cación de explosivos en una fábnc.i 
de pianos, instruida por el Juzgado 
de la Universidad contra tres proce-
sados. 
Con arreglo al último Real decreto 
sobre supresión temporal del Jurado. ¡ 
la causa se verá en el ribunal de de-
recho, siendo la primera vez que se 
aplique en dicha Audiencia el roferi-
do Real decreto. 
L a mayoría de las poblacioneá de 
ayer con gran solemnidad el acto de Sob- poritífIce en la silla ges 
entrega del que fue castilo de Geltru s 
al Ayuntamiento de aquella población. 
E l castillo ha sido restaurado con 
gran cuidado, y sus dependencias se-
rán destinadas a escuela y oficinas 
municipales de la población. 
En Canet del Mar, pueblecillo de'l 
litoral, hubo una fuerte avenida el 
sábado a consecuencia de un tremen-
do aguacero que descargó en la mon-
taña, inundándose la carretera, arro-
llando las aguas a un automóvil que 
pasaba, arrojándolo al mar. Según pa-
rece hjíy tres víctimas, pero se Ig-
noran detalles. 
Otros automóviles que circulaban 
por la carretera, tuvieron que ser re-
molcados por bueyes. Por cierto que 
los que proporcionaron estos, que son 
pescadores que les utilizan para sa-
car las barcas del mar. cobraron 30 
pesetas por cada servicio. 
En Zaragcza tienden a agravarse ios 
conflictos obreros planteados, anun-
ciándose ..además nuevas huelgas v 
temiéndoííl se llegue al paro general. 
La huelga de metalúrgicos h3 em-
tatorla. 
Tampoco de la palabra "flabellum" 
restan vestigios en las leyendas neo-
latinas por haberse introducido en 
la lengua madre en época posterior a 
la denominada clásica en la literatu-
ra latina. 
Durante la Monarquía visigoda 
ofreció poco interés el comercio y, 
es natural no llegase a España el de 
lujo, a que casi exclusivamente se 
dedicaron los romanos d^sde la caída 
de la República hasta la del Tm-¡ 
perio, haciéndolo con la India perió-
dicamente después de descubrir Hlp-
palo los vientos monzones; el Im-
perio bizantino que subsistió conti-
nuaba con ese tráfico por la vía te-
rrestre y marítima v por la factoría 
comercio con la China, el cual desa 
rrollaron en( gran escala hasta el X I . 
Y si de la obscuridad de los albo-
res de la Eded Media avanzamos, no 
será difícil enoont^ar . como prota-
gonistas de la importación de obje-
tos del Orlente, y por ende, de aba-
nicos, a más de los árabes, a los 
cristianos españoles que regresaban 
de las Cruzadas v a las Repúblicas 
marítimas de Italia, trasnportadoras 
de tropas, víveres y municiones, que 
fundaron en las costas de Siria esta, 
iblecimientos comerciales. Venecia. 
sobre todo, se aprovechó más que 
ninguna, pues durante la cuarta cru-
zada, año 1202, echaron de Constan-
tinopla a los emperadores griegos, 
poniendo en su lugar a Balduino. 
conde de Flandes. quien, agradecido 
del servicio, les concedió, entre otros 
beneficios, el comercio terrestre con 
la India, para lo que fundaron la co-
lonia de Tana en el mar de-Azof. E s 
entonces de 1250 a 95 cuando el ve-
neciano Marco Polo realizó sus céle-
bres viajes al Asia. 
También los genoveses. competido-
res de los venecianos, hicieron algún 
negocio con la India, traficaron con 
los árabes, crearon íactorías en Va-
lencia. Alicante y Cartagena, nego-
ciaron con Barcelona desde el siglo 
X I I y con Mallorca y Sevilla desde 
.'ventalle", y en valenciano "ventall"» 
como ahora, testimoniándolo el l»* 
ventario de bienes del pintor Barto-
lomé Abellá. hecho en Valencia en 1» 
de agosto de 1429, en que se !««• 
"Item dos ventalls de palma guarnlll 
de aluda". (2) 
L a palabra "ventalle", procede, «*5 
gún el Diccionario de la lengua, «« 
latín "ventura", viento, y abanico • 
"abano", dei que es el diminutivo. Tal 
de Samarcanda comerciaban en seda el X I I I eg deeir cuando las Balea-
res fueron arrancadas a los árabes 
por don Jaime I de Aragón, y Stvi. 
lia. conquistada por San Fernando^ 
con la China, hasta que en el siglo 
V I I les cortaron los árabes el ca-
mino. Y cito la India y la China por 
ser ambos países, desde los tiempos 
remotos hasta los actuales los man 
peorado. Los patronos no acceden a 
aumentar los jornales, por pagar ya 
más que en otras poblaciones, ha-
Cataluña celebraron ayer su fiesta rna-
yor, celebrando festejos que durarán 
varios días. Con este motivo fué gvan-. 
dísimo el contingente de vecinos do !,iendo.í,errado los talleres por tiempo 
Barcelona que se trasladaron a laá inúofinido. 
poblacipnes inmediatas a la capital;! La sección de electricistas conti-
particularraente en la barriada de núa dispuesta a Ir hoy a la huelga si 
Gracia la animación fué extraordi. la Compañía no acepta las bases quo 
Rev de Castilla 
En corrobol ación de esto nos dice 
vez para explicar su etimología, i f 
entraña gran dificultad, no sólo i** 
ra nuestra lengua, sino par í to*1* 
las neolatinas, fuera preferüde ar.« 
tir como hipótesis racional Ia P*] 
labra "Vat ñus'- (que por asi?"¡,* 
clón regresiva se convertiría e" ^ 
ñus", criba o aruero). por enceiw 
la idea de algo relacionado c0tt " 
viento. 
L a palabra "vannus" ha dejado 
semejanza en el lenguaje V001^0,.,^ 
llano a "vannr, usado sólo en pl;L. 
para denominar las alas de I08 P* , 
ros. 'Vanlus', diminutivo de 'van"bri 
dió también en italiano la Paljde4 
'vaglio', criba que influida por * 
de viento o acaso de 'ventola • s0*je s« 
por su forma y uso, haya dado 
fusión a 'ventaglio' en esa lengua 
'cventair en la francesa. jj-
En cuanto a la palabra ^ " ^ c i d » 
icdado 
tenedores constantes de la f^írlca-1 Capniani en sus "Memorias históri-1 
ción del abanico, no sólo por sus j ^as" que las ciudades marítimas ds 
condiciones climatológicas y habili-1 Italia ,eran desde el siglo X I I , em 
narla, viéndose concurridísimos los 
bailes celebrados en los círculos 'de 
recreo y en entoldados levantados al 
efecto en algunas calles. 
En Badalona, donde también se cele-
braba su fiesta mayor, hubo que 1 »-
mentar varios Incidentes desgraciado!. 
¡ Cuando iba a empezar el baile en un 
PROÍ LAMACIOX D E CARLOS IV 
E l solemne acto de la proclama-
ción de Carlos IV se verificó el 17 de 
enero de 1789. Fué la primera cere-
monia de esta índole celebrada en la 
plaza de Armas del actual Palacio 
Real y tuvo efecto ante el balcón 
principal, donde se hallaban Sus Ma-I 0 levantado en la plaza por 
jestades y Altezas. ! 61 Centro Badalonés. entidad formada 
L a proclamación se hizo 
los anteriores Monarcas 
geras variantes. 
I ei v. i  « n i .
¡ Por los elementos más Importantes de 
zo como la de la población, un Individuo arrojó un 
>. con muy li- Hquido inflamable, que despedía al 
~>hho,i ^ mismo tiempo gases irrespirables, cen-
as penas es- alférez mavor de Alnririri fn-s o,.?» , 8U,?Ien*0 las "amas las telas que for-
buen gobier- ^ ^ e l ^ t o ¿ S ^ l S ^ " ^ i ^ j i ^ 1 ^ 0 y a ^ n f B sillas. 
v.anws i>. • L a alarma que se produjo fué in-
tiene presentadas. Los consejeros de 
la Compañía se reunieron para estu-
diarlas, no resolviendo concretamente 
por la complejidad de las mismas. 
E l .gobernador civil estudia el raa-
dlo de evitar que pueda faltar el ali|m-
brado público, pero si la huelga es 
muy completa, no se podrá realizar es-
te servicio o será muy deficiente. 
Los dependientes de comercio y em-
pleados de la Industria y la Banca han 
dad manual de los habitantes, sino 
también porque la Naturaleza les 
ha dotado de elementos tan necesa-
rios como el marfil, nácar, concha, 
preciosos 
poi'los frecuentados por todar? las 
naciones; nue los catalanes, relacio-
nados con Genova desde principios de 
ese r-iglo. visitaron luego a Pisa y 
celebrado un mitin, en el qu > acorda 1 S?n 1etras áureas hacérsele, 
ron dar un plazo hasla el día 20 pa- diKno)- consignan el nombre de 
ra que todos se sindiquen. 
Los impresores han presemado tam-
bién unas bases, solicitando, aparte de 
otras mejoras,' cinco pesetas de au-
tá indicando que ha sido l 
en nuestro idioma por algunj- ^ 
culto, conocedor del latín en ia ^ 
de su adopción, porque de las 
que la integran no ha qn 
en la lengua popular. tat 
Esta digresión, al parecer un ^ 
pedante, ayuda a corroborar 1* 
sición de que. al volver a usa; 5ede ( 
vida social el abanico trataJ!" tjnto 
signarle con otro no,n,irc. 'elidoí 
de "flabellum" aplicado ^ 3 
metales i , sedas, etc.. etc., I otros pueblos de la Toscana, y «"e , EesP^rto a J ^ " " ' 'ia,igo de é¡ 
pudiéndose observar a través de la después de la conquista de Sicilia nes- t ' .ios0s llevaban P* 
historia que las naciones en cuyo po-1 por los aragoneses, aseguraron más | ô  medla1^ fPintura por una cad* 
£ | i la: los plegados, de P ^ ^ ^ c o f 
tado o terciopelo con un v ^ 
te suspendían en la misma 
y los de bandera o veI„ ' a 3, i 
que tiene eu la mano la te t 
catálogo, reproducción ae i ' . ,.of 
• talsl 
del 
bordado de oro 
 1 
der ha estado su comercio han sido! aquella navegación, no pudiendo 
y son las más florecientes. 
De la España musulmana hay con-
signados en el códice de Azagra unos 
versos latinos de Cipriano, arcipres-
te de Córdoba, a fines del siglo I X . 
que dicen (1): "Luce en mano del 
próxldo conde, el abanico marcado 
tablecerse al principio en el reino de 
Nápoles a causa de las guerras de 
las casas de Anjou y de Aragón, pe-
ro, navegando por el Adriático, visi-
taron Ancona y Venecia. 
A principios del X I V . no sólo exis-
tían factorías catalanas c i Genova. 
Saona y Pisa, sino que Nápoles. Gac-
ta, Ischia, Castelamare y Otranto. 
Guifredo, impuesto en la sacra fuen-1 fueron escalas donde la ciudad de 
Barcelona nombraba cómuleí para 
sus mercaderes, llegando .1 tanto la 
Influencia de los catalanes on Italia, 
que, a mediados del mismo, era moda 
cuadro de Venus y Adonis ( ?J 
nés, de nuestro Museo/ 
í l ) Traducidos por don Manuel 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r ta C o n d e s a d e C a n t i l H i n a 
C O R R E O B I E L A M U J E R 
P A G I N N A S I C T 
i e t i p m o o la publicación de esi.É 
pliese el mes de esa sonada derrota. 1 ssin ya hemos visto la brillante victo- tener la subordinación del ^rupo por mau leg apremiabari 
Krassln que en unión de Kameneff ••'a d'-'1"t>íq ho nhtoniHrt nninre n a r l a m p r i t a r i n snoialista. condiciones, i» y 
rasaron por Paris, camino de l a n -
dres, para tratar con Dloyd Gecrge, 
como Delegados de Lenine, a fin de 
¡reanudar las relaciones cpmerciales 
con el Soviet, abrift su pecho a un re-
I dactor del periódico de Paris "La L i -
berté", y le expresó la inquebrantable 
confianza que tenía en el triunfo del 
.ífinación poderosa en el á ™ ™ de L a joyería moderna presenta obras ñero de muerte; de esa muerte tan ?e-
fmujer y desde los gruesos sólita- de arte de exquisita finura y de irre- latada y tan desconocida', 
tt- att« POseen el val°r ^ un Pf' l^ockable elegancia. Ciertos collares, RUeg0 a mis lectoras que 
L A S JOYAS • :• falta que el alfiler y los brazalete i joyas y esplendor? ¿qué de tu vida o 
han ejercido siempre una sean iguales. . CUai ha sido al m¿nos, t n doloroso ¿é 
ría que Polonia a obtenido 
los rusos. 
A fuerza de repetir los Bolsheviki 
sobre parla entario socialista 
6a, E l Partido debe romper con 
los reformistas y desprenderse de to-
Bolshevismo,^ y enumeró los errores, i vida en xiusia, que a manera de pre-
que beneficiándolo, habían cometido I mío se les pide que cumplan las Con-
las Naciones Aliadas, porque según | diciones que en realidad son un pro 
él, el ejército rojo no puede ser ven-; grama violentamente revolucionado, 
cído por la fuerza. 
Y sin embargo, todos los peritos 
militares, y aún los extranjeros que 
que nadie '.os puede vencer se creen • do lo que no contribuya a la revolu 
invencibles. c!6n. 
Y Lenin- se permite depir a los ¡Ta.El Partido socialista debe cambiar 
franceses cuáles son las condiciones ; de nombre y llamarse "Partido Co-
para entrar en la Tercera Internado- munista de Francia", 
nal, como si fuese tan apetecible la i 8a. E l Partido socialista debe lle-
var a cabo actr s legales e ilegales, 
según sea preciso. 
9a. E l Partido socialista francés, 
como todos los que quieren perteu 
"Primera Condición. E l Partido so- cer a la Tercera Internacional, debe 
cialista francés debe cambiar rad?.. i obedecer al Partido Comunista Inter-
cálmente su propaganda en la preño»' aacional, porque este sabe, teniendo 
han huido de Rusia, están contesten que no ha sido bastante agresiva y en cuenta el estado de las demás na-
es decir que cuando en la primavera ' revolucionaria. 
• a ue p o s e e  • ~ ~ — i- i vywiituio c i t - s i i c i . v^ie ius c u u  
r!!?ño patrimonio y que la dama o la ciertos broches, ciertas diademas, no nen sin darme cuenta de Vio'he cerr¿-' a Moscou y que Lenine no tenía bajo 
rtista, cuelgan del lóbulo delicado ele parecen joyas, sino flores, mariposas, do con un broche de azabache unas pu mando más que las Provincias d( 
sus orejas hasta los pequeños S r - ^ - idealidades infinitas. Desde la alhaja líneas que parecían llamadas a termi. Tambov, Penza, Voroneje, Kursic Sa 
de Moscou. j„ t „ 
Cada frase de ese manifiesto de Le-
nine es una tremenda heregía política 
de que no K r á caso siquiera, el buen 
sentido del obrero y del campesino 
francés. , 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICADA 
Gloria López Rodríguez, vecina de 
enea 211. fué asistida anoche en el 
..-rodeados de perlitas que luce cual- más rica hasta la más modesta, dibu- nar entre el fulgor de rubíes y zafiros"; retov y Wmzvrisk. de donde sacar tri-
nuier muchacha de humilde oíase: de -̂ jo montura armonía de piedras, es-1 y el brillo deslumbrador de esmeral- go, hubiera vencido Denikne si sus 
f ins pendientes minúsculos que sus- quisitez de trabajo, todo es delicado, das y diamantes ^mune. si sus 
•t ven a los aritos que llevó la niña y conforme a la estética. 
las primeras semanas de su vida, E l uso de esas joyas que raras veces T R I B U L A C I O \ 
ÍLta los antiguos pendientes de día- dejan de llevarse, me gusta. Un braza- Hay horas tristes', de amargura lle-
tas que lleva la anciana con orgu- leto que ' e es un recuerdo; un anillo (ñas, no por pertenecer al numero de las con una fecha grabada; una finísima' e n que ol alma parece sumergida 
díias alhajas de familia; desde el bu- cadena con una medalliía, llevada des. e n el mar insondable do las penas 
rniide collar de corales de la artesa, de la niñez, y que dejándose percibir que acibaran las fuentes de la vida. 
al collar de perlas de la anstocra- bajo telas vaporosas, adquiere una es-i 
Üf,' desde el aro de oro que rodea el piritualidad sugestiva; todo lo que le Horas terribles en que el cielo mis-
h azo de la jovencita, hasta la diade- dice algo al corazón; todo lo que leí (m0 
principesca y desde el anillo ta- repite algo a la mente. nos oculta sus suaves resplandores 
honado de zafiros de la mujer de la E l uso de las sortijas debería so- y la tierra seméjase a un abismo 
lase media al soberbio anillo de bri- meterse a la forma de las manos: al- de sollozos, quebrautos y dolores. 
i^ioya^ representan para la mujer Es preferible tener pocos anillos y i 
esmeraldas de la millonaria, gunas se embellecen con ellas otras no. 
superior a su precio materlti; buenos, a lucir muchos y de un gusto 
son las compañeras de sus horas más vulgar, y una mujer que posea sentí-¡ momentos de aridez; noches muy lar 
Horas, en fin, Interminables, mus-
tias ; 
toldados no hubiesen levantado con-
tra eiios a todos los campesinos que 
huían, porque les quitaban todos sus 
víveres y ies apaleaban, si no querían 
sumarse a pus fuerzas y por último 
ics quemaban sus casas. 
Y en contra de la opinión de Kra-
2a.En cuanto a las Colonias fran 
cesas no se les debe oprimir, pino 
¿5 de abandonarlas para qae tengan una 
completa libertad. 
- 3a. Hay que demostrar tistemáti-
caraente a los obreros que, sin revolu-
ción, prevalecerá el capitalismo y no 
habrá ni arbitrajes, ni desarme. 
4a. E l Partido sociall.sta francés 
debe organizar los elementos comu-
nistas en el centro mismo de la Fede-
ración General de los obreros. 
5a. E l Partido socialista ha de ob-
aiones. cuándo es necesario luchar" 
Se supone que el documente en que I Andrade de una grave intoxi 
cación producida por bicloruro de 
mercurio, que tomó, según dijo, eyui-
vocadamente. 
ARROLLADO 
E l menor Angel Espino Serra, fuS 
asistido anoche en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte de graves le^ 
sienes que recibió al ser arrollado 
por el camión 11.128. en la esquina de 
Princesa y San Luis. 
se contienen esas nueve condiciones 
es mucho más extenso y no son solo 9 
Ks condiciones. 
Dice el periódico "Le Temps" »le 
París del dia 9 del corriente, hablan-
do de los nueVe puntos de Lenine, que 
en realidad son 21, que esos nueve 
que publicó "L'Humanité" del dia ^ 
solo son una expurgación y se dice 
que Crachin y Frossard.l os Delegados 
franceses que fueron al Congreso de 
Retrogrado, no han podido demorar 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
minadas; las que hacen pasar por su do 'artístico procurará que la forma " (gag(/ i. 
mente ¿as tradiciones de su familia; I de sus joyas y el color de sus piedras en que todos los ecos son de angustias' 
u.- nue le recuerdan sus días solem- armonicen con su tipo y con el género en que todas lac cosas son amargas'. 
s- las que ponen de manifiesto sus de su belleza. i 
listos- sus predilecciones y las que Ya que de alhajas hablo, diré que la ; Dios lo ha dlspu'esto así, para que 
caracterizan su feminidad. i reina de Inglaterra es la soberana que (el hombre, 
Cuando una mujer se priva de sus posee más hermosos diamantes, flgu- no encontrando su dicha en este suelo, 
iovas, se priva no solo de una parte rando entre ellos el Kohinor, que has- tuviera que invocar su Santo Nombre' 
de sus riquezas, sino también de algo ¡ ta ahora es el considerado como de y suspirase por su patria, el cielo. 
ue anima su vida al realzar su ele-j más brillo. L a reina Margarita de Ita-
eancia y su belleza. I lia, madre del Rey Víctor Manuel, es ¡Humanidad doliente y sin ventura! 
La primera señal de luto; la manl-¡ una apasionada de las perlas y posee Cuando sientas el alma atribulada, 
(estación más acabada de verdadera un collar que tiene ciento cuarenta, piensa en Dios, que después de noche 
aflicción es el abandono de las joyas y También la emperatriz Isabel de Aus^ j (obscura, 
el despojarse voluntariamente de ellas tria lucía en muchas ocasiones un cé- nos envía radiante la alborada, 
por un tiempo que no se intenta me- i lebre collar que contenía ciento ochen-
dir ni se entretiene nadie en calcular, ta y seis perlas negras, el que heredó | Esta vida es muy corta y sus tris* 
' ¿1 buen ¡rusto, las tendencias a n í s - a su muerte su hija la archiduquesa (tezaS,' 
ticas y :ifc&ta la vulgaridad «a revep<r | Valeria, y por último, se dice que las si la Fe y la oración las acrisola, 
ep las o/a-, ' ue lleva una señor ; y . joyas de la e s r ^ a de Nicolás I I , enns- perlas son que ornarán nuestras ca-
«'(.nrs en que la.-, usa. Car titulan un tesoro inapreciable por el ¡ (bezas 
valor histórico y la lejana procedencia engastadas en fúlgida aureola. en las oc • arse demás, co de joyas y poncT^e-
las cor axtrá/i ada simetría es de per-
sonas poco distinguidas. Cuando se lle. 
-in dos hf-r. 'i sv.s pendientes, no ha'.o 
de sus piedras 
¡Pobre emperariz de Rusia! ¿Qué ha 
sido de su magnificencia? ¿Qué de tus 
e u m a t i c o 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , / l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f in a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N O E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO ESQ. A MANRIQUE 
G. fíil. 
B E P O S T E R I A 
P A N E T E L A 
Cantidades: 
Harina, una libra. 
Mantequilla, media libra. 
Azúcar, media libra. 
Huevos, ocho. I 
Polvo Royal. 
Se bate e1. azúcar con las ocho ve-
mas de huevo, hasta que queden bien 
esponjadas y se le añade media libra 
de harina. Se baten aparte las claras 
a punto de merengue, y cuando están 
bien montadas se les echa una cucha-
rarüta de polvo Royal. 
Se mezcla todo, se bate un poco 
más; se echa en el molde y se coloca 
este en el horno teniéndolo a fuego 
lento. 
D e i a f i r m a d e l . . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
nido nada que ver con esas piedras 
preciosas, añadiendo: "Cuando esta-
1 ba yo hace poco tiempo en Suiza me 
¡ ofrecieron diez millones de rublos 
para propaganda en Francia y los 
| rechacé: ¡ojalá los hubiera acepta-
do"' 
De todo esto se deduce que a pe-
l sar del dinero gastado para que es-
¡ tallase la revolución, no hubo suble-
I vaclón porque, en realidad los sol-
dados y obreros franceses no son co-
munista; y el mismo Rappoport acha-
ca el fr^aso a la traición de Jean 
Jouhaux, diciendo oue de acuerdo con 
el Ministro de la Gobernación, Jules 
Stoeg, precipitó las huelgas, cuando 
nadie estaba preparado para ellas. 
¿Creerá alguien que cejaron en 
la conspiración los Comunistas fran-
ceses, ligados a Lenine despuáñ del 
tremenrio fracaso de Mayo y del des. 
cubrimiento de la conspiración el 17 
de ese mes? 
Pues nada de eso^el día 15 de Ju-
nio, y por tanto antes de que se cum-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E S . T R I V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
i ) r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e i 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . A R M A N D O C R U C E T 
33G5i 30 s 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
De 12 n 2. D o m i c i l i o : C o r r e a , W. T e l é -
fono 1-2512, 
350C1 5 o c _ 
l h . ~ G 0 Ñ Z A L 0 P E D R O S Ó 
A J 3 0 G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y Divorclom 
M A N Z A N A U E G O M E Z , 50^ 
T e l é f o n o A-01J2. 
C 531)? 
Apartado H -
n d 30 j n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 22g y 229. T e l é f o n o 
A-S318. 
32o43 96 ap. 
Medic ina I n t e r n a en g e n e r a l ; con es-1 
pec lahdad enfermedades de l a s v í a s d i -
ges t jvas y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n , c i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g ^ c l a s y 
T r a t a m i e n t o s esnecia les n a r a la O B E - ael H o s p i t a l N ú m e r o Une E s p e c i a l i s t a 
34153 SO 8 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
D r . M I G U E L V I E T A 
33486 30 s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
r i r n j a n o Dent i s ta . O n s u l t a a de 10 a W 
^ . . 2 J1 5 Espec ia l idad en e l t r a * a -
rnlento de las er^ernifedades de las m -
J^AÍ (¿i?rrea « ^ e o l a r ) VTevi0 e x a m e a 
r a d i o g r á f i c o y bacteriolftgico l l o r a f i l » 
p a r a cada cl iente. Precio por c o n s u l t a : 
$10 Avenida de I t a l i a , W. a l tos : de • 
8 356(M 1 a ^ Teléf&7lc' A - 3 8 í a 
SO 
O C U L I S T A S 
4 Air . m T Í L m 6 d i c ^ C o n s u l t a s : de 1 a H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en eh ferm eaa-
SKÍSk n ú m e r o 08. T e l é f o n o A - I T I S . des del e s t ó m a g o e in te s t inos y secte-
— tas . C o n s u l t a s de 2 a 4 ^ r l o s I I I . 17 oc. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
| M é d i c o .de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G 0 N 
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A Y C A K D K N A 8 
Jocte res 
D r . L U I S H U G U E T 
D e regrf so de s u viaje a E u r o p a se ofre-I del pecho. M é d i c o : • • 
nodr izas . C o n s u l t a s " i l a 3 C o n s u - ce meramente a sus c l ientes . C l í n i c a de 
C i o ' é 8 - ^ T l r t í í w ? y Anim0asSU ' , 9 ™ * ! * * . P ^ ^ a l z ^ d a , n ú m e r o 64. 





borde, 27. C 3388 
A l f r ^ o 
30 4 8 
m d s ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
32. De -Ahogado y Notario . A m a r g u r a 




Vedado. T e l é f o n o F-1346. De 1 a 3. 
33937 8 oc 
T r T í Ü G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del Sanator io D e s v e r n i n e - A l b o . 
K s p e c i a l i d a d : Enfermedades del pecho. 
. T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
10 a 12. T e l é f o n o F 5407 y I avanzados de tuberculos i s pulmonar . C o n -
su l tas y gest iones de s a n a t o r i o : de -
a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
vfa D r . Í S Í D 0 R 0 A G 0 S T I N I 
M M l c o c jrujano . De l a F a c u l t a d de C o -
H o s -
n e r a l 
s u l a 
30d-5l ag 
30 8 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
35605 30 8 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m P r a . v e n t a de f incas r ú s t i c a s . 
Representac iones I f ea le s^ 
Of i c ina : Manzana ¿ e G ó m e z 
l é í o n o A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. H a b a n a . 
D r . G O N Z A L O E. A R 0 S T E G U 1 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n l c l p » ! y <le 
E m e r g e n c i a s . C i r u g í a general . C o n s u l t a s 
de 2 a4 Aguacate , 27, esquina a E m -
pedrarlo. T e l é f o n o s A - i C l l . F-1549. 
C 7216 i n d 2 8 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
N e r v K ^ P ^ , del > , o r « z 6 n . P u i ^ o n e t . 
C o a l n f i í * . n,?11óv enfermedades secretas. 
Sa-mrt % r De H H 2- d i " l a b o r a l e s 
^amd. n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
^ 1 : J Ü A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro A s f i r i a n o . Medicina I V j ^ A U U o . f L A O t U C l A r iü ^ n a . l l l c o oei QOC[or 
V i r t n f i « f ™ Cc] l s i , l t a s d i a r i a s (2 a 41. D irec tor y Ciru jano de l a C a s a de R a 1 gado. Sa lud , 60 bajos. Teléf i 
rtn 2 T e W o n o l'ílD?01111011101 b*to>cl" I S Í " L a b a l e a r , " a r u j a n o i e l j ^ o s p l t a l ¡ S e ^ p r a c t l c a n a n á l i s i s q u í m i c 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
r . * . O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor S a n t o » Fer-
nandez y ocul i s ta del C e n t r o Gal l ego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado . 108 
C "8*2 xnd Id d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s n l t a s : de 8 a 11 y de 1 a a P r a -
do, 105, entre Ten iente R e y y Drago-
nes. 
C 10788 i n 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
29576 S I xg 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 11 í J a b a n a . C a b l a 
v Telégra-f-i "Gode'.nte. T e l é f o n o A-2(o8 
N ú m e r o Uve. E s p e c i a l i s t a en enferme da 
d p ^ d e m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge 
n t ~ : . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2558. D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
F e V ^ » ^ ^ " ' " f P0] ^ P o s i c i ó n de K n -
Trierades Nerviosas v M»»ntale^ Me-
B L h B ' r « S £ 5 Dr- J - g a r c í a RIOS 
Ío r , ? ' f niapad.e8 del S i s t e m a Nervio1- C i r u j a n o y ocul i s ta . C i r u g í a de abdomen, 
p" ,,«V,V;„„.yT^n{en" e-dades del Corazón E s t ó m a g o . H í g a d o . Matriz . O v a r i o s . A p é n -C o n s u l t a s : D e " l a a 
altos . ^ ^ 
C 6442 
P r a d o , 20. 
31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
m i í t ó 0 * * * ? n E 8 < ; ^ l a ^e Medicina. C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
A m i s t a d , 34, a l tos . T e l é f o n o A - ^ * -
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r l a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, $18» 
S a n L á z a r o , 204. A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
no M-1558. 
33653 SO • 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , f2 moneda oficial . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l * 
T e l é f o n o A-3622. 
q u í m i c o s en ge« 
c r a l . 
C A L L I S T A S 
A-387a O B I S P O , 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
dice, etc. 
Quiroped i s tas de los C e n t r o s C a n a r i o , 
etc. C i r u g í a y tratamiento dj.» | Dependientes , Sociedad de R e p ó r t e r a . 
i a » euie i mBUeiues ue jua ujuo. i . t i juo x i u r a s en ei reciuo. . r a r a p a r t i c u l a r e s ! 
y a l t a frei-uencia. C o n s u l t a s :de 8 » de 8 a 11; de 2 a 5- D o m i n g o s : de fl 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. E g l d o . l . P ' " I a 12. Paso a domici l io . C u r a m o s r a d i c a l -
so 2o., hay elevador. T e l é f o n o s A-430o y ; mente en el acto su dolor. E n e l act(v 
A-1017. C l í n i c a de operac iones : S a n F r a n - 1 s in cuch i l l a , s i n pel igro n i dolor, en 1* 
1 cisco y A v e n i d a de' Aeosta . L a w t o n . Vf 
bora. 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
HABANA 0 F 1 C I M A [OS 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
''""dT.V'lopez FRÁDES 
M M I e e C i r u j a n o . D e l a s F a c u l t a d e s de 
Madrid v la H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de n r á c t l c a profes ional . Bnfermedaries 
rte i a sangre , pecho, sefioras y nifios. 
P a r t o s T r a t a m i e n t o espec ia l curat ivo de 
n's afecciones gen i ta l e s de la mujer , 
rnnsml taa de una a t r e s . G r a t i s los m a r 
tes y v iernes . L e a l t a d . 91-93. H a b a n a : 
T e l é f o n o A - w 0 * 
32735 80 s 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f ^ m e d c d e ? del 
pecio e x c l i w i v a m ^ r ^ . ConiMtB*- de 12 
a 2. B ^ r n a M 32 blTo». 
33055 30 s 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n füca . C o n s u l t e s : rto n a S. 
k f o n o " ^ - ^ ! 3 1 e squ ina a Aeuacato. T e -
D r . I A Q Í 
E n f e r m e d a d e s « e c r e t s s , t ra tarplentos es-
pec ia les , s i n e m p l ^ i r inyecciones m e r -
curia les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
cura radica l y r á p i d a . D » 1 a 4. No 
vis i to a domicil io. Monte. 139, e s q u i n a a 
Ange les . Se dan L o r a s es*>-,,ales. 
C 9676 i n 28 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la I m -
vers idad de la H a b a n a . Medicina in ter -
na E s p e c i a l m e n t e afecciones del cora -
zón- C o n s u l t a s de 1 a 4. San Miguel , 55. 
Telefono A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M e d i - i n a y C i r u g í a de ia F a c u n i d ae i a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de Parlh E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades de nefloras y par -
tos. C o r M l U a de 9_ a 11 a. m y ¿ V i 
a 3 p 
33464 30 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Un ivers idad E s p e c i a l i z a 
en E n f e r m e d a d e s Secretas v do la P i e l 
R e i n a 97. (altos.) C o n s u í t a s - L u n e s 
m i é r c o l e s y v iernes , de 3 a 5. No hace 
visita;= a domici l io . 
Capital PAGADO § 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 M 
EsIb Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , roaüza toda clase de opera-
clones bancahas y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente^ de Ahorro, abonsndo por 
óstas un Interes fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y corta» circulares de crídito sobre todas las plazas comerciales 
del pafs y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente DJ«ra 
las de Esparta. Islas Baleares y Canarias. 
^ ^ n d o de Reserva 4.000.000.00 g j * ArrIenda Cajas d . Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuida» 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda cla«e de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosa» comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e ¡ndu»tr!ale». 
DR. RAMON GARGANTA 
E n f e r m e d a d e s de s e í i o r a s y n i ñ o s . A p e n -
dic i t i s e hidrocele s i n operacirtn, este-
ri l idad Impotencia . Consu tas , de 2 a 
4 L u n e s , m i é r c o l e s y v iernes . L a m p a -
r i l l a , 70. Telefono A-8403. 
32308 26 s. 
"cuba napical y seguk^ de la 
D I A B E T E S , P O B E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secre tas 
' q u e se curan en 12 d í a s . C o n s u l t a s : c a -
í l ie C o r r e a . 29, J e s ú s del Monte; de 2 
¡ a 4. TeK-fono 1-2090. 
' CONSULTOBIO D E L DB. BEYES 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en estomago e in tes t inos . 
Consi: l tas d iar las de 8 a 9 a. ro., en L a m -
n a r l l l a . 74; .v en Manrique . 132; de I 
a 3 p. m. T e l é f o n o M-9325. 
C 5371 I n d 29 j n 
1 ) 7 . 3 . B . R Ü I Z " 
De los hospi ta les de KUad^if ia , New York, 
y Mercedes E s p e c i a l i s t a enfermeda-
des secretas E x á m e n e s u r e t r o s ^ ú p i e c s y 
C 12060 80 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha t rasa ldado £n domlci'.lo y consu im 
a Perseveranc ia , n ú r n e r o 32, altos T e 
l í f o n o M-2fl71. C o n s u K a s todos los 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec la i i t ta en enf r imedartes del pecbo. 
Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del. Sanatorio do New 
Y o r k y ex-dlrector de' Sapator lo " L * . 
E s p e r a n z a . " K e l n s . 127; de > ft 4 p. m-
T e l é f o n o s 1-2342 y A-26M. 
D Í . J . D I A G O 
Afecoloues de las v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de las sefio-as E m p e d r a d o , 19 
De 2 a 4 
C 9277 SíVl_9 
casa hay varios t e l é f o n o s m á s . 
33096 2 o 
LUIS E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo u n l r e r s l t a r l o . 
E n el despacho, | 1 . A domic i l io , prec ia 
s e g ú n distancias . Neptuno, 6. Telefone 
A-3817. Manicure. Masajes . 
D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
l .ayos X . Ple i . E n f e r m e d a d e s Secretas . 
Tengo N o o s a ' v a r s á n nara inyecciones. Do 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5Ü49. Prado, nfl-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
h á b l l e f de 2 a 4 p >nr_Medrc iña l0 in tern« S a ^ Mi^u?í'- 88' bajos, e squ ina a S a n _NI 
e s p e c i a l m e n t e del C o i a z ^ n y de los P u l -
mones . P a r t o s y enfermedades 
Qus. 
33467 
de n i -
90 a 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades do i a 
piel, avar los i s y venerefs del H o s p i t a l 
San L u i s , ^n P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4 
otras horas por convenio, C a m p r n a r l o " 43. altos. T e l é f o n o s I-25S3 y A-22o" 33468 36 b 
D r . A B R A H A M P E R E Z " M I R O " 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y Sef ions ) 
Se ha tras ladado a V i r t u d e s . 143 y m e -
dio, altos. C o n t u l t a a : de 2 a 6. T e l é f o -no A-'/H» 
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. r - a -
t a m i e n t o de las enfermedades geni ta les 
>• u r i n a r i a s del hombre y la m u j e r . E x a -
m e n directo de l a vej iga, rifiones. etc. 
K:iycs X . Se prac t i can a n á l i s i s de or i -
nas, sangre Se hacen vacuna* y so a p l i -
can iiueTos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . , • 
Consaltub de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y í8-1-
de 4 y m e d i a a 6. 
F . S Ü A R E Z 
Qniroped l s ta del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado ea I l l i n o i s College, Chicago, C o n -
su l tas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. D e p a r t a m e n t o 203, Piso lo. De Ü 
a 11 y de 1 a 6 T e l é f o n o A-3015. 
3S755 80 s 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. F N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y larga v i s t a sobre New Y o r k , 
L o n d r e s , P a r l a y so ...re todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ü i a de Seguros contra incendios " K o -
• : 8 Activo en 31 de Di-
* ciembredel919.146.787:019.01 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médlcc de la C a s a de E e n e f l c e n c l a v sra 
ternidad E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e - ¡ 
dades de los rtños M é d i c a y Q u t r ú r g l - ; 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. Línea , entro 
j ^ g , b , ! , . D e 1 y. m flS. TeuIon:> 1 - ^ h R A M O S M A R T 1 N 0 N 
C 8828 3^4-1 I iQ1, Tro(.iiUndf><< dn Rarpplnnn o IT™ 
D r . R O i E L I N 
P ie l , « a n g r e enfermedades ^ . r e t a s . C a -
raclOn r á p i d a por s i s t e m a tu .-dernlslino. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4 Pob. gratlfw C a -
ñ e de J e s ú s Marta . 91 T e l é f o n o A-1332 
d T n . G O M E Z D E R O S A S 
Cirug ía y partos T u m o r e s abdomina le s 
(estftmnK''. h í g a d o . r lBén. etc .) . en ferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . D e 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
34732 30 • 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o enrat ivo del a r t r l U s n i o . T i f i é f o ñ o A-10M. 
piel, ( e c z e m » . barros, etc .) . r e u m a t i s m o , i T . 
De las F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
j b a ñ a Medic ina v C i r u g í a en general . 
! P i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19. a l t e s . 
m m J * J * f g ' ^ ' - j j f ^ ^ - ' ^ • s • • • • • • 
I • • • • • • • • • • • • 
1 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. , 
d'abetpa. d ispeps ias h ipercorhidr la . -¡n-
í e r e c o l l t i s . j t q u e c a s , neura lg ias nenras-
tenla h U t e r l f m o . p a r í l l l s l s y d e m á s en-
form^dades n e r v i o s a s C o n s u l t a s : l e 3 a 
5. E s i v b a r 162. ant iguo, bajos. No hace 
v i s i tas a d o m W l o 
334C5 30 b 
30d 3 f 
D r . A . S . D E B Ü S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Jefe de la 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medic ina. C o n s u l t a s : L u n e s y Viernes , 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domic i l io , ca l le 15, 
entre J y K . Vedado . T e l é f o n o F-lSt52. 
33852 7 en 
D r . P E D R O A . R 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferenc ia p a i -
tes, enfermedades de n iBJs . del pecho j 
sangre. Consul tas de 2 a 4. J e s ú s Marta. 
i H . altos. T e l é f o n o A-648?. 
34152 30 • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enferili'>dt.des de O í d o s . Nar iz y Qargun-
tn. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , Jueves v 
S á b a d o s de 1 n S. L a g u n a s . 46. e squ ina a l C u b a y Mura l la , a l tos 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-4465. 31640 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su gabinete denta l a los 
a l tos del edificio de F r a n k Roblas . De-
partamento . 511. T e l é f o n o * -«373 E m p a s -
tes Invis ibles , nuevos procedimientos en 
p u í - n t e s y dentaduras postizas, Curaclftn 
de la piorrea. T u r n o s a hora f i ja . Con-
guitas: de 1 y n .ed la a 4 y media . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
fcrníen pagos por cable, g i r a n l e t r a » « 
corta y l a r g a v is ta y dan cartas de cré -
dito sobre Londres . P a r í s . Madrid . B a r -
ce lona New Vork, New Grloans , F i l a -
delf ia . y d e m á s Capi ta les y ciudadeK 
da los E s t a d o s Unidos. Méj i co y E i ' - o -
pa a s i como «obre todos los pueblos do 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en nuestra b ó v e d a coni* 
t r u í d a s con todos los adelantos moder -
nos y las a lqu i lamos para g u a r d a r v a -
lores d fwtodas c lases bajo l a prop ia 
c J i t ü d l a ~ e los Interesados. E n esta 
of ic ina daremos todos loa deta . i e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
t 8381 i n 0 o 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o curat ivo de la 
car ie de los D i e n t e s en todas sus faces, 
en una a t r e s sesiones. H o r a fija a ca -
da c l i ente . C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m. 
22 a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
j a Agutar , 108. esquina a A m a r g u r a 
J a c e n pagos por el cab . . . f a c i l i t a n c a r -
tas de c r é d i t o y g iran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable g i -
ran l e tras a corta y larga v i s ta sobra 
t edas l a s capi ta les y ciudades i m p o r -
tantes de lob Kstad&s Unidos. Méj ico S 
Europa , a s í como sobre todos los pue , 
blos de E s p a ñ a Dan c a r t a s de c r é d i t » 
sobre Neff York . F i l a d e l f í a , New O r * 
leans . San FKinc l sco . Londres . Par la , 
H a m ^ u r ? 0 - Madrid y Barce lona . 
L L E V E S U D I N E R O 
C A I 4 d e A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O ea adelante y 
se paga buen i u t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuaa-
do se desee :: :: :: :: :: :: :: :: 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E X K P r e c i ó : 5 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES; 
S á n d i e z , S o l a n a y C a . S . ^ r 
O f i c i o s ¿ 4 , - H a b a u . 
Las de Salmonete, mis muy distin-
guidas amigas, estaban en la mesa 
cuando hice mi entrada en la casa: 
me pareció tan raro, que consulté el 
reloj: ¡era tan tarde! 
Pero no cabía duda: las de Salmo-
nete estaban en el comedor. 
Se ola bien claro el característico 
ruido de platos y de cubiertos: co-
mían. 
—Pase, que pase—gritaron al en-
terarse de que la visita, inoportuna 
tal vez, era yo. 
V pasé. 
Efectivamente, las de Salmonete 
acababan de comer. 
—Usted es "de confianza"—me dijo 
la mamá—, y por eso lo recibimos 
en el comedor, sin cumplidos. 
—Gracias, mucbas gracias. 
Eso de ser "de confianza", no ser 
visita de cumplido, es lo peor que 
nos puede ocurrir. 
Porque a lo mejor le obligan a uno 
a quedarse a almorzar en casa de 
alguna familia amiga, y es inútil Que 
uno diga: 
—No, no, mil gracias; tengo que 
hacer.. . 
De modo que para mí, "ningún 
confianza". i 
L a que me dispensaron las de Sal-
monete no me dió calor ni frío: ya 
había comido, de modo que-.. 
—¿Y cómo tan tarde?—pregunté—. 
Habrán salido a hacer compras y lúe 
go habrán dedo un paseito... 
—"Nigún paseito'. L a criada, que 
es nueva, nos entretenía con su con-
versación. 
—Ah, caramba. 
—Sí: ahora acabará de contarnos 
unas cosas muy curiosas. Primero 
nos refirió cómo se llevaban el ca-
ballero y la señora en cuya casa her-
vía. ¡Qué cosas! ¡Qué líos! Y ¡qué 
vida! 
—Muy perra. 
—¿Couoce usted al caballero y a 
la señora 
—¿Yo? Si no sé nada todavía. Cuan 
do la criada nueva regrese y cuen-
t.i más veremoe. Yo digo que la -.ida 
es muy perra; pero, en fin, vamos 
tirando. 
No concibo que la doméstica "al-
terne"; no concibo que cuente cosas 
y prolongue la comida. Pero las de 
un atlas (n fo-
V « l U o , r V E L I T A S 
I a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, Indica que en la 
caja hay Velitas Waxine. que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L - O N S O Y C A . , S . e n c . 
Sucesores da Alonso, Menénd«i y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
—De ningún modo: usted no se va 
de aquí sin almorzar con nosotros, den, y parece <ine me hacen el ho-
No haremos ni más ni menos. Co- ñor de considerarme como consideran 
mera usted de lo que haya, que no i a la doméstica; 'de conüanza' . 
es gran cosa; pero usted es de con-1 Presentóse la fámula nueva. De tal 
fianza j no tenía gran cosa, pues a simple 
Y con el. cuento ese de la confian-¡ vista se veía que era. a lo sumo, de 
za, uno, que tiene buen apetito y sue- j medio uso. 
ña tal vez con un plato fantástico. 
ta en el tren nuevo. Y cuando éste 
Salmonete parece que sí lo compren- | se escamaba, iba el caballero al pri-
mero, pagaba parte de la cuenta, pro 
metía pagar el resto y retiraba la 
se ve obligado a almorzar con los 
amigos que tan insistentemente le In 
vitan, y, en efecto, se queda con ham 
bre porque un arroz, un huevo frito, 
frijoles y, como pieza de resisten-
•cia, un bisté delgado, y luego de 
— Y diga, diga Elodia—preguntó la 
mamá Salmonete—: ¿cómo es posi-
ble que en aquella casa utilicen dos 
tienes de lavado? ¿Tan numerosa es 
la familia que uno no puede dar 
abasto? 
— ¡ C a ! . . . son, únicamente, el ea-
postre unos plátanos y una taza de I ballerO' la señ0ora y una hiia 
café, no son para que uno se olvide 
de la fanatsía culinaria con que so-
ñara. 
Pero la confianza autoriza a co-
meter los mayores atropellos: por eso 
reniego a veces de ella y prefiero 
ser invitado ceremoniosament, y oue 
me pongan buenos entremeses, bue-
nos y variados platos, diversos pos-
tres, vinos, café, licor y tabaco y 
luego, ah, ¡luego sí! que me digan: 
—No hemos hecho ningún extraor-
dinario.. . ya ha visto usted cuán mo 
desta ha sido la comida. 
¿Entonces? 
—Verá usted. E n el "tren" se era-
peñaron en no darles la ropa, pre-
cisamente el primer día que fui yo 
a buscarla. 
—Diga usted al caballero—me di-
jeron—que si no paga io que debe 
no entregamos la ro£>a. 
—Entonces... 
—Y agaría el caballero. 
- Nc. se incomodj macho, y ma:i-
dó la ropa sucia a otro tren. 
—¿Y la limpia y planchada? 
—Allá quedó. Y emnezó la cuen-
ropa, Y así tenía en jaque a los dos. 
Bien decía la señora, cuando tenía 
visitas: 
—Ay, hijas, hoy todo se paga por 
partida doble. 
—Claro, dos trenes de lavado... 
Cuando salí de casa de las de Sal- J 
monet pensaba en lo que de ellas 
dirá la criada cuando vaya a parar 
a otra casa. 
Y pensaba en las combinaciones 
Que hace cierta gente para vivir y 
usar ropa limpia y planchada... 
De algo que ignoraba me enteré 
gracias a la confianza con que las 
de Salmonete tratan a su criada y a 
un servidor de ustedes. 
Enrique COLL 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P E R R O 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso.. Insuperable 
contra el insomnio 
F U N D I R L A 
: O N i L A G U E R 
FUENSI 
U N I C O 
C O N 
P l á t i c a O b r e r a 
VUELVO 
Apartado durante una temporada 
de esta labor por razones de una bohe 
mía que no sabría explicarme vuelvo 
al redi l, para verter en estas col ani-
ñas sino decires con gracia de eru-
dito, al menos, como en tiempos de 
atrás, cosas sinceras y sentidas. Esa 
será mi norma. 
Estos serán los comentarios de un 
obrero manual que no aspira más- que 
al mejoramiento de los de su clase, 
que no se halla engreído por el yoismo 
ni desea ser jefe de nadie ni más de-
legado que de su conciencia, según el 
prisma porque ve y entiende, juzgan-
do sin apasionamiento y sin trágicas 
rebeldías, laborando con fruición por 
todo derecho bien entendido, no por 
el capricho que se obstina en torcer 
y forzar la naturaleza de las cosas. 
Amigos de la libertad y por consi-
guiente, libres para terciar en cuanto 
cae bajo el unánime deseo de los tra-
bajadores para sostener su vindica-
ción en pro de Justas demandas, vol-
veremos a escribir con el mismo te-
son, sin odios para nadie, infiltrando 
a nuestras frases el sentimiento, sello 
de nuestro ser, como un día nos dije-
ra, felicitándonos por ello, el ilustre 
desaparecido, el inolvidable Don Ni-
colás. 
1 Sea así en obsequio a su memoria, 
ya que también ese estado moral muy 
nuestro, abomina del alarido que en-
sordece y no convence, atolondra y es 
pauta. 
Equidad y justicia en todo y para 
todos, como dijo el taumaturgo Mar. 
tí, y sea la rectitud la línea escogida, 
para en ella aunar todas las decisio-
nes que un sano criterio, salvador 
de los hombres y de los intereses que 
los dividen, haga por abrazarlos sí 
en algo estiman el lema de Jesús. 
L a clave do los programas y el secre 
bou. 
1 tomo on 4o. y ^ 
lio. tela. . . . . iíT.OO 
TROPAS DK ' Mt .XTAÑ'A - O r ? a -
nuadón. La marob* y el re-
poso. Ki combate tn las mon-
tanas, por el c'>»ujandantc T a -
lan/,ar. 
1 tom-) enoiadornailo $2.20 
P U L V O K A S Y K X I ' L O S I V O S M l -
lilTAltKM, por Enrique Iniesta 
y LM'.ih>z. Obra ilcolaraila «le tex-
to en lii Academia Je infnntcría 
de Eipafla. i tomo en 4o., en-
cuadernado. $3.00 
E L ARTE DK LA ' E S C l i i M A . -
Tratado práctico do c^r lma de 
floret-s y sublc. p..r C . Lf^U 
Broutin. EdicMn lUistraca con 
• lau.inas faera del texto. 
1 tomo en 4o., onciiid^niiido. . $3.00 
J ^ P A K T o DE AMKUÍCA E S I ' A -
NO LA Y pA S- l i ISPAN1SMO, 
por el doctor .1. F n i n c u o V . 
íMIva. Con «na introdu<cd6n de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Toda la obra está dividida en 
cuatro llbn.s, ,-iivoj t í tulos W'Hí 
Dibro I . — L a dcsmen.liraeií'n del 
Virreinato Argentino. 
L-ibro 11.—La desiuicionallxaclún 
en América Español». 
Ldltro H I . - L a naci-.naiidrid en 
AiTu-nra Rspafiol*. 
Muro j V . — L a bispanizacitfn de 
los imoblo? hispánicos. 
1 vol'imlno.s.) tomo «--n ^o.. uin-
rnS*!1** 1X181(1 W.00 
i u a t a d o p r a c t í c o d i ; ga-
«AuERIA , tor don Emilio Día 
LiOpox, Zootecnia general v vs-
ponal. Ganado asnal, inular. va-
cune, lanar, cabrio do cerda. 
Loníabilidad penarla . 
1 tomo en -lo., ilustrado < on ''ra-
Mffov, rústica . $2.00 
ftlA.MAL DE A i iKICULTüUA 
T R O P I . J A L - T r a t a d o científico 
y practico de ARricnlt ma fn 
las zonas tiopirales, por I I . A . 
A. Nichclls. Segundi «dición 
cadtollana revisada, aumentada *; 
ilustrada con 43 prabados. 
1 tomo en 4o.; oncua lernado. . $3.00 
L A PA LADRA E.V PUP-LICO.— 
Tratado práctico de oraL.na con 
los procedimientos nijgñlúoB por 
Briand. Poncarc, Calllaiis. JKI-
bot, Desclianol, etc., t t c . por 
Maurico AJam. Traducción es-
pañola de Marino Medina con 
un ap^n'lice sobre loa procedi-
mientos oratorios de los mfts <£-
'ebres oradores espafioles. 
1 tomo en 8o. mav..r, en pasta. $2.00 
TKATAW DE L A KollMACIO.N 
DK L A S P A L A I I U A S KN L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A - — L a 
derivación y la composición. E s -
ludio de los prefijos y sufijo» 
empleacicg on una y otra, i.or 
Alemany Bolufor. 
1 toii'o en 4o., rústica SI.50 
T D L U E S L A PAZ.-Pivcinsa no-
vela de (íregorio Martínez Sie-
rra, lectura «.spe.lul naia Se-
ñoritas. Nueva odicu'ii. 
1 lomo, rústica $1.20 
\ lA.ÍKS MORROCOTUDAS. - L a 
novela más grraciosa que ha po-
dido producir un autor lestivo 
cou-o Pérez Zúñijía. -Nueva edi-
ción ,;on ilustracionosN^ 
2 to i i n en rústica $1.(10 
CUENTOS PATtriíKOS. — Selecta 
oolección de cuentos e historie-
tas baturras, por Teodoro Gas-
cón. Edición ilustrada. 
4 tomus en rústica $2.00 
Librería "CKRVANTKS,"' de moarcUi 
\ eloso Galiano (i2. (Esi|iiina a Neptu 
no.) Apartado 1.115. Te l í fono A-4U5S. 
Habana. 
Pída.sa el iiltim> Catáli>}:o que se re-
mito gratis. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado^ 
JJTENCION P E R S O N A L ^ L ' CUENTE] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para'ercomercío de Importación 
y Exportación, teniendo a la dís*' 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par*' 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES © E VlAIEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCtON) 
D e l a S e c r e t a 
DESAFAR1CION 
A la Secreta dió cuenta ayer Gaspar 
Villarino, domiciliado en Suárez 45. 
que desde el día 17 falta de su domi-
cilio la sirviente Rosalina Rodríguez, 
de diez y nueve años, ignorando su 
actual paradero. 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57, - OFICIOS No729: 
¿VENIDA <DE ITALIA {Galiam) No. 83, 
MANZANA V E C0ME2t por Zutud^f 
4% C a j a d e A h o r r o s 455 
E S T A F A 
Un individuo que sólo es conocido 
ror Pancho y que vive en el reparto 
L,a Fernanda, fué acusado ayer por 
Mai^a FkiMes Casanova, vecina de 
Rita 35, en el Reparto Juanelo, de 
haberse apropiado de la suma de 
cincuenta pesos, que le entregó para 
que pagara la prima de una fianza 
que debía poner a nombre de su 
amante Manuel Cárdenas. 
dignatario dp vapores señor Armenio 
Lavil la . 
Refiere Berro en la denuncia que 
hace varios días entró en este puerto 
ol vapor Ida, conduciendo un carga-
mento de seiscientas toneladas de pa-
pas, consignado a los señores Henry 
aolin and Son, y con el fin de evitar 
dilaciones, por tratarse de una mer-
cancía de fácil descomposición, los 
receptores procedieron a garantizar 
el pago de los derechos de aduana, 
dando principio a la extracción de lao 
tapae. Pero cuando se estaba efec-
tuando esta operación, el señor L a -
\ i l la obtuvo del administrador de la 
Aduana que ordenase la retención do j 
los brriles que o habían sido extraí-
dos, alegando que la firma de Henry 
Kaolín le adeudaba por concepto de 
lanchaje y er.tadías. 
HURTO 
Fernando Menéndezi Pablo Méndez, 
vecino de Octava 24, en la Víbora, de-
nunció que viajando en un tranvía de 
Lnyanó le sustrajeron una cartera 
conteniendo doscientos noventa y cin-
cr.pesos. 
E S T A E N MANATI 
A la Secreta dió cuenta Jesús Fer-
nandez Várela, de Espada 70, que el 
8 de Abril desapareció de su domicilio 
su esposa Carmen Rodríguez Corde-
ro, enterándose que se halla en una 
colonia do Manatí, en Oriente. 
UNA DENUNCIA 
E n la Jefatura de la Secreta se re-
cibió ayer una denuncia suscripta por 
c' señor José Masía Berro y Doniz, 
to de todos los sistemas esta'en E l . ¡empleado de la firma Henry Kaclen, 
J . Antero J . LAMAS, [establecida en San Ignacio 130. acu-
Obrero Manual. | •'3r,ndo ^e tentativa de estafa al con-
como quiera que el pago de dere-. 
chos lo habíun efectuado ya los refe- ¡ 
rídos comerciantes, estima que el Ad-
ministrador de la Aduana no ha pro-
cedido con legalidad, pees no puede, 
po ría Ley, efectuar esa retención; y 
en lo que respecta al señor Lavilla, \ 
estima el denunciante que ha inten-j 
tado estafar a esos comerciantes, no | 
sólo cobránrjoles una suma exorbi-
tante, sino también porque ellos no 
están obligados a satisfacer una deu-
da qua ya liquidaron, . 
A/NCJ/SOO 
AeuiAR nb 
O t r o A r r o l l a d o 
E n el centro de socorros fué asisti-
do el meiior Luis Cová Domínguez, 
vecino de Oficios 70, de graves "lesio-
nes diseminadas por el cuerpo, que 
recibió al sor arrollado por el auto-
móvil- 2,250, que manejaba José Gu-
diño García, vecino de Cárdenas 44. 
E l accidente se estima casual. 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
METOIX) r>B ORTOírKAFlA E S -
PAÑOLfA.—Obra fnná^da en las 
modernas reglas y usos de la 
Reiii Academia. 
Contiene: Hel ias , obsrrracionea 
l inguí s t i c i s e liisWric:»*. pralm-
dos BxpllcatlfoB. modelos de le-
tra manuscrita e luipn.-sa, iiiAi 
de 90 prácticas de «scritura co-
rrei'ta, lista de Barbarismos. (ía-
Jlcismos y otros vl«-i->s del len-
puaje y un copioso vocabulario 
de palabras de escritura dudo-
sa. Libro de texto on las E s -
cuelas Públicas rio España, por 
Real Decreto. Quin:>. edici'm 
considerablemente nuiiien t a rl a, 
por el doctor Julián Martínez 
Mief. 
3 tomo en So-, mayor, encuader-
nado $2.00 
CONSTIIUCCION P E P U E N T E S 
M I E l T A I t E S . — Manual práctico 
para l i construcción "le puentes 
militares provisionales y repa-
raciones de momento en puentes 
de todas clases, por ISntuniO l'a-
rellada y (Jare a. Sf gunda edl-
ci6n. | 
1 touio en í*»., encuadernado. . |2.28 
E l i GALON PEÍ . A15TIL.LEIIO 
P E MAR.- Manual jiara apren-
der el manejo de los eUAuñes 
los bu'iucs de guerra, por el 
Teniento de navio Angel tiara-
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
Afamados Vino? del RHIN 
Champagne "ORO* D E L RHIN" y 
el rico Licor " G I L K A K U E M M E L . " 
H&VMia Exch^nge Co. Suárez Num. 5. Havana. 
UNICOS R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas, 
P I L D O R A S V I T A L I N A S : 
P r o n t o le v o l v e r á n a lo q u e f u é , v i g o r o s o , 
fuerte , c a p a z de todo , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E V E N D E N EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE* 
I R O N B E E R 
B E B I D K N A C I O N A L 
M k J N A T U R A L f m ' " / e A B L A N ^ f ) E S T O n A G O 
• ^ J x r E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A t I K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r l a d o r e s : A I A R Q U E T T E Y R O C A B £ f f T f . A g u i a r n ° 136. Habana. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
